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ANO XX.VIII. Juéves 34 de Febrero de 1887—Santos Modesto, obispo, y Matías. 
NUMERO 47 
PERIODICO O F I C I A L DEL 
D E L A 
S A L E N D E N B W - x O H E . 
los s á b a d o s á las tres de l a tarde 





A N T I S B D M 
TBLBSEAMAS P O E BL OABLB, 
8KKV1CI0 PABTICL'LAJtt 
DBÍi 
DIARIO m LA MARINA. 
A L DIARIO DB¡ LA MARIITA. 
Habana. 
T B l í B a H A M A D B AUTOCSB. 
Berlm, 22 de Jebrero, á l a s ) 
1 d é l a noche. S 
E l gobierno considera asegurada 
la m a y o r í a en el Reiohstag. E l au-
mento de votos socialistas asc ien-
de á unos 5 0 0 , 0 0 0 . 
T J a L H a H A M A S D 2 H O T . 
Berlín, 23 de febrero, á l a s l 
9 de la mañana. S 
L a s noticias recibidas respecto 
de las elecciones para el Reichstag 
en 2 6 5 distritos de los 397 en que 
se divide el imperio, indican que el 
gobierno ha obtenido una m a y o r í a 
de 6 0 votos. 
ECaata el presente, resul tan elegi-
dos 44 conservadores, 18 imperla-
listas, 43 centralistas, 83 l iberales 
nacionales, 8 pertenecientes a l nue-
vo partido l iberal a l e m á n , 6 socia-
listas, 15 alsacianos y 4 polacos. 
E n 44 distritos se p r o c e d e r á á se-
gunda v o t a c i ó n , la cual se h a fijado 
para el dia 3 de marzo. 
L iebknecht h a sido derrotado. 
Aunque los votos de los socialis-
tas h a n aumentado enormemente, 
s u r e p r e s e n t a c i ó n en el Reichstag 
h a disminuido un 2 5 por lOO. L o s 
votos que obtuvieron los mismos 
en esta capital ascendieron á unos 
95,000. 
L a s noticias recibidas de l a A l s a -
c ia demuestran que los enemigos 
de la d o m i n a c i ó n a l emana y los 
candidatos de los nuevos l iberales 
a lemanes , h a n sido derrotados por 
i n m e n s a m a y o r í a . 
L o s fondos a lemanes en las Bol-
s a s de E u r o p a h a n tenido gran de-
manda, á catisa del ó s i t o del go-
bierno. 
Roma, 2:5 de Jebrero, á las í 
10 y 50 ms. de la mañana. $ 
Se h a n sentido en N i z a dos fuer-
tes temblores de t ierra. 
L a s c a s a s se bambolearon, agrie-
t á n d o s e l a s paredes. V a r i a s se v i -
nieron á t ierra . 
L a a l a r m a producida por dicho fé-
n ó m e n o h a sido inmensa . 
M u c h a s personas h a n resultado 
last imadas. 
E n Monte Car io y en M ó n a o o se 
h a n sentido t a m b i é n temblores de 
tierra. E n Monaco, una gran canti-
dad de roca se p r e c i p i t ó a l mar. 
T a m b i é n se h a sentido u n fuerte 
temblor de t ierra en Grónova. 
París, 23 de febrero, á l a s i 
12 del día. S 
L o s temblores de t ierra ocurridos 
ayer en I ta l ia , se h a n sentido asi-
mismo en T o l ó n , C a n n e s y Av ig -
non. 
E l que se s i n t i ó e n T o l ó n fué m u y 
violento. 
No ha habido desgracias persona-
les que lamentar e n ninguna de es-
tas poblaciones. 
M u c h o s de los habitantes de C a n -
ees h i votou h á c i a la costa. 
Ginebra, 23 de febrero, á las f 
12 y 40 ms. de la tarde. $ 
T a m b i é n se h a n sentido en esta 
capital temblores de t ierra a n á l o -
gos á los experimentados en I ta l ia 
y F r a n c i a . 
Boma, 23 de Jebrero, á las } 
12 y 05 ms. de la tarde. S 
A consecuencia de los recientes 
temblores de t ierra, h a n ocurrido 
en N i z a m u c h a s desgracias. 
E l p á n i c o que re ina es inmenso. 
L a e s t a c i ó n del ferrocarri l se en 
cuantra materialmente sit iada por 
el crecido n ú m e r o de personas, en 
s u m a y o r í a temporadistas, que ha 
acudido á e l las con objeto de aban 
donar l a p o b l a c i ó n . 
T r e s personas se encuentran en 
torradas en las r u i n a s de otras tan 
tas casas . 
Pom, 23 de febrero, á la } 
l y 5 ms. de la tarde. S 
L o s rec ientes temblores de t ierra 
se h a n experiment: ílo t a m b i é n en 
M a r s e l l a y Leghorn . 
Roma, 23 de febrero, á la i 
1 y 20 ms. de la tarde. S 
S e g ú n te legramas recibidos de 
M i l á n , se h a n sentido a l l í los efec-
tos aterradores del temblor de tie-
r r a . 
D í c e s e que con motivo de haberse 
renovado la amistad entre el impe-
rio A l e m á n y el Vat icano, A lema-
nia i n t e r p o n d r á s u m e d i a c i ó n para 
reconci l iar a l Vat i cano con Ital ia . 
T B L E ' * J R A M A S C O M E B C I A L B S . 
Nueva Y o r k , febrero 2 2 , d l a s 5% 
de l a tarde . 
Onxatt espafloins, á $16-76. 
üesctmito papel eomercial, 60 dtr., 5 & 
« por 100. 
Caiiiíños sobre Ltíndros, 60 dir. (banqueros) 
A «4 -86^ vtB. 
Idem sobre Paris, 00 dir. (banqueros) & 5 
/raneo» 20 C Í H . 
Idem sobre Hambnrgo, 60 diY« (banqueros) 
á95)á* 
Bonos registrados de los Estados*Unidos, 4 
por 100, & 1285^ ex-interés. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, á 6^. 
Centrífugas, costo y fleto, £2%. 
Begnlar á buen refino, 4 Ojlfi á 4 l l i l 6 . 
Aztkar de miel, 4 d 4%. 
El mercado pesado. 
Sleles nueras, ft 19. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, á 7^. 
JLQndres, fepfero 2 2 , 
ájsucar de remolacha, 10i?^. 
ÁJsdcar centrifuga, pol. 96, á 12i9. 
Idem regular refino, l i d II16. 
Consolidados, d 100 I61I6 ex-interés. 
Cuatro por ciento espaHol, 62% ex-cupon. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 por 
100. 
P a r i s , febrero 2 2 , 
Keuta, 3 por 100, d 79.20 fr. ex-lnterés. 
( Q u e d a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n de 
0£ te iegyamas que anteceden , cot í a r r e * 
ylo a l ur l iou lo 3 1 de l a L e y de Fropto* 
COTIZACIONES 
C O L B a i O 
D E L 
D E C O B B E D O B E 3 . 
Cambios . 
^ttANOIA, 
(3 á6 pgP. oroeapa-
8SHANA } fiol, eegun plaza, fe-
í ühay cantidad. 
^ T B t t l i d i 1 9 M p á a n 2 o 0 i ) P f ? ( / d ^ 
f 4? á 5} pg P., oro es-
) pañol, á 60 div. 
•1 ¡4 í l5í pS P., oro e»-
(. pañol, a 3 dfy. 
5 3Í á 4 pg P. oro eg-
" ? pañóí, á 60 d¡v. 
{ »& 8i pgP., oro es-
pañol, 60 d̂ v. 
^ í 9 pg P., oro 
•spaíiol, JJdiv. 
fcl KKCA-N- % 6 ^ 1 P.§ anual 0" y 
BSTÁDOS-U2ííI.»Oh.,. 
Blanco, trenoa do Deroene j 
Rillieuz, baJo á regalar.... 
Idem, ídem, Idem, Idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, ídem, Id., florete. 
Cogucho, inferior & regular, 
número 8 á 9 (T. H . ) . . . . . . i j í^toa , . 
Idem bueno a superior, nume-
ro 10 á 11. idem 
Quebrado inferior á regular, 
número 12 6. 14, idem 
Idem bueno, n? 15 á 16 id . . . . 
Idem superior, n? 17 418 Id.. 
Tdem florete, n» 19 4 30 Id . . , . 
Mercado extranjero. 
OENTKIPDGAfl DB OÜVRAPO. 
Polarización 94 á 96. Sacos: de 4 9il6 á 413(16 es. 
oro arroba: bocoyes de 4 3(16 ¿ 4 7il6 reales oro 
arroba, sezun número. 
A.ZÜ0Att DB itlBL. 
Nominal. 




S e ñ o r e a Corredores de semana. 
DE CAMBIOS.—D. Victoriano Bancea. 
HE FRUTOS.—D. Jaime San tacana y D. Ramón 
Juliá. 
Es copia.—Habana, 28 do febrero de 1887.—El Sin-
dico interino, Joti M * de Montalvan. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 23 de febrero de 1887. 
O R O i Abrid á 228 por 100 j 
O K L < cierra de 223 d 22814 
GüRo ESPAÑOL. ( por 100 d la» do». 
KONOOB PDBUOOa. 
Pg D 
Renta 3 por 100 luterée y 
uno de amortización 
anual ex-cupon 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tetioro de la Isla de Cu-
ba • 





Banco Espafiol do la Ida 
de Cuba ex-d? 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de Al-
macenes de Regla y del 
Comercio •>• 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Sonta 
Catalina -
Caja de Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana • 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de i& L¡ia de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur.. . . 
Primera Compañía de Va-
pores de la Bahía 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas. . . . 
Compafiía Cubana de 
Alumbrado de Gas 
Compañía EspaEoJa de 
Alumbrado de Gas da 
Matanzas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro do la Habana... 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla....,,, 
Compañía de Caminos d» 
Hierro de Cárdenas y 
Júcaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfaegos á 
Vlllaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagú a la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Calbarien i 
Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía do la 
Habana i Matanzas.... 
Compañía del Ferrocarril 
Uroano 
ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 









0 «l Crédito Territorial Hi-
l'Otccario de la Isla de 
Üédnl̂ ii Hipotecarias al 8 
poí Í'JV interés anual... 
flom Je 'os Alraaceneo de 








S e ñ o r e e Corredores Notarios 
D V . \ J Í B O L S A OFI0TAI.. 
D, Roberto Reinlein. 
.. Juan Saavedra. 
.. José Manuel Ainz. 
.. Andrés Manteca. 
.. Federico del Prado. 
,. Daño Oouzálcz del Valle 
Castor Llama y Aguirre. 
Bernardiuo Ramos. 
.. Ainirés Lópftz Muñoz. 
.. Emilio López Mazon. 
. . Pedro Matilla. 
. . Miguel Roca. 
. . Antonio Flores Estrada. 
., Federico Crespo y Remin 
Rafael Antnna. 
.. Benigno del Llano Inclan. 
D E P E N D I E N T E S A U X J L I A H E S . 
D. Eloy Bellinl y Pino.—D. Salvador Fernández.— 
D. Josó Vidal Esteve.—D. Antonlno Andrade.—Don 
Baltasar Gelnbert. 
NOTA.—Los demás aeriores Corredores Notarios 
que trabajan en frutos y cambios, están también autori-
zados para operar en la supradicha Bolsa. 
NOTICIAS DE VALORES 
O R O 
del cuño espnuol. 
, Abrid d 228 por 100 y 
eendde 228 d228^ 
1 por 100. 
FONDOS PUBLICOS. 
Renta 3 p g interés y uno dk 
amortización anual 
Idem idem y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billetes del Tesoro de la IBIQ 
de Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Ri-
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de Almace-
nes de Regla y del Comercio. 
Banco Agrícola. 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina.... 
Caja de Ahorros, Descuentos y 
Depósitos de la Habana.... 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Primera Compañía de Vaporee 
do la Bahía 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Compañía de Almacenes de 
Depósito de la Habana 
Compañía Española de Alum 
brado de Gas 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Española de Alum-
brado de Gas de Matanzas.. 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana 
Compañía de Caminos de Hie 
rro de Matanzas á Sabanilla. 
Compañía do Caminos de Hiem 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hiem 
de Cienfuegos y Villaclara... 
Compañía de Caminos de Hierre 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hiem 
de Calbarien á Sancti-Spíritut 
Compañía del Ferrocarril de) 
Oeste 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana á Matanzas. 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferroctjirril d;; Cnbs 
Re&ncria de Cárdenas 
Ingenio "Central Riídcnciun".. 
OBLIGACIONES. 
tídííOUli.WT1 
T I L . . . . . . . 
Del Crédito Tertiterial Hipote-
cario de la Isla de Cuba.. 
Cédulas Hipotecarias al 6 pg 
interés anual 98 á fií| D 
Idem .3e. ios ATmaceiies de Pants 
aou&l. 
Hriftn», 83 de febrero de 1S97> 
Compradores Vend? 
33Í: á 35 valor. 
46 á 50 valor. 
83 á 38 valor. 
13 á 13i 
71 d 68 
9i á fri 
75 4 65 
T8J 
80 
46 4 84 
70 4 68 
61 4 60 
40 4 38 
62 & 57 
67 á 66 
6Si 4 63 
29 á 28-i 
19i á 19| 
39 4 SSi 
11 á 10i 
8 4 6¿ 
85 4 84 
99 

















261 4 24 ex-? 
90 D 
94 á 91 D 
R á ^ P 
80 D 
M O V I M I E N T O 
DB 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPEEAN. 
Fbro. 24 Mascotte: Tampa, vía Cayo Hueso. 
24 Pásales: Puerto Rico. Port-ao-Prinse. ato. 
.. 26 Whitney: Tampa, vía Cayo Hueso. 
26 Veracrua: Cádiz y escalas. 
. . 28 City of Puebla: Nueva York. 
28 Panamá: Nueva York. 
Marzo 1 Gallego: Liverpool y Santander. 
1 City of Washington: Nueva York. 
2 Niágara: Nueva York. 
3 Antonio López: Veracruz y escalas. 
R Ratnon de Herrera: 8t. Tbomas y escol&í. 
8 Ardaudhu: Glasgow. 
8 Manhattan: Nueva York. 
11 Federico: Liverpool y escalas. 
. . 13 M. L . ViUaverde: Colon y escala». 
16 Manuela St. Thomas y escalas. 
SALDRAN. 
Fbro. 24 Saratoga: Nueva York. 
24 Mascotte: Tampa, vía Cayo Hueso. 
. . 24 México: Nueva York. 
25 Reina Mercedes: Cádiz y Barcelona. 
25 Hutchinson: N. Orleans y escalas. 
26 Whitney: Tampa, vía Cayo Hueso. 
36 City of Puebla: Nueva York. 
80 Pasajes: Puerto-Rico, Port-au-Priace y 
escalas. 
Marzo 2 Ponce de León: Barcelona y escalas. 
5 City of Alexandria: Nueva York. 
10 Kiunoo de Herrera: St. Thomas y escalas. 
PUERTO DE LA HABANA. 
SNTRADAfi. 
OÍS 32. 
Del Maricl en h dia berg. esp. Príncipe, cap. Pagés, 
trip. 11, tons. 189: con tasajo, 4 L . Ruiz y Cp. 
Dia 23: 
De Nueva Orleans y escalas en 5 dios vap. americano 
Hutchinson, cap. Baker, trip. 35, tons. 909, con 
cijrga geijeral, aLairton y H?—Pasteros 18. 
—-̂ Sagua ea 13 horas vap. amer. Saratoga, cap. Cúr-
tis, trip. 60, tons. 1,69?: cop ^z^caj- 4© trisito, á 
Hidalgo y Cp. 
Filadelfla en l i dias gol. amer. Quaker City, cap. 




Pava Matanzas vap. esp. Alicia, cap. Arrubi. 
Dia 23: 
ParaVeraeruz vap. amor. City of Alexandria, oapltan 
Reynolds. 
^fflvixt3.5,«n.to do pao&ieros 
KNTRARON 
De NUEVA ORLEANS, TAMPA y CAYO H U E -
SO, en el vap. amer. Hutchinson: 
Sres. D. Diego V. Quintero—Goncepcion, Dolores 
y Clara Quintero—Dolores Q. de Azcno y 3 menores 
—Manuel S. Padrón—Pedro V. Gil—L. J . Ñápeles— 
Genaro P. Navafro—L. Salón—R. Arminger—José 
Diaz Yaldé8-V L'eresa y María Wildostme. 
SALIERON. 
Para VERACRUZ y escalas en el vapor amer. 
City of A lexandría: 
Sres. D. George L . Cady y señora—Charles 8. Og-
den—W. J . Clark—John J . Rawson. 




Despachados de sabotaje. 
Dia 23: 
No hubo. 
Buques con registro abierto. 
Para Canarias (vía Nueva-York) berg. esp. San Anto-
nio (a) Posible, cap. Roca: por Martínez, Méndez 
yCp. 
Rosario ÍR. A.) berg. ing. Olivia Carngow, capi-
tán Lanary: por José G. González. 
Nueva York bca. esp. J . M. B., cap. Novo: por 
José G. González. 
Del Breakiyater gol. ing. Unespeoted, capitán 
Barteux: por Hidalgo y (jn. 
Barcelona bca. esp. Angela, cap. Pages: por J . 
Ginerés y Cp. 
Barcelona y extranjero bca. esp. Angela, capi-
tán Pagés: por J . Ginerés y Cp. 
Del Breakwater gol. amer. Parker M. Hooper, 
cap. Harknesse: por H. Upmann y Cp. 
Barcelona bertr. esp Bolla Dolores, cap. Gines-
ta: porL. Kuiz y Cp. 
Del Breakwater berg. amer. L. F. Munsou, capi-
tán Smith: por R. Trnffip y Cp. 
Nueva York bca. ing. LiiUio S^yart, cap. Ke-
ney: por Francke hyos y Cp. 
Del Breakwater bca. amer. Sarah A. Staples, ca-
pitán Gay: por Durán y Cp. 
Santander, Cádiz y Barcelona, vap. correo esp. 
Reina Mercedes, cap. Venero: por M. Calvo y Cp. 
Nueva York vap. esp. México, cap. Carmona:por 
M. Calyi» y CP-
De! Breakwater gol. amer. D. E . White, capitán 
Arniz: por Hayley y Cp. 
S A L E N D B L A H A B A N A 
los j u é v e s á l a s cuatro de l a tarde 
SARATOGA Viémes Febrero.... 4 
SAN MARCOS Juéves 10 
NIAGARA 17 
SARATOGA 2* 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes oo-
modidaaes para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y se admite carga para In-
flaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, lavre y Ambéres, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta linea 
directamente 4 Liverpool, Lóndres, SouthamptonLHa^ 
vre y París, en conexión con los líneas Canard, White 
Star y con especialidad con la LINEA FRANCESA 
para vity es redondos y combinados con las líneas de 
St. Nazaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
Para más pormenores dirigirse á la casa consignata-
riaObrapía25. 
Línea entre New-York y Cienfaegos, 
CON ESCALA EN NASSAU Y SANTIAGO DK 
CUBA. 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
c i E ^ F - o r s a o s , 
capitán F . M, FAIRCLOTH. 
S A N T I A G I - O , 
capitán L . COLTON. 
Salen de Nueva-York en la forma siguiente; 
CIENFUEGOS Juéves Febrero 3 
SANTIAGO 17 
De Cienfuegos. De 8. de Cuba. 
C I E N F U E G O S . . . Febrero.. 15 Febrero.. 19 
SANTIAGO Marzo.... 19 Marzo.... 6 
Pasajes por ámbos línew á opción del viajero. 
Para flete dirigirse á 
LUIS V. P L A C E , OBRAPtA 25. 
De más pormenores impondrán sus con*ignalarios 
OBRAPIA 25. HIDALGO SpttV. 
I 9*5 19 .Tilo. 
V A P O R B S - C O K Í l l l O S 
DK LA 
Compañía TraBatláiitica 
ANTES D E 
Antonio López y Oomp. 
EL VAPOR-CORREO 
REINA MERCEDES, 
c a p i t á n D. J o s é Venero . 
Saldrá para CADIZ y BARCELONA el 26 de 
febrero llevando la correspondencia pública y deo-
ñoio. 
Admite pasajeros para diohos puertos y carga para 
Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pasaportas se entregarán al recibir los bUletes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán pqr ios consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nula». 
Recibe carga á bordo hasta el dia 23. 
De más pormenores impondrán sus oonelgnatarios, 
M. CALVO Y C», OFICIOS 28. 
I n. 8 318-1E 
EL VAPOR- CORREO 
V E R A C R U Z , 
capitán B. Francisco Jaureguinar. 
Saldrá para PROGRESO y VERACRUZ el 28 de 
febrero, a las 12 del dia llevando la correspondencia 
pública y de oficia. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo el dia 26. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M- CALVO Y C?, OFICIOS 28. 
I n 8 312-1E 
Buques q.ue se h.an. despachado. 
Para Veracruz y escalas vap. amer. City of Alexan-
dria, cap. Reynolds: por Hidalgo y Cu.: de trán-
sito. 
Matanzas y Cienfuegos vap. esp. Alicia, capitán 
Arribi: por Deulpfeu, hijp y Cp.: de tránsito. 
Del Breakwater gol. amer. Mina Belle, capitán 
Thompson: por B. Truffin y Cp.; con 801 bocoyes 
V 85 tercerolas miel de purga. 
Del Breakwater (vía Sagua) bca. amer. Samuel 
E . Sprine, cap. Ros»; por J . Conill é hijo: con 
156 barrues azúcar. 
Matanzas y otros vap. esp. Serra, cap. Luzárra-
ga: por Peulofeu, l.ijo y Cp.: de tránsito. 
Buques que han abierto registro boy 
Para Cádiz y eacalas (vía Puerto-Rico) vap. español 
Ponce ¿e León, cap. Sevilla: por J . M. Avenda-
ño y C|>. 
Nueva York vapor amer. Saratoga, cap. Cúrtis: 
por Hidalgo y Cp. 
Nueva York berg. amor. Johanna, cap. Brands: 
por Hidalgo y Cp̂  
Nueva Orleans y escalas vap. amer. Hutchinson, 
cap. Baker: por Lavton y linos. 
Barcelona berg. esp. Pilar, cap. Alsina, por J . 
Ginerés y Cp. 
Barcelona berg. esp, Celia, cap. Coll: porN, Ge-
lats y Cp. 
New-Yorji, l lábana and Mexi-
can mail Steamship line. 
Para Veracruz y escalas. 
Saldrá el rápido vapor americano 
MANHATTAN, 
C a p i t á n ¡aftevens. 
El 8 de marzo á las 4 de la tarde. 
Prec ios de pasaje pagaderos en oro 
B s p a ñ o l . 
En 1? para Veracruz $ 40 
En 2» 25 
E n l ^ . . Progreso $30 
En2* . . ÍO 
E n l J . . Campeche $35 
En 2* . . 25 
E n l ? .. Frontera $40 
En2íl . . 25 
E n l ? . . Tampico $40 
Kn2? .. 25 
Enl» .. Tuxpan $40 
En 2? .. 25 
La carga se recibirá en el muelle de paballeria 1̂  
víspera del dia de salida, pero ai éste es dia festivo, se 
recibirá la antevíspera. 
Los conocimientos deberán especificar el peso bruto 
de cada bulto en kilos y deberán ser entregados tam-
bién la víspera, en la casa consignatario. 
NOTA.—El flete de la carga para Progreso, Cam-
peche, Frontera, Tampico, Tuxpan y Veracruz será 
pagado en la Habana, en moneda de los JJstados-Uni-
dos ó su equivalente. 
La correspondencia se admitirá únicarpente en la 
Administración General do Correos. 
Consignatarios, Obrapía 25.—HIDALGO y C? 
I 982 24 F 
Bxtracto de la carga do buques 
despachados. 
Miel de purga bocoyes. 801 
Azúcar barriles 156 
Miel do purga tercerolas 85 






Miel de purga bocoyes 







i.ONJA DE VIVERES. 
venias ffectuadas el 23 de febrero de 1887. 
100 s. café Puerto-Rico corriente.. $21iqtl. 
800 ĉ jas bacalao Noruega Rdo. 
35 sacos arroz semilla detd? 6ír8. arr. 
280 cajas quesos Patagrás Rdo. 
50 lilO de pipa de vino mistela ^ ̂  un0 
50 l\\0 de pipa de vino seco 
2000 esgaa fideos Vega.. Rdo. 
50 cajas latas sardinas en aceite., l^x ra rmn 
30 cajas latas sardina en tomate.. ) " ' 
1000 garrafones ginebra Campana.. $6i garrafón. 
300 qtles. papas del país B^B $41 qtl. 
285 qtles. cebollas del país B\B $4i qtl. 
RAMON GALAN 
Obispo 2 S esquina á Mercaderes 
Giro de Letras . 
sobre todas las capitales y pueblos de la Península, 
Baleares y Canarias y de los Estados-Unidos. 
2301 4-23 
B. Piñón y Cp. 
OFICINAS: AMARGURA 13. 
18t0 15-13 
Büs i ie m u 
P a r a Barcelona. 
KL BERGANTIN 
P I L A R , 
capitán ALSINA, saldrá el dia 26 do febrero, admite 
carga general y tabacos á flete módico. Lo despachan 
sus consignatarios O-Reilly 4, J . G I N E R E S v CP. 
Cn. 345 9-17 
?aiiijii i i r m ú i 
N E W - Y O R K AND GÜBA. 
Mail Steam Ship Company. 
H A B A N A T l í E W - T O R K : . 
LINEA DIRECTA. 
LOS HERMOSOS VAPORES D E S I E R R O , 
capitán T. 8. CÜI4TIS. 1 
capitán BENNJS. 
capUan BUÑOÜGHá. 
Con magníñeas cámaras para pasajeros, saldrán de 




Plant Steamship X^ine. 
Short Sea Houte. 
P A S A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON ESCALA EN CAYO-HUESO. 
Los hermosos vapores de esta línea saldrán de este 
puerto en elórden siguiente: 
WHITNEY. . cap. Morgan. Juéves Fbr? 24 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Sábado . . 26 
WHITNFY. . cap. Morgan. Lúnea . . 28 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Juéves Marzo 3 
WHITNEY. . cap. Morgan. Sábado . . 5 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Lúnes . . 7 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Juéves 10 
En Tampa hacen conexión con el South, Florida 
Railwai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando naje por tierra 
TAMPA A SANFORD, JAKCSONVILLB, SAN 
AGUSTIN, SAVANNAH, CHARLESTON, W I L -
MINGTON. WASHINGTON, BALTIMORE, 
PHILADELPHIA, NEW-YORK, BOSTON, AT-
LANTA, NUEVA ORLEANS, MOBILA, SAN 
LUIS, CHICAGO, DETROIT 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el rio de San Juan de Sanford 
á Jacksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viŝ e por estos vapores en cone-
xión con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, Nordd'eutscher Llpyd, tj. 8. CV, Hamburg-
American, Packet C?, Monárch y State, desde Nueva 
York para los principales puertos de Europa. 
La correspondencia se recibirá tínicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
mercaderes 35. LAWTON HERMANOS. 
J . D. Hftshagen, Agente del Bate, 861 Broadway, 
Nueva York. 
<; 257 26-19F 
• • 
I t C 
Cristóbal Colon 2,700 toneladas. 
Hernán Cortés 3,200 „ 
Ponce de León 3,200 „ 
EL VAPOE 
PONCE W LEOSÍ, 
saldrá- hácia el 2 de marzo próximo, vía 
PUERTO RICO, para CAÍPIZ y puprtos del 
Mediterráneo basta BARCELONA. 
Admito carga general y pasajeros. 
J. M. Avendaño y Ca. 
1950 15-15F 
Antonio López y Oomp. 
X s i n e a d e ü K T e w - l T o r k 
en oombinacioa con los viajes & Europa, 
Veraornz y Centro América. 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto y del de New-
York los dias 4,14 y 24 do cada mes. 
E L VAPOR-CORREO 
capitán D. Miguel Carmena. 
Saldrá para 
Nueva York 
el día 21 de febrero á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
E l vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
de Deposito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por el muelle de Caballería á voluntad de los car-
gadores. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se jecibe en la Administra-
ción de Correos. 
L í n e a s e m a n a l entre l a H a b a n a y 
N u e v a Orleans, con esca la en 
C a y o H u e s o y T a m p a . 
Los vapores de esta línea harán sus viajes, saliendo 
de Nuera Orleans los sábados á las 8 de la mañana y 
de la Habana los viémes á las 4 de la tarde en el 6r-
den siguiente: 
MORGAN Cap. Staples viémes Febr? 4 
HUTCHINSON. Baker . . 11 
MORGAN Staples 18 
HUTCHINSON. . . Baker . . 25 
MORGAN... Staples -. M r̂zo 4 
HUTCHINSON. . . Baker . . 11 
MORGAN Stóplos .. 18 
HUTCHINSON. . . BíOí'er .. ... 25 
De Tampa salen diariamente trenes de ferrocarril 
para todos los puntos del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para Saa Francisco de California 
y se dan papeletas directas para Hong-Kong, China. 
La carga se recibirá en el muelle de caballería hasta 
os dos de la tarde, el dia de salida. 
Do más pormenores impondrán sus sonsignatarios, 
LAWTON HERMANOS, M^cadcref 35. 
capitán D, BOMBI. 
Saldrá los Juéves de cada semana á las seis de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Cárdenas f Sagua 
los viérnes y á Caibarien los sábados. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien todos los domingos á las once 
de la mañana con escala en Cárdenas, saliendo de este 
puerto los lúnes á las cinco de la tarde y llegará á la 
Habana los mártes por la mañana. 
Precios de pasajes y fletes los de costumbre. 
Tarifa reformada. 
& Cárdenos, á Sagua, á Caibarien. 
Víveres y ferretería $ 0-20 $0-25 $ 0-20 
Mercancías , 0-40 „ 0-40 „ 0-35 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zara 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Viñas, Colorados y Placetas 
OTRA.—La carga para Cárdenas sólo se recibirá el 
dia de lo salida, y junto con ella la de los demás puntos 
hasta las dos déla tarde del mismo dio. 
Se despacha á bordo ó informarán O-Eellly 50. 
(ín 167 1-F 
E l N a c i o n a l . 
DESNENÜZADORA DE CAÑA. 
Con R E A L P R I V I L E G I O para España y sus posesionen 
Aparato sin rival, entre los conocidos hasta hoy, para extraer el jugo do la caña. 
El único que hay en la Isla está funcionando on ol ingenio "Nuestra Señora del 
Carmelo," en la Macagua. Allí extrae próximamente 74 p g de jugo, y eso quo el trapicha 
en las zafras anteriores nunca extrajo más del 5G p § . 
Vista hace fó. Véanlo y encontrarán que es el aparato más sencillo, más económico, 
muy barato, y que más ventajas ha de reportar á los hacendados. 
Para su venta y más pormenores en la Isla de Cuba, dirigirse únicamente á JOSE 
ANTONIO PESANT, Obrapía n. 51.—Habana. Cn 209 20-8F 
V A P O R 
capitán D. ANTONIO D E UNIBASO. 
VIAJES SEMANALES DE LA HABANA A BA-
HIA HONOA, RIO BLANCO, SAN CAYETANO 
Y MALAS AGUAS Y VICE-VER8A. 
Saldrá de la Habana los sábados á los diez de lo noche 
y llegará hasta San Cayetano los domingos y á Malas 
Aguas los lúnes al amanecer. 
Regresará basto Rio Blanco (donde pernoctará,) los 
lúnes por la tarde, y á Bahía Hondo ios mártes á las 
diez de lo mafiona, saliendo dos horas después para 
la Habano. 
Recibe cargo á PRECIOS REDUCIDOS, los jué-
ves, viémes y sábados al costado del vapor, por el 
muelle de Luz, abonándose sus fletes á bordo al entre-
garse firmados por el capitón los conocimientos. 
También se pagan á bordo los pasajes. De más por-
menores informarán sus consignatarios, Merced 12. 
COSME D E TOCA. 
In . 7 312-1E 
New-York Havana and Mexican 
mail steam ship line. 
P a r a KTew-Tork 
Saldrá directamente el 
sábado 26 de febrero á las 4 de la tarde 
el vapor-correo americano 
c a p i t á n Deaken. 
Admite carga poro todas partes y pasajeros. 
De más pormenores impondrán sus oonsignatorloe, 
O B H A P I A 26, H E D A W K » T C* 
I n R F 
N E W - Y O R K , H A B 4 P AND 
Mexican Maii Steam Ship Line. 
Los vapores de esta acreditada línea 
City- of Puebla, 
capitán J . Deaken. 
City of JLlesandria, 
capitán J . W. Reynolds. 
City of Washington, 
capitán W. Rettig. 
Manhat tan 
capitán F . A. Stevens. 
Salen de l a H a b a n a todos los s á b a -
dos á l a s cuatro de l a tarde y de 
New-'STork todos los j u é v e s a las 
tres de l a tarde. 
L I N E A S E M A N A L , 
e atre UTow-TTork y la Habana. 
Salen de New=¥ork. 
CTTi - 'F ".LEXANDRIA., Juéves Febrero 17 , 
CITYüF WASHI1NGTON 24 
MANHANTTAN Marzo 3 
Salen de la Habana. 
CITY OF PUEBLA Sábado Febrero 26 
CITY OF WASHINGTON.. . . Marzo 5 
CITY OF ALEXANDRIA 12 
NOTA. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores directamen-
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses que salen de New-York 
á mediados de cada mes, y al Havre por los vapores que 
salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por lo línea de vapores franceses (vía 
Burdeos, nasta Madrid, en $100 Currency, y hasta Bar-
celona en $95 Currency desde New-York, y por los va-
pores de la línea WHITER STAR (vía Liverpool, 
hasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 Cu-
rrency desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequefias en 
los vapores CITY OF PUEBLA, C I T T OF A L E -
XANDRIA y CITY OF WASHINGTON. 
Todos estos vapores, ton bien conocidos por lo ropi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades poro pasajeros, así como también las nuevos 
literas colgantes, pn los cuales ftp ae experimento mo-
vimiento alguno, permaneeiando siempre horizontales. 
Los cargas se reciben en el muelle de Caballería has-
ta lo víspera del dio de lo salida, y se admite cargo paro 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Ambores, sus conocimientos directos. 
Sus consignatorios Obrapía número 25, 
TffDALfm v CP. 
» aje? »<• nin 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA E N E L AÑO 1839. 
de Sierra y Gtamez. 
Situada en la calle del Baratillo n. 5, esquina 
i á Justiz, bajos de la Lonja de víveres. 
COMANDANCIA MILITA» DE MARINA 
Y CAPITANIA D E L PUERTO DE LA HABANA. 
R E M A T E 
¿el cargamento de madera del bergantín 
« HERMAN. " 
DON A N T O N I O A L O N S O Y R O D R Í G U E Z D E S A N J Ü B J O , 
teniente de navio fiscal de un expediente de salva-
mento. 
Por el presento se anuncia al público estar señalado 
las doce del dia lúnes veinte y ocho del corriente, en 
los Almacenes de Depósito déla Habano en la Ram-
pa de Compostela, para ren^tac el oargamento de 
madera que trajo este puerto el bergantín americano 
"Hermán,"'remolcado por el vapor español "Alicia" 
el'dia 1S de octubre del anterior y consistente en sobre 
ciento diez y nueve mil veinte y un piés de tabloncillo 
de pino de tea labrada y machiembrada (Plorimbó) y 
ciento setenta y un mil setecientos nueve piés de Hiftir 
dera pino de tea sin labrar de distintas dimenaio¡\es. 
A la vez se hace presente que esta Comandancia de 
Marina facilitará cuantos aitfeoítteates crean necesa-
rios los licitadores. 
Habono 18 de febrero de 'Antonio Alonso. 
C 265 10-20 
COMANDANCIA DE MARINA 
Y CAPITANIA D E L PUERTO DE LA HABANA. 
R E M A T E . 
DON A N T O N I O A L O N S O Y R O D R Í G U E Z D E S A N J Ü B J O , 
Teniente de navio, fiscal de un expediente de sal-
vamento. 
Por el presente se anuncio al público la venta en 
pública subasta en el muelle de Caballería, el mártes 
primero de Marro del presente año, del bergantín go-
leta americano Hermán, buqne naufrago y traido á 
este puerto el 18 de Octubre del año anterior por el 
vapor español Alicia. 
En esta Comandancia de Marina se darán noticias 
de todas las pertenencias del buque y permiso para 
visitarlo á todo el que lo solicite. 
Habana 21 de Febrero de 1887.—Antonio Alonso. 
C n . . . 3-24 
V E N D U T A D E H E A L H A C I E N D A Y B A N C O E S P A S O L 
D E L A I S L A D E C U B A D E J O S É S. D E T E J A D A . 
CUBA 66. 
Desdo mañana se rematarán por esta Venduta va-
rios lotes de loso fino y cristalería por cuento de quien 
corresponda; admitiendo proposiciones á particulares, 
durando solamente este remate ocho dios.—Habana, 
£ obrero 23 de im.—Tejada. 
2367 8-21 
Societts y m m i 
ASOCIACION DE SEfiHOS MUTUOS 




Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur, 
A V I S O 
Teniendo que hacer algunas reparaciones en la má-
quina del vapor LERSÜNDI, suspende sus viajes, 
tomando su itinerario el vapor COLON. 
Para Coloma y Colon, soldrá dicho buque los lúnes 
en lugar de los sábados que lo bocio hasta la fecha. 
Para más porrnenores dirigirse al escritorio de la 
Empresa, Oficio 28. 
Habana, febrero 2 de 1887.—El Administrador. 
C 182 60-2F 
EMPRESA DE Y AFORES ESPADOLES 
CORREOS D E LAS ANTILLAS 
T 
T S A S P O H T B S M I L I T A S E S 
D B 
Ramón de Herrera. 
V A P O R 
capitán D. Joeé Ma Vaca. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 26 de 
febrero á las 5 de la tarde para los do 
Nuevitas, 
Gibara, 





Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguee. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y C? 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Gnantánamo.—Sres, J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Srea. L . Ros y Cp. 
Se despacha por RAMON D E HERRERA.—SAN 
PEDRO N9 26, PLAZA D E LUZ. 
In. 6 312-1K 
VAPOR 
capitán JD. Fausto Albóniga. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 6 de 








Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodrigues;. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Mayarí.—Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y C? 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Ca 
Cuba.—Sres. L . Ros y C? 
Se despacha por RANOM D E HERRERA, SAN 
PEDRO 26, PLAZA D E LUZ 
16 SI2-1E 
VAPOR 
c a p i t á n D. M a n u e l Zalvidea. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 2 de 





Nudvltas.—Sr. D- Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Se despacha por RAMON D E HERRERA, San 
Pedro 26, Plaza de L U Í , 
In 8 812-18 
Queda establecida en esta ciadad una Asociación 
de Seguros Mutuos, que tiene por objeto garantizar el 
reembolso de los capitales espendidos, representados 
en pólizas del valor mínimo de $25 billetes ó en con-
tratos de'Seguros de Vida á favor de menores de diez 
años de e'dad con derecho á liquidar á los 10, 15, 20 y 
25 años. 
La Asociación acepta, como sucursales de la mis-
ma, casas comerciales que se hallen en contacto con 
los consumidores y que quieran garantizar á los mis-
mos la devolución igual al importe de sus compras. 
Para pormenores dirigirse al escritorio del Excmo. 
Sr. D- Bernardo Y. Domínguez, Composiela 55, La 
Administración interina. 
Se necesitan asentes inteligentes 
para dentro y fuera de l a capital. 
2318 » 4-24 
Companía Española de Alumbrado 
de Gas de Matanzas. 
Acordado por la Directiva de esto Compañía el re-
parto de un dividendo activo do dos por ciento en oro 
y dos por ciento en Bonos del Ayuntamiento de Ma-
tanzas por utilidades realizadas en ê segundo semestre 
del año próximo pasado, se avisa á los señores accio-
nistas, que desde el dia 5 del entrante mes de marzo 
pueden acudir á percibir sus respectivas cuotas á la 
casa calle de Lamparilla 22, entresuelos.—Habana, 
febrero 22 de 18S7.—El Secretario. 
2280 G-23 
BANCO ESPAÑOL 
D E L A 
I s l a de Cuba 
En cumplimiento de lo prevenido en el artículo 52 
de los Estatuto» y de lo acordado por el Consejo de 
Gobierno del Banco, en su sesión de esta fecha, se 
convoca á los señores accionistas para la Junta gene-
ral ordinaria, que debo efectuarse el dia 24 de Marzo 
próximo venidero, á loa doce de su mañana, on la sala 
de sesiones del Establecimiento (callo de Aguiar nú-
mero 81); advirtiendo que solo so permitirá % entrada 
en dicha sala dios señores accionistas que, con arreglo 
& Ib (lUpuesto en el artículo 80 del Reglamento, pre-
sonleu la papeleta de asistencia á la Junta, de la cual 
podrán proveerse en la Secretaría del Banco desde el 
dia 16 del mismo Marzo, en adelante.—Desde el mis-
mo 16 de Marzo, también en adelante, de una á tres 
de la tarde y con arreglo al artículo 80 del Reglamen-
to, se satisfarán en las dependencias del Banco, las 
preguntas que tengan á bieq hacer los señores accio-
nistas facultados para asistir á las juntas generales.— 
Habana 21 do Febrero de 1887.—Él Gobernador.— 
P. S.—José Ramón de Haro. 
In Í3 80-23F 
Banco de Ban Cárlos de Matanzas 
LIQUIDACION. 
Se convoca por segunda vez á los señores accionis 
tas á junta general ordinaria para las doce del dia 28 
del presente mes, en la casa de Gclobert 144, bajóla 
advertencia de que el acto se llevará á efecto cualquie-
ra que sea el número de los que asistan, y se tendrán 
por válidos los acuerdos de su mayoría. 
Matanzas febrero 19 de 1887.—Manuel Córonado, 
Secretario. C 275 3-2 í 
Compañía Española de Alumbrado 
de Gas de Matanzas. 
Dispueito por el Sr. Presidente de esta Compañía 
la celebración de la primera junta general ordinaria, 
que previene el art. 9'.' de los Estatutos de la Compa-
ñía, se convoca ó los señores accionistas de la mismo 
para dicha reunión, la cual tendrá efecto á las doce de 
la mañana del (lia veinte y ocho del corriente mos, en 
la calle de Compostela n? 58. 
Habana. 20 de febrero de 1887.—El Secretario. 
219Í 7-20 
Junta General del Comercio de la 
Habana. 
Presidencia . 
Esta Directiva, en funciones de comisión prepara-
toria para el establecimiento de la CAMARA D E 
COMERCIO de esta capital, ha acordado que la A-
samblea general constitutiva de dicha Cámara tenga 
lugar el viémes 25 del corriente, á las sieto de lo no-
che, en los altos de la casa callo de la Amargara 31, 
á cuyo efecto, por el presente convoco á los señores 
que so han inscrito como socios y á los que, teniendo 
derecho á serlo, se suscriban basta las once de la ma-
ñana del dia 24. 
En la citada reunión so procederá en primer térmi-
no, á la discusión del proyecto de Reglamento déla 
Cámara, llevándose después á cabo las elecciones para 
la constitución de la Junta Directiva de la misma y de 
las Juntas Directivas de cada sección en la forma que 
previene el Real Decreto orgánico. 
Las listas de los señores socios quoeon elegibles para 
los cargos de la Directiva, estarán expuestas al público 
en las ollcinas de esta Junta, desdo las doce de la ma-
ñana del dia 21, en cuja hora y dia quedará cenado 
el registro do inscriciou paia los efectos de la referida 
Asamblea. 
Los señores socios de la Cámara deberán presentar 
el talón que quedó eu su poder al Armar sus respecti-
vas cédulas do inscripción, para acreditar con él su 
derecho de asistencia á la Asamblea.—Habana, 15 de 
febrero de 1887.—iVamso Oelats. 
2019 10-18 
Situación del Banco Espafiol de la Isla de Cuba. 
E N L A T A B D B D E L S A B A D O 19 D E K E B R E H O D E 1887. 
ACTIVO. 
r l .424.36l|46l C56.8Ü0!(i5|$ 9.201|35 39.008 . 
Caja 
C A S I E B A : 
Hasta 3 meses 
A más tiempo 
Billetes hipotecarios do 1880 
Excmo. Ayuntamiento de la Habano 
Sucursales <le-
Comisionados 
Hacienda pública, cuenta de emisión de Billetes del Banco Español do lo Üa 
baña Cuentas varia» 
Efectos timbrados, 188*5-87 
Sucursales, cuenta Efectos timbrados. 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores do contribuciones 
Recaudación de contribuciones 
Propiedades 
Expendicion de efectos timbrados..... 









Pondo de reserva 
Billetes en circulación 
Saneamientos de créditos 
Cuentas corrientes 
Depósitos sin interés 
Dividendos 
Billetes del Banco Español de la Habana emitidos por cuenta de la Hacienda, 
Empréstito de $25.000,000 
Cuentas varios 
Corresponsales 
Tesoro, cuenta amortización y pago de intereses do la Deuda de Cuba 
Hacienda pública, cuento de recibos de contribución 
Idem idem efectos timbrados 
Intereses por vencer 
Ganancias y Pérdidas 
Habana, 19 de febrero de 1887. 




































B I L L E T E S . 









B I L L E T E S . 









$ 22.348.700 05',$ 44.476.97403 
-El Contador, J . B. C A B V A L H O . — V t o . Bno., E l Sub-Gobemodor, M O Y A K O . 
I n. 13 156-1E 
SITUACION DE LA SOCIEDAD ANONIMA 
REFINERIA DE AZUCAR DE CARDENAS 




Tórrenos, muelles, fábricas, ó mstalacionos.$ 441.042 32 
Efectos v utensilios para las fabricaciones y 
otros „ 40.519 03 
Nuevas construcciones ó instalaciones „ 163.098 47 




Efectivo existente y depósito en Bancos... 
Obligaciones á cobrar 
CARBÓN ANIMAL Y COMBUSTIBLE: 
Costo, gastos y existencia 
Tonelería: Costo y gasto de materiales, envases y exis-
tencias, &a 
Gastos generales: Sueldos, jornales, seguros, comisiones, 
corretajes, contribuciones. Se'1 
Intereses y descuentos 
Consignaciones á corresponsales: Pendiente de liquida-
ción 
Privilegio de cuadradillo 
Azúcares crudos: Costo y gasto do los comprados 
Cambios: contra B^B. $1,620-28 
PASIVO. 
696.214 07 
2.836 66 $ 










$ 1.686.618 38 $ 1.626 18 
Oro. Billetes. 
Capital $ 1.000.000 
Hipotecas. 
Obligaciones á pagar 
Dividendo activo número 1 $ 832 . . 
Idem idem número 2 „ 90.842 . . 
Corresponsales y cuentas corrientes 
Azúcar refinado $ 208.082 28 
Idem turbinado „ 6.346 27 
Residuos 667 15 
Ganancias y pérdidas 
Fondos de reserva 
Cambios: contra oro $671-74... 
EXISTENCIAS: 
Azúcares crudos: 420 bocoyes, 1,428 sacos y 
933 cajas $ 48.984 
Idem turbinados: 313 sacos ,, 2.817 
Idem refino: 1,052 Big, 1/257 ni. 94 Bic 31 
ms. 94 st 558 c. 8 P[c y 11 ms „ 29.639 
Idem cn fabricación: 300,000 libras ., 13.500 
1.1.327 80 
10.506 77 





$ 1.626 28 
$ 1.686.618 18 $ 1.626 28 
$ 94 940 00 
S. E . ú O.—Cárdenas, 31 enero do 1887. 
V? B? 
E L ADMINISTRADOR, 
S. de la Vega. 
E L CONTADOR, 
P. J. Bóndi.r. 
C. 262 4—20 
Companía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina. 
Habiendo participado la Sra. Josefa do Embil 
el extravío del certificado número 208 do dos acciones 
quo posóe de la Sociedad Banco y Almacenes do San-
ta Catalina, y en cumplimient» del artículo 12 del Re-
glamento, ba dispuesto el Excmo Sr. Presidente que 
por ocbo dias se publique esto anuncio, en el concepto 
de que si en diebo término no bubiese oposición de 
tercero, se expediríí á la interesada el duplicado que 
solicita.—Habana 15 de febrero de 1887.—El Secreta-
rio, Pedro A. Basliony. 2051 8-17 
AfISOS. 
A 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina. 
No babiendo tenido efecto por falta do coiicurreucia 
la junta general ordinaria señalada para el 31 del meo 
próximo pasado, la Junta Directiva lia acordado so cito 
por segunda vez &. los setiores accionistas para ol 26 
del corriente, á las doce del dia en la morada del Ex-
celentísimo Sr. l̂ rcsidento, calle do Cuba número 5, 
con los objetos expresados en la primera convocato-
ria.—Habana y febrero 17 do 1887.—El Secretario, 
Pedro A. Bastiony. i) 256 8-18 
Compañía de Almacenes de Regla 
y Banco del Comercio. 
Por acuerdo de la Junta Directiva so cita á los 
Sres. Accionistas para la segunda sesión de la Junta 
general ordinaria que tendrá lugar el sábado 26 del 
corriente, á las doce do la mañana, cn la caaw del 
Banco, calle de Mercaderes n. 36, cn cuyo aoto infor-
mará la Comisión glosadora de ciientas'y se acordará 
lo que corresponda, proccílióudose seguidameuto á la 
elección de dos Yauales y tres Suplentes por babor 
cumplido \on primeros y dos de los segundos su tiem-
po reglamentario y baber fallecido otro de los su-
plentes; todos cuyos acuerdos serán válidos aegun el 
artículo 5? del Reglamento, cualquiera que sea el nú-
mero de sócios concurrentes. 
Terminada la sesión ordinaria, so constituirá la 
Junta en sesión extraordinaria para tratar de la re-
forma de los Estatutos, determinando cada uno do los 
objetos sociales que on la actualidad tiene la Compa-
ñía; y so advierte que para esto es indispensable la 
concurrencia de la» cuatro quintas partos del capital 
social. 
Habana, 11 de febrero de 1887.—Arturo Amblará. 
Cn 210 V2-lfi 
Ban trasladado su domicilio á la calle 
do la 
2300 8a-22 8d-22 
Pongo cn conocimiento del público, que el nombra-
do Narciso Vázquez, lia dejado ser dependiente do 
esta casa, Obrapía 23, almacén de música, desde el 
dia 15 del corrietilo, quo lo eepaté por no convenirme 
más como tal dependiente.—llábana 23 de Febrero 
de 1887.— Însc/wo López. 23(!3 4-24 
Banco Industrial. 
La Junta Direptiva, cumpliendo lo prevenido en el 
artículo 45 de los estatutos, ba acordado que se con-
voqup, como lo bago, á los señores accionistas paru 
celebrar junta general ordinaria el dia 14 del próximo 
marzo, á las doce del dia, en la casa del Banco, cjlle 
de la Amargura número 3. Los objetos de esa reunión 
serán: acordar sobre la aprobación del balance que el 
Sr. Director habrá de preoontar, elegir tres vocales de 
la Directiva cu íoemplazp de otros tantos que ban 
cumplido su tiempo de ejercicio, y determinar lo demáí 
conveniente á los intereses del Banco. 
Según el artículo 46 do los estatutos, f̂o advierte que 
los libros y documentos de la Scoiodad yol informe 
anual sobre los resultados de las operaciones, estarán, 
durante el mes que ba de transcurrir entre el dia de 
esta convocatoria y el de la junta general citada, á 
disposición de loa señores accionistas en el escritorio 
de la empresa, para qiie éstos los examinen. 
Habana, 8 de febrero de 1887.—Pedro González 
Llórente, Secretario. 
In. 5 27-11 P 
Compañía del Ferrocarril de Matanzas. 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva ba acordado distribuir por 
cuenta do las utilidades realizadas en el corriente año 
el dividendo número 52 de dos por ciento en oro sobre 
el capital social. Y lo pongo en conoeiraietita de los 
señores accionistas para que desde el dia 21 del que 
cursa ocurran ú hacer efectivas las cuotas que les co-
rrespondan en esta ciudad, á la Contaduría de la Com-
pañía, y en la Habana á la agencia de la misma, á 
cargo del Vocal Sr. D. Joaquín Alfonso y Mádan, 
Lamparilla esquina á Cuba,—Matanzas febrero 17 de 
1887.—Alnaro Lavastida, Secretario. 
2X55 8-19 
Guardia Civil de la Isla de Cuba, 
<'<MJ ANDANCIA 
DE LA JURISDICCION DE LA HABANA. 
Anuncio. 
Los días 15 y 16 del próximo mes do marzo tendrá 
lugar en el poblado del Kincon auto la junta nombra-
da, la compra de caballos quo necesitan los oacuadra-
nes de esta Comandancia. 
Loa quo deseen enajenar alguno pueden presentarlo 
en la casa-cuartel que ocupa la fuerza del Cuerpo tn 
diclio punto, abriéndose la compra ú las oobo de la 
mafiaua, cn la inteligencia que no he admitirán loe 
cuballoo que tengan ménos de cuatro nñoi do edad y 
excedan do siete, los que no lleguen á la alzada de 
siete cuartas, los de color blanco y los que no sean de 
marcha natural del país. 
Habana. 18 de febrero de 18S7.—Kl primer Jefe, Fé-
lix JTemánde*. Cu. 264 7-20 
Leandro Aldama 
República Mejicana.—Teliuacau. 
Almacenista de productos agrícolas. 
Atiende pedido de todos loa puntos de la Isla de 
Cuba, Puerío-llico y Estados-Unidos, y ofrece á la» 
plazas de Cuba y Puerto-Rico las mercancías niguien-
ter. Ajos, Anís, Alpiste, Cafó, Cebada, Frijoles ne-
gros, lluiinu. Habas, Maíz, sombreros de palma para 
esquifaciou de ingenios. Lentejas y otros productos 
de la Kcpública Mejicana. 
Atiende dicazmente, cuantas órdenes se le confien, 
procura á sus comitentes ventajas en precios y econo-
mías en gastos.—Suministra gustoso cuantos infor-
mes se le pidan sobro cualquier mercancía de este puís. 
Dirección; "Tehuacan" República Mejicana. 
"Telmacan." 
,, Por cable, ALDAMA. 
C 248 312-17 P? 
AVISO A L PUBLICO 
Habiendo acordado el dueño del tiro de pistola de 
la calle do Obrapía, el cerrar dicho establecimiento, 
por estar enfermo y no poderlo atender debidamente, 
suplica á loa quo tengan abono pendiente se sirvan 
presentarse ú recoger su importe hasta último del pre-
sente mea. Tarabien suplica al Sr. Centella y Gonzalo 
Jorriu so presenten á recojer sus pistolas. Habana, 15 
do febrero de 1887.—Teodoro Bomez. 
2063 1-lfia K-I7d 
IA m m m m 
R E V I S T A . 
H I S P A N O - A M E R I C A N A . 
Recomendar como es costumbre las excelencias de 
una Revista, «e comprende por el interés del editor, 
peío, cw la que nos ocupa no ba sucedido tal cosa, 
supuesto que se ha acreditado por el trascurso do ocbo 
años consecutivos, probando suficientemente que su 
editor fia á las obras y no á palabras el ¿sito do su 
publicación. En tal caso, el agento hite punto, invi-
tando al público para que so entere de las bases de Tai 
publicación que se hallan de numillesto en los pro»-
pectos quo facilita esta ageu.cia, de Neptuno 8, Haba-
na.—Suscricion por año, pago anticipado, $6 oro: cua-
tro núraeroR mensuAles ó sean 52 al aS*. 
Cn. 20̂  
M I É R C O L E S 23 D E FEBRERO D E 1887. 
Necesarias rectificaciones. 
i. 
N o acostombramos disentir con los ora-
dores del bando autonomista, n i analizar 
loe discursos qne con sobrada frecuencia y 
bajo cualquier pretexto, p rodigan en sus 
reuniones p ú b l i c a s , en las familiares y en 
las de recreo. Pero en e l caso presente y 
a l a ludi r a l que el Sr. Montero p ronunc ió 
l a noche de l 18 del actual en el Círculo au 
tonomista, c r e é m o s oportuno bacer una ex 
cepcion de nuestra regla general de con 
ducta, por cuanto este dist inguido orador 
hizo expresa referencia al DIAEIO DE LA 
MAKDTA y calificó de una manera poco 
exacta ó imparc ia l nuestros recientes t r a -
bajos acerca de ciertas reformas que juzga 
moa convenientes para l a admin i s t r ac ión 
de esta Isla en un sentido de racional y 
prudente descen t r a l i zac ión : cuanto m á s 
que las formas templadas que suele em-
plear en sus peroraciones el referido D i p u -
tado autonomista, no sólo lo distinguen de 
algunos de sus compañe ros , sino que pue 
den p e r m i t i r á los contrarios r ép l i cas t am 
bien mesuradas en determinados casos. "1 
h ó a q u í por q u é noa hemos decidido á rec 
t i ü e a r algunos conceptos y juicios de ese 
mencionado discurso. 
Refi r iéndose el Sr. Montero á los a r t í cu los 
del DIAEIO que hemos mencionado á n t e s , 
se e x p r e s ó en estos t é r m i n o s : 
" H e leido, primero con curiosidad y con 
i n t e r é s pol í t ico d e s p u é s , ' l a sér ie de a r t í c u -
los dedicados por el DIARIO DE LA MAEI 
IÍA á explicar estos hechos, diciendo las 
cosas con todo el arte imaginable para de 
cir mucho diciendo lo m é n o s posible.' ' 
Y m á s adelante formuló estos juicios acer-
ca del sistema de descen t ra l i zac ión que he 
mos recomendado: 
" E n cuanto á la descen t ra l i zac ión , que 
s e g ú n estos a r t í cu los se proclama, claro 
e s t á que es deficient ís ima é inadmisible, 
v e n d r í a á ser una repe t ic ión del clásico par 
t o de los montes, pues se reduce, s egún el 
a r t í c u l o publicado hace dos d ías , á una sola 
cosa, profundamente perturbadora: el ab-
solutismo de los Gobernadores Generales 
(Aplausos.) 
Sí: a l absolutismo de ios Gobernadores 
Generales, puesto que no se hace m á s que 
una af i rmación: l a de que h a b r á de des 
prenderse el gobierno de la Met rópol i de 
cierto n ú m e r o de facultades y de a t r ibu 
clones para transferirlas í n t e g r a m e n t e al 
Gobernador General. Eso, señores , no es 
sólo desconocer el valor de los principios, 
sino venir en pleno pe r íodo de l iber tad á 
restaurar el absolutismo adminis t ra t ivo y 
gubernativo. Y como al mismo tiempo que 
esto se pide, se prescinde de la s e p a r a c i ó n 
de mandos, quiere decir, que vamos á tener 
una mayor ampl i tud de poder personal pa-
r a los actuales Gobernadores Generales " 
Desde luego se comprende que por mu-
cha que haya sido la curiosidad y el inte-
r é s con que el Sr. Montero leyó nuestros 
pobres a r t í cu los , no se ha fijado lo bastan-
te en su contenido, toda vez que sólo ha 
encontrado en ellos el concepto de una 
descen t r a l i zac ión deficient ís ima, por redu-
cirse exclusivamente á proclamar el abso-
lutismo de los Gobernadores Generales. 
Algo m á s que esto se contiene en esos ar-
t ícu los : la descen t ra l i zac ión en ellos exp l i -
cada no ofrece los c a r a c t é r e s con que plugo 
disfrazarla al Sr. Montero. E l concepto de 
l a descen t ra l izac ión , p r ó v l a m e n t e definida 
y explicada por nosotros con las debidas 
limitaciones, no se reduce, á la verdad, á lo 
que el orador autonomista ha expresado. 
E l mentido que hemos dado á dicho con-
cepto comprendo no sólo las atribuciones 
que actualmente posée el Gobierno Gene-
ra l , sino t a m b i é n el resto de los organis-
mos de que consta nuestro sistema de ad-
minis t rac ión ; y si pedimos mayor suma de 
ellas para l a cabeza de estos organismos, 
las hemos reclamado igualmente para los 
Ayuntamientos y Diputaciones provincia-
les, y m á s sencillez y ó r d e n en el económi-
co, y una Ley especial de empleados como 
medio de combatir la inmoralidad que con 
tan jus ta r a z ó n se lamenta: y tod;is estas 
medidas las hemos pedido dentro del pro-
grama y criterio del par t ido á que estamos 
afiliados, no por mero y vano prur i to de re-
formas y novedades, sino porque atentos á 
los latidos de la opinión y á las necesidades 
del momento presente, comprendemos que 
las fuerzas vivas del pa í s y que todos los 
olementos activos de esta sociedad requie-
ren m á s desembarazo en sus movimientos, 
m á s a tmósfera que lo que le permite el ac-
tua l sistema. 
Para que todos estos elementos v ivan y 
progresen sin la coerción de trabas innece-
sarias; para que la iniciat iva individual y 
colectiva no se sofoque y muera al cabo ba-
j o el peso de los t r á m i t e s , de las dificulta-
des y las dilaciones del expedienteo, que 
acarrea una cen t ra l i zac ión exagerada; para 
que se facil i ten todas las leg í t imas funcio-
nes de nuestro organismo social, hemos re-
comendado esa descent ra l izac ión que el se-
ñ o r Montero juzga deficientísima porque en 
n i n g ú n caso puede confundirse con la au-
tonomía . Hemos dicho y explicado todo es-
to que, s e g ú n el orador autonomista, es lo 
m é n o s posible. 
Respecto de la mayor suma de faculta-
des que hemos recomendado para el Go-
bierno General, ¿cómo puede sostenerse 
que semejante cosa equivalga á pedir el 
poder absoluto para los que ejerzan aqu í 
el mando en nombre de la nación? ¿Cabe 
hoy d í a ese absolutismo, h a l l á n d o s e v igen-
tes l a Cons t i tuc ión de la M o n a r q u í a , la l i -
ber tad de r eun ión y de imprenta, la libre 
elección y todas las d e m á s condiciones del 
r ég imen representativo? ¿No existen ade-
m á s Leyes y Reglamentos á los que tienen 
que atenerse los Gobernadores Generales 
en el ejercicio de sus funciones? Pedimos 
mayores atribuciones en beneficio de los 
administrados, no facultades arbitrarias y 
absolutas; pedimos m á s á m p l l a s facultades 
para que se facilite el desarrollo de las o-
bras p ú b l i c a s y d e m á s ramos de fomento, 
sin los Inconvenientes que en el d í a ofrece 
un sistema, merced al cual gran n ú m e r o de 
expedientes van y vienen á Madr id , y se 
retardan y á las veces se malogran proyec-
tos út i l ís imos para el progreso general; pe-
dimos, en suma, que la acción del Gobierno 
General sea m á s expedita para que dentro 
del círculo de las Leyes pueda Impulsar los 
adelantos del pa ís , cesando esas quejas 
diarias, que t a m b i é n h a b r á n llegado á los 
oídos del Sr. Montero, acerca de las trabas 
y entorpecimientos que todo Impulso legí-
t imo, y toda út i l act ividad encuentran en 
el complicado laberinto de nuestras p rác t i -
cas buroc rá t i cas y en la l imitación de a t r i -
buciones de la Autor idad Superior. Si es-
to se califica de arbitrariedad y absolutis-
mo, pod r í amos muy bien contentarnos con 
semejante sistema. 
Como se ve, no satisface al Sr. Montero 
lo que hemos expuesto en los ar t ículos á 
que ha tenido á bien referirse en su discur-
so del Círculo autonomista. Es natural que 
así sea, pues el sistema que hemos reco-
mendado, lójos de tener nada que ver con 
el autonómico, es su negación m á s comple-
ta. Por su medio y practicando la doctrina 
de la asimilación, pueden realizarse en la 
admin i s t rac ión de esta Isla todas laa refor-
mas que sus condiciones especiales requie-
ran, sin menoscabo de las prerrogativas de 
los Poderes públicos, y sin el peligro de que 
se aflojen los sagrados vínculos de la na-
cionalidad con la temeraria tentativa del 
gobierno propio y esa descentra l ización exa-
gerada á que aspiran los autonomistas. 
Ya que, por las razones arriba expresa-
das, nos hemos ocupado de la pe ro rac ión 
del Sr. Montero en la parte concerniente al 
DIARIO, no e s t a r á n fuera de lugar algunas 
observaciones sobre otros puntos que en la 
misma se contienen. Se rá en el p róx imo 
n ú m e r o . 
en todo caso, obl igúese á ello; que la slaud 
p ú b l i c a es ley suprema, como dice el pre-
cepto. 
i T O I i U E T I N . 34 
F U M T O E N B O C A 
novela escrita en francés 
POK 
F O R T U N É D E B O I S G O B E ' S r . 
(CONTrNUA.) 
—Mo permi t i ré i s , por lo menos, que cam-
bie de traje—dijo sonriendo Mr . de Raudal. 
—Es cosa corta. 
—Perfectamente. A g u a r d a r é aqu í con-
templando esta tapia, que me recuerda mi 
derrota. He tenido que h a b é r m e l a s con un 
tunante m á s suerte que yo. y me han ven-
cido. 
—Preciso se rá distraeros de ese triste re-
cuerdo. Si queré is tomaros la Incomodidad 
de subir, tengo magníf icos cigarros á vues-
t ra disposición. 
—Acepto con tanto mayor gusto, cuanto 
que a ú n no he tenido tiempo para proveer-
me. Los de estanco son detestables y los 
del Círculo no valen mucho m á s . 
E l ba rón condujo á su h u é s p e d a l piso 
principal y le dejó en un saloncito de fumar 
admirablemente preparado: una pieza ova-
lada, llena de blandos divanes, con todo un 
arsenal de pipas orientales y occidentales, 
una gran colección de tarros de tabacos y 
una verdadera biblioteca atestada de cajas 
de cigarros de las mejores marcas de la Ha-
bana. 
E l comandante, que las conocía todas, 
eligió su predilecta, como elige vino un 
buen bebedor, y se puso al ba lcón para 
distraerse. 
G u s t á b a l e fumar al aire libre, y hac ía un 
tiempo sober bio. 
O c u p á b a s e en mirar á los t r a n s e ú n t e s , y 
no h a b r í a n pasado cinco minutos cuando 
El "Jorge Juan." 
A las doce de la noche de hoy, miércoles 
debe hacerse á la mar, con objeto de de 
sempeña r una comisión del servicio, el cru 
cero de guerra Don Jorge Juan. A su bordo 
va nuestro ilustrado amigo el Sr. D . José 
Mar ía Aut ran , c a p i t á n de navio y secre 
tario de la Comandancia General de este 
Apostadero. 
Le deseamos próspero viaje. 
Medidas sanitarias. 
No como una voz de alarma, porque el 
peligro sea inminente, sino como un consejo 
que deben tener en cuenta nuestras Auto 
ridades y cuantos se interesan m á s ó ménos 
en la salud púb l i ca y la vida de estos h a b í 
tantes, debemos llamar la a tención hác ia las 
noticias de la Amér i ca del Sur que venimos 
publicando de los periódicos de aquellos 
países que visitan esta redacción. Por ellas 
se ve que la terrible epidemia as iá t ica que 
durante dos años ha visitado muchos pue-
blos de Europa, entre ellos nuestra Madre 
Patria, causando Infinitas desgracias, se ha 
enseñoreado de una extensa reg ión do la 
Amér ica latina, llevando á todas partes el 
natural espanto y la consiguiente desolación. 
Sí, por suerte, t o d a v í a la epidemia as iá t ica 
se encuentra en las repúb l i cas del Pla ta y 
en Chile, su marcha incesante puede acer-
carla á nuestro país , y para evitar que esto 
suceda, y en todo caso. Impedir la violencia 
de sus malea, es menester que se tomen las 
medidas preventivas que aconseja la pru-
dencia, y sobre todo, que se acuda al sanea-
miento de la población. 
Desgraciadamente, no es en la adopción 
de medidas h ig iénicas en lo que m á s bri l la 
este pueblo, y así se ven abandonadas casi 
todas aquellas precauciones que la ciencia 
prescribe y que las autoridades deben exi-
gir . L a limpieza de las calles no se hace 
con la debida escrupulosidad; es vicio inve-
terado arrojar á ellas aguas sucias; lugares 
tan cént r icos como los escombros y paredes 
de las antiguas murallas, se convierten en 
depósi to de materias y objetos malsanos; 
las cloacas son perenne loco de infección, y 
el público suele faltar á las reglas de la m á s 
severa higiene, por natural propensión y 
acaso porque no se le obliga á cumplir con 
sus prescripciones. Esto ha dado lugar á 
que más de un escritor extranjero haya tra-
tado con suma dureza de nuestro abandono, 
que es el verdadero peligro que encontramos, 
para el caso lejano, pero no imposible, de 
que la epidemia nos visite. 
Urge, por lo mismo, adoptar, como hemos 
dicho, medidas do prevención y de sanea-
miento. Estas ú l t imas deben realizarse, áun 
sin el peligro que enunciamos. L a higiene 
públ ica es la mayor salvaguardia para la 
salud de los pueblos. Y aquí , donde los 
calores excesivos descomponen con m á s 
pront i tud todas las materias nocivas depo-
sitadas en calles y otros lugares públ icos , y 
donde tantos elementos tienen las epide-
mias para desarrollarse, no debe descuidar-
se por un momento t an importante aten-
clon. Si por háb i tos arraigados no se atien-
den estos asuntos, recuérdese á los vecinos 
la necesidad en que es tán de cumplirlos, y 
Elección parcial. 
En el Bolet ín Oficial de la provincia, de 
hoy, miércoles , se publ ica el siguiente de-
creto del Gobierno C i v i l de la Habana 
convocando elecciones parciales para pro-
veer una vacante de Diputado provincial 
por el dis t r i to de Bejucal: 
GOBIERNO C I V I L DE LA PROVINCIA.— 
Elecc iones .—Encont rándose vacante, por 
fallecimiento de D . M a t í a s Felipe Márquez , 
el déc imo sexto distr i to que representaba, 
en uso de las facultades que me e s t á n con-
feridas, y en cumplimiento de lo que pre-
viene el a r t í cu lo 31 do la Ley provincial , he 
determinado convocar elección parcial en 
dicho dis tr i to , para los d ías 13, 14, 15 y 16 
del mes de marzo p r ó x i m o venidero. 
Habana, 21 de febrero de 1887.—El Go-
bernador, 
L u i s Alonso M a r t i n . 
Dipntacion Provincial. 
En un suplemento a l Bole t ín Oficial de la 
provincia, del d ía 11 del corriente mes, se 
ha publicado el estado de Ingresos y gastos 
de nuestra D ipu tac ión en el ejercicio eco-
nómico de 1885 á 86 y su per íodo de amplia-
ción. 
Los únicos ingresos de la D ipu tac ión Pro-
vincial consistentes en las cuotas del repar-
timiento sobre los presupuestos municipa-
les, se calculó en $120,000; los 37municipios 
eran deudores á la Corporación provincial 
por ejercicios anteriores de la suma de 317 
m i l 354 pesos 94 centavos, siendo el to ta l 
d é l o s ingresos $437,354-94, Inclusos $227 
56 cts., existentes en caja en 31 de diciem-
bre de 1885: de esta suma so realizaron en 
todo el año económico á que nos venimos 
contrayendo $64,689-47, á m á s de $20 por 
Ingresos eventuales ó sea un total de 
$64,709-47, quedando sin cobrar 372,665 pe-
sos 47 centavos. 
Las obligaciones reconocidas en dicho 
presupuesto ascendían á $120,000 y las pen-
dientes de pago por ejercicios anteriores á 
$312,937-42, en junto, $432,937-42, d é l a s 
que se anularon $276,276-65, hab iéndose 
devengado en dicho per íodo por valor de 
$156,660-77: de estas |e solventaron 63,345 
pesos 75 cts,, quedando pendientes de pago 
$93,315-02, L a existencia en caja en 31 de 
diciembre del año anterior ascendía á 1,363 
pesos 72 cts. 
E l capital activo de la Dipu tac ión en esa 
fecha era de $372,665-47 y el pasivo, de 
$93,315-02, alcanzando un saldo á favor de 
la misma de $279,350-45, 
En Santiago de Cnba. 
Por los periódicos de aquella provincia y 
las cartas de nuestro corresponsal, sabíamos 
que se trataba de construir un ferrocarril 
de Enramadas á Palma Soriano, cuyo pro-
yecto habla sido favorablemente acogido. 
Por el ú l t imo correo hemos recibido pe-
riódicos de dicha ciudad que dicen que con-
vocados por el Sr. Gobernador c iv i l de la 
Provincia D . Francisco de Acosta y Albear, 
se reunieron en la noche del d ía 10 del co-
rriente mes en los salones de la casa-Pala-
cio los Sres. Bueno, Guereca, González, Pe-
zuela, Duany, F ie l y Cabrisa, Bory, Reiner, 
Llopar t , Bravo, Ros, Schumann, Ferrer, 
Agui r rezába l , Sagarra, Norma y Alvarez, 
Importantes comerciantes, industriales y 
hacendados de la misma. 
Declarada abierta la sesión, usó de la 
palabra el Sr. Gobernador manifeatando 
que entre proyectos que ocupaban su aten-
ción, concedía especial importancia al refe-
rente á la construcción de un ramal de fe-
rrocarr i l entre Enramadas y Palma Soria-
no, y que estando presente D . Márcos Fiol 
y Cabrisas, iniciador del citado proyecto, 
le suplicaba diera cuenta de los trabajos 
realizados; terminando por confiar en que 
los señores concurrentes, con el patriotis-
mo y la inteligencia que les distingue, ha-
br ían de encontrar los medios de impulsar 
con su concurso la real ización de esas Ideas. 
Seguidamente el Sr. F lo l y Cabrisas hizo 
una ligera reseña de la propaganda llevada 
á efecto por 61: dijo que como resultado de 
aquella contaba ya con respetable número 
de accionistas, por lo que en vista de las 
probabilidades que se observaba de realizar 
la obra del ramal de ferrocarril, habla for-
mulado una memoria y proyecto de regla-
mente coma base para la consti tución de 
una sociedad anónima; que con los estudios 
del trazado que muy pronto dar ían comien-
zo, se comple tar ía el proyecto; y que por 
publicar en el per iódico de su digna direc-
ción la adjunta l is tado las plantas semillas 
y an ímales que he conseguido para la So-
ciedad Protectora de esta capital , por la 
que he realizado m i viaje á Fi l ipinas en 
cumplimiento á la expedic ión proyectada 
por la misma, y para la cual se abr ió aquí 
una suscrícion, ahora dos años que no pu-
do llevarse á cabo por no haberse reunido 
la cantidad necesaria para ello y que yo he 
efectuado con mis recursos propios; á fin de 
dejar ul t imado este part icular . Así, pues, 
le reitero m i agradecimiento por l a inser-
ción de la referida lista. 
A sus ó rdenes se pone su sincero amigo 
Q. B . S. M . — D r . Juan G. Vil larraza. 
SiC febrero 19 de 1887. 
Efectos t r a ídos por la Comisión á las Islas 
Filipinas, nombrada por la Sociedad de 
Barcelona: 
Una caja de plantas del J a r d í n Botánico 
por los Sres. Soler y Baranda, Ingenieros 
de Montes, conteniendo: 
1 Artocarpus, incisa, var lavis No. Rima. 
1 Artocarpus integrlfol ía W i l l d , No. Nan-
ga. 
1 Diosplros dlscolor, W l l l d , N Mabolo. 
1 Mangifera índica , L i n N Manga. 
1 Tamarindos índica , L i n No Sampalve. 
2 Sandoricum inodicum, L i n No. Santol. 
1 Land lum domesticum Jack No. L a z ó -
nos. 
1 Areca calechu, L i m Nv. Bonga. 
2 Cananga Odorata, Hook T . et T h . Nv, 
L l a r g Dazo. 
1 Michel ía Champaca, L i m Nv . Cham-
paca. 
1 Munaya ecót ica L i m Curnicuning. 
1 Lagerstroemia l i a Regiud Rehz Nv. 
B a ñ a b a . 
2 Jaminum Sambac A r t o n Nv . Sampa-
gusta. 
1 Musa Secllles Neé Nv. A b a c á . 
1 Bohemerla nivea Lhook et A n y Nv. 
Anlnoy. 
1 Carchorus ol l turius L i m Nv. Pasas. 
Con un paquete de semillas conteniendo: 
Cajanus bicolor, semilla comestible. 
Mucuna sp. enredadera. 
Plthecolwnn saman, árbol . 
Erytohemla caruca, ídem. 
Cele lacrima. 
Triphaciatr i fol la ta , frutas para can filmas. 
Calophllum maphi l lum, r ec iña medicinal. 
Cassla, sp. flor. 
Indigafera t in tor ia L i m tallos y hojas 
t in tó reas , 
Cauma índica , flor. 
Tacoma Stam, flor. 
Tatropha curcas, semillas oleosas, 
Acasla Farneclana; flor. 
Bica orellana, semillas colorantes, 
Lausonia alba L a m , flor. 
Canarlum canailum, semilla comestible. 
Sterculia fatlda, árbol , 
Cassla florida. 
Vi lo Cucoxylon, medicinal, 
Cassia sp. flor. 
Tamarindus índica , fruto refrigerante. 
Canabalia sp, enredadera. 
Sesbanla grandiflora, flor. 
Anona sguiamonor, fruto. 
Momorcllca ba l sámica , fruto. 
Bauhemie tonventra, flor. 
Lantona crasea, flor. 
Mornida l l toral is . 
Pithecolumblus, fruto comestible. 
Grhlcidia maculata, flor, 
Lagesrstroemia, flor Regina, 
Hiblsca abelmosdus, flor. 
Casuasina aquiselifolia, árbol , 
Ponclana regia, árbol , flor, 
Al t i z l a sp. á rbol . 
Vilex llmorlentls, madera muy apreciada. 
Recinus cominus, semillas aleosas. 
Por el Inst i tuto Agrícola de San Isidro de 
Barcelona: 
U n paquete de semillas de plantas medí 
cíñales é Industriales, 
I d . i d . de flores. 
I d . i d . de Ramio. 
U n paquete de semillas para huerta. 
I d . Id . forrajeras. 
Doce tubércu los cotuda. 
I d , Id . de a b a c á de Albay. 
I d . I d . a lgodón de llocos Sur, 
U n saco de semillas de arroz de Isla de 
Negros. 
Un paquete de semillas de mango (Pha-
selus) por el Director del diario L a Occea-
n í a E s p a ñ o l a de Manila. 
Un fardo de a b a c á (fibras). 
Una m á q u i n a ind ígena para extraer fi-
bras por el Ldo, D , Juan Piucas, dueño del 
restaurant " E l Suizo," 
Dos parejas carabaos por el Ayuntamlen 
to de Manila, 
Dos taclobos por el Mayor General de 
Marina el Sr, Pilón, habiendo sido destina 
dos por esta Sociedad, uno para la de igual 
nombre de Barcelona y el otro pa ra l a de 
los catalanes de esta ciudad , con destino á 
la iglesia de Monserrat en construcción. 
Dos cá ta las . 
Cuatro faisanes. 
Dos franiques. 
Pájaros de la China. 
Palomas cruentas ó de la fuaalada. 
Nota.—La mi tad de los animales y plan-
tas han sido cedidos á la Sociedad de igual 
nombre do Barcelona, quedando al frente 
de los de esta el Sr. D . Severo Portas, don-
de fué alojada dicha comisión. 
vió cruzar en carruaje descubierto á Teresa 
Vadieu y André s de Elven. 
Paé tan sólo una visión fugit iva, porque 
el coche caminaba á buen paso; pero el ofi-
cial del ejército de Africa ten ía ojos de 
lince, y conoció en seguida á loe dos ena-
morados. 
—;Cáspita!—refunfuñó mordiéndose el b i -
gote;—no nos faltaba m á s que eso ¡La 
niña corriendo por esas calles con A n d r é s ! 
Para que se fíe uno de las educaciones sen-
timentales y da los jóvenes a r i s tócra tas 
del Morbihan: A n d r é s se lleva bonitamente 
á la hija de Juana. ¡Vaya el diablo con á m -
bos! Pero he ah í el proyecto del ba rón echa-
do á pique 
—Ménos mal que no los ha vis to—añadió 
comenzando á pasearse por la estancia con 
verdadera rabia.—Sin embargo, no' puedo 
desentemente presentar á Mr . de Raudal 
hasta que sepa á qué atenerme sobre l a es-
capatoria de estos torbellinos. Tampoco 
tendr í a objeto la visita, puesto que no en-
cont rar íamos á la n i ñ a en el bulevar de I -
tal ia ¿A dónde irán1? Probablemen-
te, á casa del vizconde: Que me fusilen si 
le creía capaz de j u g á r n o s l a de esta mane-
ra Pero ¿cómo se las h a b r á compues-
to? ¿No es tar ía allí Juanaf Es cosa 
para volverse loco. 
Este monólogo fué interrumpido por la 
entrada del barón , que se p re sen tó vestido 
á la ú l t i m a moda. 
Su traje era de una perfecta elegancia, 
Mr . de Raudal parec ía casi tan jó ven como 
Andrés . 
—¡Qué l á s t i m a ! — p e n s a b a G o n t r a n . — H u -
biera dado golpe á Teresa. 
—Ya veis que no he perdido el tiempo— 
dijo el ba rón . 
—Querido amigo, estoy desconsolado— 
exclamó el comandante.—Hay que apla-
zar nuestra visita para el domingo que vie-
ne 
tanto creía la manera única de llegar á un 
término práct ico que debiera nombrarse 
una comisión gestora encargada de inter-
venir en la const i tución de la Sociedad que 
ha de emprender la construcción de dicho 
ramal de vía férrea, á cuyo efecto, y con-
tando siempre con el mejor parecer do loa 
señores asociad(5l, así lo proponía. 
Unán imemente fueron acogidas las ante-
riores manifestaciones del Sr, Fiol y Cabri-
sas y conformo por lo propuesto por él, se 
acordó nombrar para formar parte do la 
anunciada comisión gestora, com Presiden-
te á D . Eur íp ides de Escoriaza, Vocales, D . 
José Bueno y Blanco, D . Electo Herrera, 
D, Ignacio Casas, D . Magin Sagarra, don 
Ignacio Márquez , D . Wenceslao Bosch, D, 
José Cuevas, Secretarlo D. Márcos Fiol y 




E l Sr, Dr , D . J. G. de Vil larraza ha tenido 
la bondad de remitirnos una preciosa mues-
t ra do fibras de abacá , las cuales pueden 
examinar los que lo deseen en las oficinas 
del DIARIO.—Asimismo nos ha proporcio-
nado algunas semillas, las cuales nosapresu-
ra r émos á sembrar.—El viaje del Sr. Gar-
cía Vil larraza se rá en extremo ú t i l para el 
progreso de nuestra agricultura: á reserva 
de ocuparnos de él con la extensión conve-
niente, publicamos á cont inuac ión la s i -
guiente carta y nota que la a c o m p a ñ a , que 
con t a l objeto nos ha remit ido; 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
M u y estimado amigo mió: 
Mucho le es t imaré tenga V . la bondad de 
—¿Por qué? 
—Acabo de ver pasar en carruaje á Mlle. 
Valdieu con su aya 
—Pero ta l vez ir ían hác ia su casa. 
—No; iban hác ia el camino 'de los Cam-
pos Elíseos: probablemente al panorama de 
la batalla de Champigny ó al j a r d í n de 
acl imatación dos excursiones del gusto 
de las s e ñ o r i t a s . . . Es Indudable que Mad, 
Valdieu no es tá en la vi l la y que h a r í a m o s 
un viaje inút i l Pero, si queréis , puedo 
presentaros m a ñ a n a mismo á Mad, de L o -
rris en su casa. 
—Con mucho gusto, m i querido coman-
dan te—respond ió Mr . de Raudal, sin dejar 
ver la e s t r a ñ e z a que dobla causarle este 
cambio repentino de programa. 
—Entóneos queda convenido. Voy á pre-
parar á Juana, hab l ándo l e de vos conforme 
merecéis . No os propongo que os vepgais 
conmigo á su hotel, porque no estoy seguro 
de encontrarla allí; pero de todos modos, la 
veré m a ñ a n a temprana, y vendré á recoge-
ros á eso de las tres, 
— E s t a r é á vuestras órdenes . ¿Os vais? 
—Sí; he prometido á unos camaradas del 
ejército de Africa tomar con ellos el ajen-
jo en el ca fé de Helder, y puesto que 
no podemos realizar nuestro proyecto os 
dejo. 
Mr, de Raudal tuvo la discreción de 
no insistir, y n i siquiera bajó á la calle 
para ver al comandante montar en su ca-
rruaje. 
Separáronse después de un cordial apre-
tón de manos, y el ayuda de c á m a r a del ba-
rón guió á Gontran hasta l a puerta. 
Sal tó el comandante á su victoria, y de-
cidido á poner en claro la e x t r a ñ a historia 
del paseo de Teresa, no dijo m á s que estas 
palabras: 
— A l buvelar de I ta l i a á escape. 
Viaje inúti l : no encont ró en la v i l la m á s 
que al jardinero, el cual le dijo que la seño-
C E O N I C A G E N E R A L . 
En la lista de los señores ganaderos que 
suscriben la exposición dir igida al Gobier-
no Supremo respecto del arbitrio sobre con-
sumo de ganado, de que se habla en el p r i -
mer ar t ículo del DIARIO de hoy, miércoles , 
se ha omitido involuntariamente el nombro 
del acaudalado hacendado de San Antonio 
de los Baños , Sr. D . Nicolás Peña . 
—Nos manifiesta el Sr. D , Adolfo Sán-
chez Arcillas, apoderado general del Sr. D , 
Luciano Garc ía Rarbon, que el día 9 del 
corriente mes ocurr ió en el ingenio de este 
señor San Luciano, ubicado en la Macagua 
un incendio que causó daños en la casa i n -
genio y maquinaria y tan luego se hizo por 
los peritos nombrados la tasac ión de los 
desperfectos, le han sido satisfechos por el 
Sr. D . Ricardo P. Kohly , agente general de 
la compañía "Liverpool &; London &; Glo-
bo", en la cual estaba asegurada dicha finca. 
L a pront i tud y eficacia con que el sinies-
tro ha sido satisfecho, afirma el justo cré-
dito de la compañía "Liverpool & London 
& Globo", que tan dignamente representa 
el Sr, Kohly . 
—Según noticias te legráf icas recibidas 
en esta ciudad, ha fallecido en P a r í s el Sr. 
D, Miguel Angel Melero, inteligente jóven, 
que por sus aptitudes y talento ar t ís t ico, 
hab í a sido pensionado por la Diputac ión 
Provincial de la Habana para continuar 
sus estudios en Europa, Es una p é r d i d a 
por demás sensible la que se ha experimen-
tado con esa desgracia, pues las enseñan-
zas de los grandes maestros del arte ha-
bían hecho concebir la esperanza del b r i -
llante porvenir que esperaba al hijo do 
nuestro distinguido amigo el Sr. D . Miguel 
Melero, director de la Academia de San A -
lejandro, á quien damos nuestro sincero 
pósame por tan dolorosa muerte, así como 
á toda su familia. Descanse en paz. 
—Teniendo noticias el cap i t án del primer 
escuadrón de la Guardia Civi l de Cárdenas 
de que una part ida de 9 hombres blancos 
y un mulato armados de revólver y mache-
tes hablan robado en las Bocas de Cama-
rioca al dueño del potrero " P a r a í s o " , D . 
Pancho L ima , salió el di a 3 del corriente 
con fuerzas de ese puesto y con el Jefe de 
la l ínea de San Miguel, habiendo recorrido 
ra habia salido á las doce, que poco des-
pués se fué la señor i ta con su Insti tutr iz, y 
que esto era todo lo que sabia. 
Parec iéndole inexplicable esta deserción 
general, la primer idea que tuvo fué la de 
irse al hotel en que residía André s , sor-
prender á los enamorados y evitar las con-
secuencias de su fuga. 
Tampoco el vizconde de Elven estaba en 
su casa. Le hablan visto salir án t e s de las 
doce y no habla vuelto. 
Gontran creyó al pronto que el portero 
del hotel obedecía á una consigna é hizo lo 
necesario para desatarle la lengua. 
E l portero, después de meterse en el 
bolsillo la gratif icación, le ofreció in t ro-
ducirle en el cuarto de Mr . de Elven pa-
ra probarle que el vizconde estaba fuera de 
casa. 
—¿En dónde p o d r á estar?—se pregunta-
ba el comandante de Arbois al volver á su 
victoria.—¡Qué diantre! No se h a b r á lleva-
do á Teresa á B r e t a ñ a . Tampoco le creo 
capaz de haberla metido en a lgún gabine-
te de restaurant- - . . . . En la casa de la ca-
lle de Eylan, mucho menos Sin em-
bargo, no pierdo nada con i r por allí, 
pues ya que no otra cosa, p o d r é vér á Jua-
n á é Informarla de los acontecimientos de 
su hija, ¡Buena se va á poner cuando sepa 
la cosa! 
— P e d r o — a ñ a d i ó Gontran dir igiéndose á 
su cochero—avenida de Eylan, de prisa. 
L a recomendación era ociosa, porque Pe-
dro no se cuidaba mucho de los caballos 
de su principal cuando llevaba á su ant i -
guo teniente. 
E l a lazán sub ía al trote largo el bulevar 
Haussmann, cuando en la esquina de la 
calle de Berry recordó Gontran que la ca-
lle de Ponthieu no estaba m á s que á cien 
pasos y que una visita á Mad. Eodln po-
dr ía servirle para esclarecer ciertas frases 
ambiguas que habia oido la noche ante-
los alrededores de Cantel, potrero de J e s ú s 
Mar ía Rosario Cabargos y puntos col in-
dantes, sin haber podido adquir i r noticia 
alguna de la di rección que han llevado los 
bandidos, c reyéndose so hal lan subd iv íd ido . 
Se persiguen con act ividad, por dichas 
fuerzas. 
—En la tardo de ayer en t ró en puerto el 
b e r g a n t í n mercante nacional P r í n c i p e , pro-
cedente del Lazareto del Marle l , en el que 
cumplió los siete d ías de cuarentena que le 
fué impuesta por l a Junta Superior de Sa-
nidad, en v i r t u d de proceder de Concordia 
(R. A . ) , donde existe el cólera. 
—Ha fallecido en esta ciudad l á digna y 
estimable Sra. Da Francisca Guerra y Vé-
lez, esposa del conocido comorcianto de esta 
plaza Sr. D . José Pujols y Mayóla , á quien, 
así como á toda su familia, damos nuestro 
sincero pésame por tan dolorosa pé rd ida , 
tanto m á s sensible, cuanto que adornaban á 
la Sra. Guerra de Pujols revelantes cuali-
dades que realzaban su mér i to y excepcio-
nales virtudes. Descanse en paz. 
—Por la Guardia Civ i l del puesto de A l -
fonso X I I ha sido detenido en el ingenio 
San A g u s t í n un pardo que se colocó para 
trabajar en dicho ingenio con u n nombro, 
supuesto y que estuvo forzosamente u -
nido á la part ida do bandidos de Lengue 
Romero, siendo el autor del homicidio del 
moreno Francisco. 
—En telegrama del d í a 15 del actual el 
Alcalde del barrio de Amari l las , par t ic ipa 
que h a c í a dos d ías faltaba de la hacienda 
H a n á b a n a , D . P ío Mato que salió á saba-
near á la Aguada y Bayo Espino, 
— E l cabo Manuel Jurado Gargallo con 
del puesto de la Guardia Civi l de B a n a g ü i -
ses, comandancia de Colon con una pareja 
á sus órdenes ha detenido á un individuo 
y un moreno, por tener confidencia reser-
vada y recaer vehementes sospechas de 
que pertenezcan á la part ida de secuestra-
dores; estos sujetos carec ían de documentos, 
puesto que el blanco sólo p r e s e n t ó una cé -
dula del año 1884 y el moreno nada. 
—En vista de la tardanza en embarcar 
de a lgunos je íes y oficiales destinados á U l -
tramar, fundándose en que no han sido re-
levados con tiempo de los cargos que ejer-
cían en la Pen ínsu la , se ha resuelto de l i . O. 
que todos los que se hallen en t a l caso, 
sean baja en sus Cuerpos ó destinos preci-
samente por fin del mes en que se expida 
la R. O. de su pase á Ultramar, quedando 
las respectivas autoridades Inmediatas, en-
cargadas de que esto se verifique y teniendo 
presento los interesados que deben presen-
tarse en el punto de embarque que escojan, 
con ocho días de an t ic ipac ión á la fecha en 
quo terminen los dos meses de expectante. 
—Se han concedido los siguientes em-
pleos en el Ins t i tu to de Voluntarlos: de ca-
p i t án á D , José M • Garc ía Cayol; de coman-
dante á D , José Novo Garc ía , á D . J o s é L ó -
pez Gauniza y de teniente á D, Basilio P é -
rez, 
— E l d ía 25 del actual, d a r á n principio en 
la Comandancia General de Marina, los 
exámenes do pilotos mercantes. 
—Con rumbo á Veracruz y escalas se hizo 
á la mar en la m a ñ a n a de hoy, el vapor 
americano Oity qf Alexandria , con carga 
general y pasajeros. 
—Declarada desierta por falta de l i c i t a -
dores la segunda subasta celebrada para 
contratar las obras de repa rac ión del trozo 
de la carretera de la Habana á Güines , c o m 
prendido entre la fábr ica de tabacos de D 
J u l i á n Alvarez y el k i lómet ro n ú m e r o ocho 
el Excmo, Sr. Gobernador General ha dis-
puesto se celebre una tercera, bajo el mismo 
pliego de condiciones y modelo de proposi-
ción insertos en la Gaceta del 29 de setiem-
bre ú l t imo, seña lando para que tenga efec-
to dicho acto, en la Secre ta r í a de dicho cen-
tro, el d ía 28 del corriente á las doce de su 
m a ñ a n a . 
—Por la Adminis t rac ión General de Co-
municaciones se hace públ ico que existien-
do una vacante de cartero suplente en la 
Estafeta de esta capital, de órden del Ex-
celentísimo Sr. Gobernador General, se con-
vocan á los sargentos ó cabos licenciados 
del ejército que aspiren á ella para que pre-
senten sus solicitudes en la misma. 
—Procedente do Nueva^Orleans, Tampa 
y Cayo-Hueso, fondeó en b a h í a el vapor 
americano HutcMnson, con carga general y 
18 pasajeros, 
—De un ar t ículo que publica E l Impar -
cial de Tr in idad en su n ú m e r o del v lé rnes 
úl t imo, tomamos los siguientes párrafos, 
acerca del atentado de que fué v íc t ima un 
vecino del poblado de Jumento, así como la 
defensa que el mismo hizo de su persona, 
logrando hacer huir á los asaltantes, que 
después fueron capturados por la Guardia 
Civi l . 
Dicen así: 
" E l d ía 11, á eso de las_ ocjcio y media de 
la noche, estaba p repa rándose para acos-' 
tarso D , Baudilio Masagué , vecino del po-
blado de Jumento, cuando oyó l lamar á la 
puerta, preguntando por comprar maíz . Sin 
n ingún recelo la abrió, y al entrar, un hom-
bre de color le dijo que no era maíz lo que 
quería , y sacando un revólver se lo puso en 
el pecho, ordenando á otro compañero que 
cerrase la puerta. Sin dar tiempo á más , 
y como impulsado por una chispa eléctrica, 
D. Baudilio desvía el revólver del agresor, 
le da una trompada y le hace caer, sale á la 
puerta á pedir auxilio, se encuentra con el 
otro que machete on mano esperaba, se le 
abalanza y caen los dos, sin por esto dejar 
de gritar. Los agresores huyeron y D . Bau-
dilio les seguía; pero dos heridas que ten ía , 
una en la frente de una fuerte contusión y 
una cortada en una mano, de las que salía 
mueba sangre, le obligaron á retroceder. 
A l poco rato se hallaba la casa llena de 
gente, y la Guardia Civil , como por encan-
to, repartida por todos lados en busca de 
los malhechores. 
El señor facultativo 1), Agus t ín de Rojas 
prac t icó la cura, acompañado del señor 
Robra. 
Debido á la actividad del señor teniente 
Casares, comandante de la fuerza, se crée 
con fundamento quo los agresores hayan 
caído. Es digno de todo encomio si se es-
tudian las circunstancias que mediaron para 
ello, pues uno tuvieron quo ir lo á buscar á 
seis leguas: han estado incansables dos no-
ches y dos d ías . " 
—Dice E l Porvenir de Gibara que el va-
por M . L. Villaverde cargó en aquel los mi l 
tercios de tabaco per tenec í entes á la casa 
de los Sres, Longoria y Ca, ú l t imo resto 
quo quedaba en almacenos de la pasada co-
secha. 
La de maíz será corta, según el citado pe-
riódico, con relación á las de años anterio-
res, 
—Escribe E l Novel de Victor ia de las 
T á n a s , bajo el epígrafe de Triste suceso: 
"Como á las cuatro do la tarde del d ía 29 
del p róx imo pasado enero, y en momentos 
que transitaban por el camino qne conduce 
de Peladero al Savial, barrio de Caisimú, 
pertenecionte á este t é rmino municipal, dos 
niños hermanos, hijos de D* Concepción 
Leo, el uno Tranquil ino, de 10 años de 
edad, y el otro Juan, de 7, en busca de unas 
vacas, hubo de espantarse la yegua que 
montaba el primero, partiendo en precipi-
tada carrera y haciendo caer al pequeño 
ginete, con tan mala fortuna, que quedó col-
gado por el pié izquierdo del estribo y en po-
sición tan desesperada fué arrastrado entre 
arbustos y matorrales, hasta larga distancia 
del sitio de la ocurrencia. 
E l n iño Juan, montado t ambién , corrió 
d e t r á s de su desgraciado hermanito, consi-
guiendo alcanzarlo ya anochecido, porque 
la yegua se detuvo al fin en su mort í fera 
carrera. Juan tuvo la presencia de ánimo 
rior cenando con Mart ina Ferrete y sus 
amigas. 
Gontran se hallaba precisamente en el 
mismo sitio donde ocho días án tes , un sá-
bado por la noche, tuvo Juana de Lorris la 
desdichada idea de dejar su cupé ó i r á i n -
furmarfie en casa de Valentina acerca de la 
dama vestida de luto, á quien acababa de 
ver en el Circo, 
Idea lamentable, puesto que aquella v i -
sita habla sido el origen de una serie de 
aventuras inquietantes; pero t a m b i é n afor-
tunada, porque sin ella nunca hubiese re-
cogido Teresa la herencia de su t ía . 
E l medal lón encontrado en el pecho de 
Al ic ia Avor hubiera ido á parar al fondo 
del Sena, donde la Rodin pensaba t i rar lo , 
y j a m á s se h a b r í a descubierto el testa-
mento. 
Casi no pensaba Gontran en esta coinci-
dencia al decir á Pedro Fournes que parase 
en la esquina de la calle de Berry. 
No quer ía dejar su carruaje á la puerta 
de la Rodín, obrando en esto como Juana, 
aunque con ménos precauciones. 
Acusábase a lgún tanto de hacer esperar 
á Mad. Valdieu las noticias que le llevaba, 
si bien estas noticias no eran de las que se 
dan con gusto, porque se trataba de ente-
rarla de que su hija corr ía las calles de Pa-
rís con el vizconde de Elven. Además , pa-
recíalo probable quo Juana no estuviera en 
su casa: debía haber salido, y no volvería 
hasta la hora de comer. 
Quedábale tiempo de sobra para Interro-
gar á la Rodín, y le convenía comenzar por 
ella. 
Valentina debía estar en disposición de 
informar al comandante sobre ciertos deta-
lles, y de consiguiente, le importaba con-
sultarla án tes de comprometerse m á s en la 
tarea de defender á Juana. 
L u Kudín y el comandante «e conocían 
de antiguo, por manera que no creía difícil, 
necesaria para cortar la correa del estribo 
de que p e n d í a el c a d á v e r do Tranqui l ino , 
en el estado que es fácil de suponer; manso 
el sitio en que lo dejaba y volvió á avisaE á, 
su familia. I nú t i l es decir el dolor de la po 
bre madre, que hac ía poco tiempo h a b í a 
quedado viuda, y que en aquellos momen 
tos esperaba á sus hijos, impaciente por la 
tardanza. 
Encargado del asunto el juzgado munic i -
pal de esta ciudad, el cuerpo del pobre 
Tranquil ino fué t r a ído á la misma, y, des-
p u é s de hecha la autopsia por el méd ico 
Sr. Gómez Cuello, se le dió Bepultura en el 
campo del eterno reposo. 
Sirva esto de experiencia á los padres que 
hacen montar á sus hijos de tan corta edad." 
—En la Admin i s t r ac ión Local de Adua-
nas de este puert a s« han recaudado el 
día 21 de febrero, po» derechos arance-
larios: 
Enero $ 29,588-90 
En plata 325-13 
En billetes 
Idem por impuestos: 
En oro 2,164-31 
C O N R E O E X T R A N J E R O 
ALEMANIA.—Berl ín , 11 de febrero. — L a 
Gaeette N a t í o n á l e atr ibuye la conducta de 
la C á m a r a de diputados de Francia, al 
aplazar l a discusión de los proyectos de le-
yes militares, a l deseo de diferir el debate 
hasta después de verificadas las elecciones 
en Alemania. 
E n sus comentarios sobre rumores de 
guerra, la Gagsette de la Oroix se expresa 
en estos t é rminos : " E l peligro do una gue-
r ra no t e r m i n a r á sino cuando en Francia 
haya m á s estabilidad y hayan terminado 
las medidas militares del general Boulan-
ger. Las seguridades pacíficas que da el 
gobierno francés son exajeradas, puesto que 
las autoridades gubernamentales no tienen 
fuerza bastante para contener el impulso 
nacional." 
"En cuanto á los preparativos de Alema-
nia, el llamamiento de 70,000 hombres de 
la reserva nada prueba. Esto no contr i -
bui r ía á apresurar una hora siquiera la mo-
vilización del e jérci to ," Otro per iódico dice 
que en P a r í s se ha resuelto suspender el 
envío de nuevas tropas á las fronteras has-
ta el 21 del corriente: el general Boulanger 
ha prometido á sus colegas que no h a r á 
otros preparativos de guerra sin su apro-
bación. Dicen que la tercera parte del 
ejército tiene ya fusiles de repe t ic ión , y que 
á fines del mes 250,000 hombres e s t a r á n ya 
ejercitados en el manejo de esta arma. 
Ber l ín , 13 de febrero.—Loa despachos 
privados anuncian que el gobierno f rancés 
e s t á comprando maderas de const rucción 
en Bohemia, y que tres ricos comerciantes 
de Rockican y de otros puntos, han recibido 
órdenes de comprar maderas y remitir las 
al comandante mi l i t a r de Nancy para p r in -
cipios del mes de marzo. 
L a Gazette de Voss anuncia que el empe-
rador Guillermo p u b l i c a r á un manifiesto el 
día 19 del corriente y que su apar ic ión á 
ú l t i m a hora imped i r á que l a prensa lo dis-
cuta. 
U n fuerte construido en Cummorsdorf, 
según el modelo de los fnfríes frav>^es<* 'le 
la frontera, ha sido destruido en 48 i i o i as 
por un nuevo explosivo. 
L a Gaeette Nationale dice que el empera-
dor de Rusia ha mandado una carta amis-
tosa al emperador Guillermo. Se niega que 
haya movimiento extraordinario de tropas 
en Alsacia-Lorena. 
Berl ín , 15 de /eftrero.—Hablando hoy en 
Berl ín el profesor Wirchon ha dicho que el 
militarismo es la suprema ley; que á su so-
beran ía se sacrifican la industria, el comer-
cio y todo lo demás . Que la Alemania t ie-
ne en porspetiva un funesto porvenir. L a 
guerra e s t a r á siempre exigiendo grandes 
preparativos cada vez que los haga un esta-
do vecino. Y sin embargo de esos prepa-
rativos ha de resultar una colisión. Nues-
t ra posición en el caso de un ataque del ex-
terior, debiera ser el de una fuerte posición 
defensiva, y si un poder extranjero nos ata-
case no podr ía fundar ciertamente sus es-
peranzas de triunfo en una diferencia de 
41,000 hombres. Entusiastas aplausos re-
cibió el orador por sus observaciones. 
El diputado clerical Mout img, de Malnz, 
se pronunció por el plazo de los tres años y 
sostuvo que la marcha que sigue el Centro 
es tá en a rmon ía con el amor á la patrio y 
con los derechos ó intereses del pueblo. 
INGLATSRRRA.—Lóndres, 11 de febrero. 
L a Rusia se opone ené rg i camen te á la idea 
de nombrar al Papa como á r b i t r o para 
d i r imir la cuest ión bú lga ra . L a Rusia ve 
con disgusto la creciente influencia del Pa-
pa en las cuestiones pol í t icas de Europa, 
como lo prueba el caso de las Carolinas y 
su in tervención en los asuntos polí t icos de 
Alemania respecto al septenario. 
L a enmienda presentada por Mr . Parnell 
al proyecto de contes tac ión al discurso del 
Trono, fué rechazada par 352 v otos con-
t ra 246, 
Lóndres , 11 de febrero.—M Post en sus 
comentarios acerca del rechazo de la en-
mienda de Mr. Parnell, dice que la mayor í a 
ha tenido en cuenta el mandato del pa ís y 
el gobierno puede ahora proceder con la se-
guridad de su apoyo. 
U n despacho de San Petersburgo dice que 
los temores de una guerra europea perma-
necen vivos en aquella capital. Se asegura 
que los colonos alemanes del Cáucaso han 
recibido órdenes para estar prontos á i n -
corporarse á sus regimientos á la primera 
llamada. 
Según noticias de Mindalay, Thamwah, 
jefe de los rebeldes de Birmanla, se niega á 
rendirse y se a ñ a d e que ha destruido pobla-
ciones cuyos habitantes eo les Vutn hecho 
sospechosos de ser amigos do los ingleses. 
Lóndres , 13 de febrero.—Una correspon-
dencia de Berl ín declara de la manera m á s 
política, que la salud del emperador Gui-
llermo es tá sór iameute comprometida. El 
dolor de los r íñones que le mortifica con 
frecuencia y la continua pé rd ida de sangre, 
tiene á sus médicos alarmados. De a lgún 
tiempo á esta parte no ha podido asistir á 
ninguna fiesta. Los servidores que le asis-
ten constantemente temen que sólo podrá 
vivir algunos meses y que á u n cuando se 
restableciera, lo que es en extremo difícil, 
nunca m á s podr ía sor lo que era hace tan 
sólo unos tres meses 
Dub l in , 13 de febrero. —Los debates del 
proceso contra O'Brion y Di l lon , acusado-
por ol gobierno de conspiradores, empezas 
ráu m a ñ a n a . Será su defensor Mr. Samuel 
Walker, qne ha sido procurador general de 
Irlanda. 
V A R I E D A D E S 
A Concepción Gimeno de Flaquer. 
He aquí el discurso de nuestro distingui-
do amigo el Sr. D . Celestino B l a n d í , leido 
en la velada que celebró el Centro Cata lán 
en la noche del ' j uéves 17, en honor de la 
celebrada escritora aragonesa: 
Nos sentimos poseídos de legí t imo orgu-
llo al ver hoy enaltecida en esta velada á 
una escritora insigne quo cuenta las obras 
que brotan de su fecunda pluma como otros 
tantos triunfos que abrillantan esa corona, 
con que sólo pueden ornar sus sienes las 
augustas majestades del talento, en el vas-
to campo en que conquista el génio los 
aplausos de su generación y cuyo eco reper-
cute, al t ravés de los siglos, en las edades 
venideras. 
aprovechándose de este conocimiento y 
procediendo con cierta destreza, averi-
guarlo todo sin comprometer á Mad. V a l -
dieu, 
En el momento en que doblaba la esquina 
de la calle de Ponthieu, viniendo del bule-
var Haussmann por la calle de Berry, topó 
de manos á boca con una mujer que entra-
ba t ambién por la calle de Berry, pero que 
llegaba del lado de los Campos Elíseos. 
Esta mujer no era ya jóven, y aunque 
t r a í a sombrero, tenía todas las trazas do 
una criada. 
So quedó mirando á Gontran con una a-
toncion tan marcada, que Gontran la miró 
á su vez. 
Creía haberla visto en alguna parte, sin 
acertar donde. 
No se engañaba , porque al cabo de una 
corta vacilación se acercó á él la mujer. 
—Dispensadme, caballero—dijo;—¿no sois 
Mr. de Arbois? 
— E l mismo—respondió él;—pero ¿de qué 
me conocéis? 
— Veo que ya me habé is olvidado Lo 
comprendo, porque he envejecido mucho 
desde la época en que veníais á casa de ma-
dama 
—Madama ¿á quién os referís? 
— A Mad. Valentina Hace doce años 
que la sirvo* - - - Yo soy la que baut izáste is 
con el nombre qqe nunca he sabido expli-
carme de las Desdichas de la v i r tud 
—Ya caigo; t ú eres Justina, y hay una 
novela t i tulada Justina ó las desdichas de 
la v i r tud Por cierto que no te acon-
sejo que so la dejes leer á tus hijas, si las 
tienes Te recuerdo ahora perfectamen-
te, y no siento haberte encontrado. L o p r i -
mero que vas á decirme es si es tá en casa 
tu ama. 
—¿A^ais á verla? Se va á poner muy con-
tenta 
—Eso me honra. 
El Centro C a t a l á n , honrando en esta no-
che á una compatr iota dist inguida, se hon-
ra á sí propio, probando que se vincula en 
él la t r a d i c i ó n de la hidalga Castil la, que 
supo siempre rendir plei to homenage á laa 
damas con la g a l a n t e r í a que ha caracteri-
zado su fisonomía mora l desde los m á s re-
motos tiempos hasta nuestros dias. 
Las fuerzas no nos alcanzan para bos-
quejar el ju ic io c r í t i co de Da Concepc ión 
Gimeno de Flaquer como personalidad l i t e -
rar ia . 
Cuando autoridades do t a l magni tud , 
cual el eminente D , Juan Valora , han so-
llado con severo anál i s i s el m é r i t o sobresa-
liente de la ilustre novelista, t ó c a n o s en-
mudecer y humil la r l a cabeza, acatando 
admirados y respetuosos el fallo do juez de 
tan gran val ía : que a l l á donde se levanta 
la voz del maestro, a l pobre cu l t ivador sólo 
le incumbe oír, callar y aprender. Empe-
ro el silencio del cr í t ico no basta para que 
la pluma del apologista corra presurosa so-
bro el papel, á impulsos del entusiasmo que 
despierta la bella y elegante dama que, en 
el l ibro y en el per iód ico , ha recogido desde 
la m á s t ierna infancia los laureles á que 
aspiran en vano los que no nacieron, como 
ella nac ió , llevando en su n ú m e n el sacro 
fuego de la insp i rac ión . 
E n el mundo del arte se revelan las su-
premas inteligencias en cada uno de los i n -
finitos rasgos que impr imen c a r á c t e r i n -
morta l á las sublimes creaciones. 
L o mismo en la l i tera tura , que en la m ú -
sica, como en la p in tura , á Cervantes, Mo-
zart y M u r i l l o ba s tó l e s un pensamiento, 
una nota, un boceto, para evidenciar las 
portentosas maravil las de su preclaro i n -
genio. 
Concepción , si no hubiera escrito mucho 
y bueno, ya en los albores de su aprove-
chada existencia, b a s t á r a l e para ostentar 
t imbro de mujer notable y reclamar un 
puesto prominente en los centros en que al 
saber se rinde t r i bu to de jus t ic ia , cualquie-
ra de esas obras en que ha derramado l a 
riqueza de su delicada f an ta s í a . 
Apelad si no á " E l Doctor Aloman"; ho-
jead " V i c t o r i a ó h e r o í s m o del corazón" , 
que escr ibió cuando a ú n v e s t í a de corto; 
recorred " L a mujer españo la" ; leed " L a 
mujer juzgada por una mujer" deleitaos 
con "Madres de hombres cé leb res" , y , fi-
nalmente, fijad vuestras miradas en el "Su-
plicio de una coqueta", y os convencereis 
de que la fama de su nombre, que por el 
orbe vuela, es un trofeo con que la g a l e r í a 
de mujeres ilustres se e n g a l a n a r á el d í a — 
luctuoso para las letras e s p a ñ o l a s — e n que 
nuestra compatriota se haya desprendido 
de la materia y se lance su e sp í r i t u inmor-
t a l h á c i a las misteriosas esferas de lo i n f i -
ni to, 
Juan T o m á s Salvany, g lor ia de C a t a l u ñ a 
y honra dol Parnaso e spaño l , lo ha dicho, 
como prologuista de "Madres de hombres 
cé lebres . " "Tomad cualquiera de sus obras, 
abridla al azar, leed donde cayere l a vis ta , 
y convencidos quedareis de que hay en el 
estilo de Concepción algo caballeresco y 
angél ico á la vez: es el estilo de una dama 
elegante sin rebuscamientos, a taviada sin 
presunción, y sencilla sin abandono," 
Con efecto; l a cantora do la mujer, como 
se .''.mioco y distingue á Concepción Jimeno 
do-iadu quiera q u é se celebran las galas de 
la rica habla castellana, posée el envidiable 
don de apoderarse del lector encadenando 
su a tenc ión y embe le sándose con los b r i -
llantes per íodos en que se desenvuelve l a 
urdimbre concebida por su potente i m a g i -
nac ión y trazada por su fácil y bien cortada 
péño l a , 
Y ¿por q u é las novelas de la popular ara-
gonesa avaloran tantos y tan preciados m é -
ritos? L a con tes t ac ión es obvia. 
Porque todas ellas se inspiran en un no-
ble p ropós i to tendente á elevar á l a mujer, 
por medio de la educac ión , fuente inagota-
ble do bienes sin tasa, á favor de los cuales 
la mis ión civil izadora del escritor que sabe 
deleitar, instruyendo, se realiza siempre 
que se inspire en las principios prescritos 
por la moral del Cristianismo. 
Ved ah í el secreto de los encantos que, 
en la parte sustancial ú objetiva, registran 
los l ibros de Concepción. Y de buen grado 
e n t r a r í a m o s en la parte subjetiva sí, como 
hemos dicho al empezar, no nos hubieran 
precedido en la tarea hombres de la ta l la 
del autor de "Pepi ta J i m é n e z . " 
A p u n t a r é m o s , sin embargo, una pregun-
ta, y h a r é m o s esbozo de cr í t i ca para con-
testarla cumplidamente. 
¿Puede juzgarse á Cancepcion Jimeno de 
Flaquer como atrevida secuaz de la escuela 
realista, s egún l a entienden algunas autores 
que confunden el realismo con el naturalis-
mo? 
L a negamos rotundamente. 
L a i lustrada directora del A l b u m de la 
Muje r bnsca, sí, en el ó rden na tura l de las 
cosas y de los hechos que desar ro i i» en sus-
novelas, la verdad que se propone demos-
trar; pero huyendo cuidadosamente de todo 
lo que propende á presentarla despose ída 
de esos indispensables a t av íos sin cayo au-
xi l io so desv i r t úa la severidad del aná l i s i s 
en las frígidas regiones en que so pierde la 
impresionabilidad que producen las belle-
zas del mundo exterior, para mantener fija 
la r azón en las repugnantes miserias que 
flotan sin cesar en el tempestuoso océano de 
las humanas pasiones. 
Valera, como Eugenio Melchor Vogué , 
condenan severamente desde la Bevista de 
E s p a ñ a , el uno, y desde la Bevue des Deux 
Mondes, el otro, esa perniciosa labor de los 
escritores naturalistas que, m á s que tales, 
aeméjanse á los ana tómicos que, al operar 
en loa cadáve re s , nada respeta su escalpelo, 
por asqueroso que sea el espec tácu lo que 
ofrezca la an t ropo tomía . 
Concepción detesta igualmente ol roman-
ticismo por lo que tiene de fan tás t ico , inve-
rosímil y ficticio y que el malogrado n o v i -
l la , profundo pensador y crí t ico eximio, 
como pocos, calificó con justa razón de deli-
r io que el sueño ó la locura engendran; pero 
nuestra compatriota recurre á ese conven-
oionalismo que le es dado buscar en el rea-
lismo, que llamarémoe. de guante blanco, 
para proveerse do los materialas quo los 
estudios sociales requieren, con el levantado 
intento de hacer poes ía y verdad, fórmula 
de Goethe, que es afán supremo de la ac-
tual generación, según el referido ilustre 
crí t ico. 
Y hallar la poesía en la verdad, es apode-
rarse de la verdad, en la realidad misma. 
Si á ta l escuela se la t i tu la de realista y 
palpita su espír i tu, según nosotros entende-
mos, on las novelas de la docta escritora á 
que venimos aludiendo, nos declaramos 
desde luego devotos de la misma iglesia sin 
cavilaciones, ni reparos, n i pueriles esciú-
los 
Líbrenos Dios de mostrar ta l benevolen-
cia en lo que coccierne al naturalismo que 
consagra al vicio un altar, sin destruir los 
gérmenes que producen su desarrollo. Por 
otro lado, el realismo tiene, como principio 
fundamental, el Cristianismo, cujas doctr i -
oas se encarnan en su espíri tu; mientras 
que el naturalismo prescinde de ose manan-
t ia l pur ís imo de enseñanzas sublimes, por 
medio do las cuales se eleva desde el abismo 
al infinito la conciencia humana, que, por 
el contrario, cae y no se levanta, con el 
ideal que le brindan los sectarioa del natu-
ralismo, que es falso, porque no obedece á 
un alto fin moral; y da ah í quo pugno en 
vano por adquirir ose caríicter de universa-
l idad que define las excelencias de toda es-
cuela, que encuentra la sanción de sus pr in -
cipios en el aplauso popular. 
L a esclarecida Concepción tiene, pues, un 
puesto que ocupa, con gloria y provecho de 
—No lo creeréis quizá , Mr . de Arbois; 
pero os juro que hemos hablado de vos lo 
ménos cien meses desde que os fuisteis. 
—Me colma do orgullo el saber que ins-
piro tanto interés—dijo Gontran con nn 
gesto irónico, 
—Es muy natural que lo Inspiréis Vos 
no érais como esas visitas que llegan á 
nuestra casa con aire serio como si fue-
sen á conferenciar con su notario Con 
vos se pasaba un buen rato, y so roía una 
por lo ménos Ahora todo el mundo ha 
perdido en casa la alegría, lo * mismo hom-
bres que mujeres. Y á propósito de mujeres, 
vengo de ver á una á quien probablemente 
habréis conocido no, no era de vuestro 
tiempo Juana de Lorris . 
—¡Juana de Lorris!—repit ió Gon t rán con 
asombro. 
—¿Habéis oído hablar de ella? L a 
pobre no pensaba antiguamente m á s que 
en divertirse; pero ahora es distinto: hace 
un momento l legué á su casa, y me la en-
contró llorando. 
- - ;Do veras?—preguntó el comandante 
con acento ex t raño .—Podr ía apostarse que 
su amante acababa de dejarla. Es cosa que 
sucede todos los dias, y en esos casos las 
mujeres se creen obligadas á llorar. Hacen 
mal, porque donde se pierde uno se en-
cuentran tres. 
— ¡ O h ! . . . . Mad. de Lorr is no lloraba por 
n ingún amante. Sabe lo poco que valen. 
Además , no los tiene. Se ha dedicado á u n a 
vida ejemplar. 
— i Y para qué ibas á su casa? 
—Para recoger un dinero que deb ía á m i 
señora. Puedo decíroslo sin reparo, ya que 
la conocéis. 
—Aún conociéndola, no me i m p o r t a r í a 
que deba ó no deba dinero á Valentina. 
—Es que m i señora le habia vendido 
una alhaja U n medal lón rodeado de 
b r i l l a n t e s . . . . 
la l i t a ra tura , on las avanzadas del progreso 
intelectual do nuestra época; pero ni se ha 
divorciado de la ciencia psicológica, n i deja 
de estar parapetada en el antemural que 
la v i r t u d cristiana levanta á la cultura de la 
mujar dignificada por la re l ig ión del Cru-
cificado. 
F ina lmente : m i é n t r a s otros escritores 
realistas, mas no es té t i cos , presentan la es-
ta tua de la verdad desnuda, ella la pre-
senta cubierta con denso c r e s p ó n . 
E l realismo de esta escritora es un rea-
lismo púdico : el escritor que se proponga 
presentar las cosas de la v ida con todas sus 
asperezas, sin cubrirlas con la elegante clá-
mide de la poesía , no puede ser considera-
do como artista, y, artista, cual la celebrada 
Concepción , que maneja la pluma con tan 
varon i l donaire y con destreza tal, que al-
gunos de nuestros m á s conspicuos acadé-
micos no t i t u b e a r í a n , á n t e s bien j u z g a r í a n -
so honrados, estampando su nombre al pió 
de los conceptuosos pasajes de sus excelen-
tes producciones literarias, 
¡Loor , pues, á esta escritora, honra de la 
mujer de su siglo y gloria del humano sa-
ber, que ha venido á Cuba para recordar á 
todos los hijos de la noble E s p a ñ a , y , en 
par t i cu la r á los descendientes de la indus-
t r iosa C a t a l u ñ a , que se mec ió su cuna en 
A r a g ó n , on aquella t i e r r a c lás ica de la al-
t ivez y de l a lea l tad que tantas p á g i n a s de 
oro l egó á l a H i s t o r i a nacional en los acia-
gos dias en que so v e r t i ó á torrentes la 
sangre e s p a ñ o l a , pa ra rechazar las huestes 
invasoras del que i n t e n t ó , en vano, dome-
ñ a r l a fiereza de los que supieron morir 
matando y ahuyentarlo, a l fin, t ras las 
grandes epopeyas que h i r i e ron la m e n t ó de 
un historiador-poeta para af i rmar con pa-
t r i o entusiasmo que: 
"Hermanas fueron y son 
Por sus leyes, por sus cruces, 
Por sus glorias, por sus luces, 
C a t a l u ñ a y A r a g ó n , " 
Y el lazo de f ra te rn idad que une á ám-
bos pueblos, arranca do dos monumentos 
de eterna memoria: ¡de l a h e r ó i c a Zarago-
za y de la i n m o r t a l Gerona! den t ro de cu-
yos muros conquistaron l a pa lma de los hé-
roes dos m á r t i r e s de l a independencia: el 
i lus t re Palafox y el indomable Alva rez de 
Castro. 
S é a n o s pe rmi t ida esta l igera d i g r e s i ó n en 
alabanza del pueblo a r a g o n é s , p á t r i a n a t i -
va de la insigne C o n c e p c i ó n , y del pueblo 
c a t a l á n , á quien representa este Centro en 
el actual momento, 
¡Sa lud , pues, á nuestra I lus t rada compa-
t r i o t a que a b a n d o n a r á pronto estas playas 
para enriquecer la l i t e r a t u r a nac ional en la 
vecina R e p ú b l i c a mejicana! 
¡El la se va! y , a l alejarse, no lo dudamos, 
su mente s o ñ a d o r a b u s c a r á en los recuer-
dos que l leve de Cuba u n algo que, por Cu-
ba h a r á suspirar su ardiente co razón ; por-
que es Cuba una r e g i ó n hermosa favorecida 
por los encantos de la naturaleza quo atrae, 
fascina y s o n r í e . Se l a quiere, v iv iendo en 
su propio seno, y so l a ama cuando, fuera 
de él , se v i s l u m b r a el azul de su cielo; el 
dulce m u r m u r i o del follage de sus a ñ o s a s 
palmeras; los deliciosos a t rac t ivos de su 
fresca brisa; las portentosas marav i l l a s de 
sus feraces campos; las caprichosas ondu-
laciones de la ola que besa las o r i l las de 
sus p o é t i c a s riberas, esmaltadas por la es-
puma del anchuroso m a r que r e c o g i ó el 
p r im e r aliento de l a c i v i l i z a c i ó n en el pri-
mer suspiro de supremo gozo que e x h a l ó el 
gran Colon, a l descubrir t i e r r a desde el 
f rági l bajel que d ió á E s p a ñ a u n mundo; y , 
en fin, l a e s p l é n d i d a hosp i t a l idad de sus 
moradores que, como or iundos de una raza 
n o b i l í s i m a , han sellado siempre con sus 
actos generosos osa h i d a l g u í a castel lana 
que hace del pueblo ibero el t i p o legenda-
r io , s in r i v a l en todas las é p o c a s , y , que 
b r i l l a r á siempre sobre todos los d e m á s paí-
ses, á pesar de nuestras miserias y de loa 
innegables defectos que nos a t r i b u y e la ra-
za anglo-sajona, incapaz do rea l i za r laa 
gloriosas jornadas que i n m o r t a l i z a n las pá-
ginas do nuestra Hi s to r i a , porque si le so-
bra r a z ó n para pensar, f á l t a lo alma para 
sentir, y l a cabeza, s in el ca lor que le co-
munica el c o r a z ó n , nada produce que pue-
da elevar á un pueblo has ta el z é n i t de la 
glor ia l lenando de proezas su camino 
¡Sa lud , salud, á l a can tora de la mu je r , 
á l a elegante dama, á l a i l u s t r o aragonesa 
quo ha proporcionado á Cuba el p lacer de 
verla, l a s a t i s f a c c i ó n de a d m i r a r l a y que 
c o n s e r v a r á de C o n c e p c i ó n Gimeno de Fla-
quer u n recuerdo g r a t í s i m o que no l o g r a -
r á n borrar , n i las in ju r i a s de l t i e m p o , ni la 
r u i n labor de l a t r a i d o r a e n v i d i a que m u e r -
de en l a sombra y ataca, s iempre cobarde, 
por la espalda 
¡Que sea Cuba la i m á g e n que i nsp i re la 
r ica f a n t a s í a de C o n c e p c i ó n , en sus mejo-
I res producciones l i t e r a r i a s ! 
O A C E T I L L A S . 
E L CAUNAVAI..—Con las fiestas de ayer, 
m á r t e s , han t e rminado por ahora las fiestas 
de Momo. 
El paseo nada tuvo que env id i a r al de los 
dos d í a s anteriores, en cuanto á poco con-
curr ido y desanimado. 
Ent re los bailes efectuados por la noche 
en las sociedades de recreo, merecen men-
ción especial el de l Casino E s p a ñ o l , del 
cual t ratamos aparto en o t r a gace t i l l a , el 
del Centro Gallego, el de la C a r i d a d del Ce-
r r o y el do l a A s o c i a c i ó n de Dependientes. 
Esperemos ahora la P i ñ a t a . 
OBRAS DRAMÁTICAS,—En la " G a l e r í a 
L i t e r a r i a , " Obispo 32, cuyo anuncio puede 
verse en otro lugar , se ha rec ibido una nue-
va remesa de los dramas de Echegaray y 
entre ellos el t i t u l ado De ma la raza , que se 
r e p r e s e n t a r á m a ñ a n a , j u é v e s , en el t ea t ro 
de I r i joa , por l a c o m p a ñ í a de B u r o n , 
CASIXO ESPAÑOL .—El bai le de disfraces 
efectuado anoche en los hermosos salones 
de dicho ins t i tu to , estuvo m u y an imado y 
concurrido. 
Ent re las hechiceras mascari tas que allí 
cautivaban voluntades h a b í a u n d o m i n ó de 
soda, blanco, galoneado de cintas de t e r c io -
pelo negro, que l lamaba mucho la a t e n c i ó n . 
T a m b i é n se dis t inguieron varios d o m i n ó s 
negros y otros rojos que dieron b roma á t o -
do bicho viviente. 
Para el p r ó x i m o domingo de P i ñ a t a se 
disponen en el Casino E s p a ñ o l dos bailes; 
uno in fan t i l do trajes al medio d í a , y o t ro 
por la noche para los s e ñ o r e s socios del 
mencionado centro. Ambos prometen ser 
brillantes, 
ENCERROJÍA,—La h a b r á m a ñ a n a , j u é v e s , 
en la plaza de Regla, habiendo sido o rgan i -
zada por los empleados de la f á b r i c a de c i -
garros E l Salto delPasiego. Se l i d i a r á n cua-
tro toros de muerte , do cu va buena estam-
pa y bravura se hacen grandes elogios. 
SOBRE TTK R E G A L O . - E n la cor r ida de to-
ros efectuada el domingo á favor de la A -
soeiacion Vasco-Navarra de Beneficencia, 
la bella Srta. Tro tcha , h i{a de nuestro que-
rido amigo el Sr. D . Ventura , que l u c í a boi-
na con borlas de oro, d i r i g i ó á M a z z a n t i n i , 
en el momento de entregarle el regalo que 
hac ían las madrinas á l a esposa del c é l e b r e 
diestro, las siguientes frases: 
"Sr, D . Luis : Por el voto u n á n i m e de las 
distinguidas damas que apadr inan este es-
pectsículo, me cabo l a suerte do poder ex-
presar á usted nuestra a d m i r a c i ó n al hom-
bro i lustrado y valeroso y t a m b i é n nuestra 
g ra t i tud al comprovinciano, cuyos nobles 
sentimientos en pro de esta Sociedad Vasco 
Navarra, p e r p e t u a r á nuestras s i m p a t í a s por 
Mazzantinl. 
Dignaos acoplar esto humi lde presente 
para vuestra c o m p a ñ e r a del a lma, que se-
H w i i u p s m a a • •• r T r ~ m -
—¿,Cuándo so lo ha v e n d i d o ? — p r e g u n t ó 
con viveza Gontran. 
—Creo que la semana pasada. M a d . de 
Lorr is q u e d ó en mandar el dinero con su 
doncella, poro se le h a b í a o l v i d a d o , . . . Es 
muy buena paga, y m i s e ñ o r a estaba com-
pletamente t ranqui la; pero h a b i é n d o l e he-
cho falta los cuatro m i l francos, me ha en-
viado á buscarlos. ¡Oh! Juana me los d ió 
en seguida, sin l a menor d i f icu l tad E s t á 
muy rica A q u i los l l e v o — a ñ a d i ó J u s t i -
na mostrando u n eaquito de cuero que te-
n ía en la mano. 
Esta e x p l i c a c i ó n no hizo m á s que con-
firmar las sospechas de Gontran, e n t e r á n -
dolo al mismo tiempo de que en la casa de 
la calle de Ponthieu nadie s a b í a que él h u -
biera vuelto á ver á Juana. 
Le conven ía mucho que as í fuese pa ra 
interrogar á Valen t ina sin despertar su dea-
confianza. 
—De m o d o — a ñ a d i ó Justina—que v e n í s 
á ver á m i sonora, ¿no es eso? 
—Sí; deseo echar un p á r r a f o con ella y 
ponerme al corriente de las trapisondas de 
P a r í s Acabo do llegar de Afr ica , y es-
toy desorientado. 
—Pues si q u e r é i s orientaros, v e n í s bien 
dir igido viniendo á casa Madama t i e -
ne á P a r í s en l a pun ta de los dedos, y ade-
m á s , hoy e s t á sola. Nadie i n t e r r u m p i r á l a 
conver sac ión . 
- ^Seguía siendo oñci&lt 
—Con m á s entusiasmo que nunca, h i j a 
mía . ¡Vamos! Es ta es l a casa N o h a 
cambiado. Ese es el p a b e l l ó n , esa la puer-
ta en que los amigos l lamaban tres veces... 
la entrada de los artistas, 
—No t e n é i s necesidad de l lamar . Tengo 
la llave y voy á anunciaros á l a s e ñ o r a . 
fÑs i n ye» d | 
ría nuestra amiga si volviórais á visitarnos 
aoompañado de ella." 
Con lágrimas en los ojos contostó Mazzan-
tinl, quien conLinuó toda la tardo profnnda-
mentü albctadn No olvidará en mocho tiem-
po el famoso die "vi las atenciones que ha 
recibido en esta Lsla. 
PÉRDTDA.—Llamamos la atención de los 
lectores hácia el anuncio quo publicamos en 
otro lugar acerca do la perdida de un alfi-
ler do corbata, on forma de herradura, con 
brillantes, ocurrida ayer noche en loa salo-
nes de la Caridad del Cerro, y cuyo dueño 
gratificará á quien pe lo entregue. 
TEATRO DE ALBISU. —LOS bufos do Salas 
anuncian para mañana, juévos, las siguien-
tes obras: 
A las ocho.—Revista del año. 
A las nueve.—¡Qué tacos me salieron! 
A las diez.— Un baile por dentro. 
Según hemos visto en algunos de nuestros 
apreciablos colegas, la primera do dichas 
producciones, ó sea la Revista del año, es-
tá bien escrita, abundan on la misma los 
chistes, y obtiene muy buen éxito. 
TEATRO DE CERVANTES.—Funciones de 
tanda quo se anuncian para mañana, juó-
ves: 
A las ocho:—Estreno do A mata caballo. 
A las nuevo:—Muerto el perro 
A las diez:—Pelaee. 
Se ensaya la obra titulada Misa de tropa. 
COMPAÑÍA LÍRICA ERANCESA.—-La de 
Mr. Mangó, quo debe llepraráosta ciudad 
dentro do breves dias, consta délos siguien-
tes artistas: 
Srta. María Derivis, do la Ópera de Pa-
rís. 
Srta. Rosina Weyns, de las Novedades do 
París. 
Mr. Van-Loo, primor tenor del Teatro 
Keal de Bruselas. 
Mr. Federico Mangó, barítono. 
Mr. M. E . Darmann. 
Mr. Florentini, bajo bufo. 
Mme. Rita Lelong. 
Mr. Vernonillet, primer bajo. 
Mrs. Alexandre y Voillequio, tenores de 
opereta. 
Aillo. Kiorin. 
Mile. Delpont, do las Locuras Dramáticas 
de París. 
MJIo. .Vornet, de la Ópera Cómica. 
Mr;. Rossi, bajo. 
5¿n ol cuerpo do bailo figura Mlle. María 
Hallot, cólobro bailarina do la Scala de Mi-
lán y del teatro Brury Lañe de Lóndres. 
Mlle. Murrat, segunda bailarina, 
Mlle. Paris, Idem ídem. 
Mr. Vanara, primer bailarín. 
Complementa el elenco un nutirdo cuer-
po de coros do ámbos sexos. 
E¡l repertorio ha do constar de las siguien-
tes obras, nuevas algunas de ollas on esta 
ciudad: 
/S I tributo de Zamora, Los cuentos de 
Jíojr'mann, La estrella del Norie, Mireille, 
do (Jounod, Josefina, Los amores del diablo, 
Picolinio, Lalcmóe, Borneo y Julieta, Jura-
mento de amor, Vendida por sus hermanas, 
Cuentos de Boceado, Orfeo en los infiernos, 
E l Juramento, Una noche de Gleopatra, 
Norma, Marta, E l corazón y la mano, E l 
ffrafi Mogol y otras. 
E l abono de 20 funciones de la citada 
compañía continúa abierto en la contaduría 
del gran teatro de Tacón, y se cerrará el 28 
del corriente, reservándose el derecho á los 
abonados que lo fueron á la compañía de 
Sarah Bemhardt. 
VELADA.—La "Sociedad de Socorros Mú-
tuos y Centro de Recreo de Cocineros y Re-
posteros," ha acordado celebrar una velada 
literaria el 25 del actual, para solemnizar el 
sexto aniversario de su fundación.—Hemos 
sido atentamente invitados para concurrir 
á la misma y lo agradecemos. 
COLLA DE SANT Mus.—Brillantísimos 
han sido los bailes dados por esta so-
ciedad catalana on las noches del 19, 20, 21 
y 22 del octual; bien es verdad que la Sec-
ción de Recreo y Adorno, por ;in lado, y 
por otro, la Comisión Fósil, han desplegado 
una actividad y buen gusto dignos de todo 
encomio, puesto que á ellos so debe tanto el 
buen órden que en dichos bailes han rei-
na, como el espléndido decorado y alum-
brado eléctrico, que daba un tinte poético 
á los amenos jardines de la Colla. 
Numerosas y elegantes máscaras diver-
tían á la concurrencia por demás numerosa 
que invadía jardines y salones, ávida de 
contemplar las graciosas caricaturas pinta-
das por el Sr. Arias, y de leer y releeer los 
chispeantes epigramas que anuncian comer-
cio, artes ó industria de esta capital. 
L a orquesta de José del Cármen Olivera, 
compuesta de 20 profesores, ha hecho las 
delicias de los aficionados á bailar. 
A propósito hemos dejado para lo último 
el tratar de la "Cámara de Horrores" y 
"Exposición de Objetos Prehistoriacos". 
Desde luego enviamos nuestra sincera 
felicitación á los jóvenes que componen la 
Comisión Fósil, por lo bien que han sabido 
armonizar lo tétrico, con lo humorístico, 
puesto que siendo cosas diametralmente o-
pnestas, es muy fácil caer en el ridículo. 
Pero esto escollo lo han salvado tan perfec-
tamente, que no ha dejado ni uno de los 
conenrrentos de visitar dos ó más veces la 
"Cámara" de referencia, y admirar la co-
lección de objetos raros allí expuestos; en-
tre los que hay de inextimable valor por 
su antigüedad y personajes á que han per-
tenecido. Figura en primer término una 
guala que fué propiedad de Mahoma; una 
chancleta de Gleopatra; un eapato do Julio 
César; la armadura do Josué; ol cuchillo 
con quo los Vol.scos asesinaron á Coriolano, 
una (/imm do Ab-El-Kadir-Zegrí; un ma-
chete de uno de los héroHS de las Termópl-
laa, el puñal del godo y mil objetos más, 
que de relatarlos, harían esta gacetilla in-
terminable. 
Según so nos comunica por la Secretaría 
de la Sección de Recreo y Adorno, el pró-
ximo sábado y el domingo se darán otros dos 
grandes bailes de máscaras, en los que to-
cará la misma orquesta y seguirá el local 
alumbrado por la luz eléctrica. 
También sabemos que la Cámara de Ho-
rrores sufrirá una modificación que llamará 
la atención del público, pudiendo este exa-
minar á su sabor los objetos expuestos, 
pqesto quo quedará levantada la prohibi-
ción de tocarlos. 
FALTA DE AGUA.—En muchos de los 
barrios de la ciudad se ha experimentado 
qoy gran falta de agua. Las quejas Hue-
vea. ¿En qué consiste esa falta1? ¿Cuando 
quedará remediada? 
VACUNA.—Mañana, juóves, de doce á 
ona de la mañana, se administrará el virus 
vaooinal en la sacristía de la iglesia parro-
qvial del Santo Cristo por D. Cándido Ho-
yos. 
DE UN ANUNCIO.—Nuestro amigo D. An-
selmo López, dueño del almacén de música 
de la calle de la Obrapia número 2.'1, nos 
pide llamemos la atención del público há 
cia un anuncio que publica en otro lugar, 
acerca de la salida de un dependiente de 
dicho establecimiento. 
EL PROGRESO.—Con buena concurrencia, 
en su mayor parte de sala, se veriíi có el 
baile anunciado para el último sábado en 
E l Progreso de Jesús del Monte. 
Los salones, pintados de nuevo y entapí-
zalos, presentaban hermoso golpe de vista, 
que hacían más bello las encantadoras mu-
jeres ataviadas con gusto ó luciendo ele-
gantes disfraces de colores varios y de com-
binaciones caprichosas. 
Allí vimos una lucida comparsa con tra-
jes de Noche, que al dejar la careta, apare-
ció cada una do las que la componían, más 
hermosa que la más hermosa noche de 
Cuba. 
E l sábado próximo tendrá efecto el se-
gundo baile, para el cual hay grande ani-
mación, preparándose más de cuatro á dar 
Csireta sin piedad. 
Hasta entóneos, pues. 
TEATRO DE IRIJOA.—La compañía dra-
mática que dirige el primer actor actor D. 
Leopoldo Buron, anuncia para mañana, juó-
ves, como acontecimiento extraordinario, la 
representación de la magnífica obra de 
Eohegaray titulada De mala raz i . Ter-
minará el espestáculo con la chistosa pieza 
E l otro yo. 
NOVEDAD TEATRAL.—Acaba de llegar á 
esta capital el gran ilusionista y afamado 
Dr. Nicolay, quo ha llamado justamente la 
atención por sus difíciles trabajos, en todas 
partes donde se ha presentado. Próxima-
mente dará una función con el concurso de 
la simpática sibila Miss Rossina. 
E l Sr. Nicolay presentará una série de 
notables experimentos de su exclusiva in-
vención, que llamarán extraordinariamente 
la atención del público. 
Según se dice, el Dr. Nicolay y Miss Ros-
eina na darán más que algunas funciones, 
^elblendo partir pronto para Nueva York. 
Hablando del Dr. Nicolay y do Miss Ros-
sina áica Q\ Monitor Republicano áQ Méjico 
lo fiiguiente: 
" E l Dr. Nicolay ha estado durante toda 
la semana haciendo sortilegios y diabluras 
©a el teatro Principal, y allí ha ido la gen-
te, á quien embelesa quo la engañen á la 
manera con que suelen hacerlo loa mágicos 
de la época. 
Las sesiones de prestí digitación y de hip-
notismo han sido en estos dias el pasatiem-
po, casi exclusivo que ha ocupado los ocios 
nocturnos de los tristes habitantes de esta 
oscura y pavorosa gran capital. 
Lo que más cautiva al público entre los 
experimentos de Nicolay, son las experien-
cias hipnóticas que practica con su bella é 
tatorsiftnte sonámbula. Miga Rossina, co-
mo la llaman los carteles y WWV&Ü&i ea 
una linda raujeí dé fi-tonorní i soñadora, de 
abierta y profumla luii iida, do hermosísi-
mos ojos negros, C K S Í dormidos siempre ba-
jo sus pestañas de seda; su color blanco 
mato, su palidez, su sonrisa, hasta su traje 
blanco llotando on torno de su cuerpo en 
olas de encajes, todo ayuda á la ilusión. 
La veis fijar la mirada en su magnetiza-
dor, la veis de improviso cerrar sus ojos, 
dejar caer sus torneados brazos, inclinar á 
un lado su cabeza y dormir, caer en ese le-
targo misteriosa, que es el gran problema 
de los sabiúf!, hoy, en medio de los esplen-
dores de ía ciencia, en ese sueño, durante 
ol que, la sonámbula es la esclava, el ins-
trumento de aquel que on ella ha provoca-
do el síncope catalóptico. 
La veis dormir entreabriendo sus lábioe, 
vagando su imaginación allí donde el mag-
netizador quiere, viviendo en otros mun-
dos; su seno se agita blandamente, su cuer-
po está rígido, la creeríais un cadáver á no 
sor por aquella plácida sonrisa que la muer-
to aparento QO ha podido hacer huir de sus 
labios. 
Jamás habia visto sonámbula más her-
mosa, más interesantemente poética. 
Nicolay ha practicado en ella, por diver-
tir al público, lo cual sea dicho entre pa-
réntesis, es un sacrilegio científico, ha prac-
ticado en ella, las teorías que los modernos 
hipnotizadores desarrollan hoy mostrando 
al porvenir todo nn camino de vivida luz, 
un camino maravilloso, admirable, pasmo-
so, á cuyo fin debe la humanida'i encontrar 
muy pronto los problemas que más la con-
mueven, los problemas psíquico-fislológicos 
que en vano han tratado de sorprender los 
Bernhardt, los Brownsequart, los más fa-
mosos adalides de la ciencia que lleva por 
lema Noce te ipsum. 
E l público que acude al Principal no 
puede ménos que admirar la s fases del sue-
ño hipnótico; algunos dudan, pero los que 
más atentamente miran aquollos'fenómenos 
no pueden ménos de rendirse á fa eviden 
ola. 
Lo más notable do lo que Nicolay llama 
fascinácio7i, es la manera con que sugiere 
la voluntad á su sonámbula, la manera con 
quo so apodera do su cerebro para incrus-
trarle alb, digámoslo así, su propia volun-
tad. 
Terrible dobe ser esto en el porvenir; 
que un hombre se apodero do una mujer ó 
al contrario, para obligarla á todo, para ha-
cer de ella su esclavo aún durante la vigilia, 
para sugerirlo su voluntad creyendo el su-
gerido qne obra movido por sus propios 
sentimientos, esto, repito, debe ser terri-
ble." 
POLICÍA, Extracto do las novedades ocu-
rridas en ol día do ayer: 
Primer distrito. — ün individuo blanco 
fué herido lovemento eu la espalda. Se igno-
ra quién sea el agresor. 
Segundo distrito.—Sin novedad. 
Tercer distrito.—Captura de un individuo 
circubulo. 
—Detenidos tros asiáticos por ocupárse-
les papeletas do rifa Ghiffá. 
Cuarto y quinto distrito.—S'm novedad. 
M m k i i p w m t 
Elegantes voslidos se confeccionan en LA FASHIO-
NABLE. Esta casa tiene siempre el mejor surtido de 
toda clase de camisones, ropones, sayas, matinées, pa-
Enelos, etc. Estos artículos son fabricados en Paris ex-
presamente para LA FASHIONABLE con bordados 
a la mano y finos encajes. 
Corsés superiores, velos, azabares, guantes y ricos 
adornos. 
Siempre novedades en 
L A FASHIONABLE, 92—OWspo—92. 
Cníefi P i v 
Rough on Coras. (Adiós callosl) 
Pídase el "Wells'Eough on Coras." Cura rápida, 
completa, permanente para los callos duros y blandos 
y juanetes. De venta en todas las boticas. José Sarrá, 
Habana, ánW afrente para la Isla de Cuba. 3 
Recibido nueyo sur-
tido de fluses casimir, 
ultima moda, á $ 8 1 
Se hacen trajes casimir 
por medida desde $10. 
LA PALMA 
( 3 3 , 1VXTJÜE?, =¿LXtíXf«i^b %53y 
entre Habana y Composlela. 
Se hacen trabajos de modista 
con giist»» y economía. 
1 3 1 , ' H A B A N A 1 3 1 . 
Cn 19G 21-f.F 
CK O.NÍCA R i M G T O SA. 
DIA 84 DE F E B R E R O . 
San Modesto, obispo y mártir, y san Matías, apóstol. 
E l tránsito de san Matías, apóstol, en Judea, al cual 
después de la ascensión de Jesucristo, eligieron en 
suerte los apóstoles en lugar d*l tniidor Judas, y por 
la prrdicnciou del Evangelio murió mártir, el dia 24 
do febrero, aun-juo no -e sabe precisamente en qué 
año. ^ 
Su sagrado cuerpo, según la más constante tradi-
ción, de la que no tenemos motivo sólido, ó á lo ménos 
convincente para separamos, fué traído á Roma por 
santa Elena, madre de Constantino, y basta boy se 
vennra en la iglesia de sauta María la Mayor la más 
considerable parle do sus preciosas reliquias. AsegCira-
sn que la otra parte de ellas, se la dió la misma santa 
Emperatriz á san Agricio, arzobispo de Tréveris, 
quien las colocó en la iglesia que basta hoy tiene la 
advocación do san Matías. 
FIESTAS E L VIÉRNES. 
Mitas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, é 
as 8J. y en las demás iglesias, las de costumbre. 
ORDEN DE LA PLAZA 
D E L DIA 23 DE F E B R E R O DE 1887. 
SKRVICrO PARA EL 24. 
Jefe de dia.—El Comandante del 1er Batallón Ar-
tillería de Voluntarios, D. Francisco Lamigueiro. 
Visita de Hospital.—Bon. cazadores do Isabel II. 
Capitanía flenoral y Parada.—lor Batallón Volun-
tarios de Artillería. 
ETospitsJ Militar.—Bon. cazadores de Isabel II. 
Batería de la Reina.—Artillería de Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.—El 3? 
do la Plaza, ü. Francisco Sobrede. 
Servicio en los Polvorines.—El 19 de la misma, 
D. Manuel Durillo. 
IC;; oopin. — Kl Coronel RaT(Tfint.f> Mavor. ni>rnf!.o. 
c o l l a m i m m i 
Sociedad provinc ia l de C a t a l u ñ a 
en l a Ha ba na . 
Sección de Jtecreo y Adorno. 
Esta Sección, do acuerdo con la Directi-
va, ofrece á sus socios dos bailes de másca-
ras para las noches del sábado y domingo 
próximos 26 y 27 del corriente. 
Los salones estarán iluminados con luz 
eléctrica, como en los anteriores, y tocará 
la orquesta de José del Cármen Olivera, 
primera reforzada, que tanto gusta á la 
numerosa concurrencia que da animación 
á esta Sociedad. 
Eegirán para ámbos bailes las mismas 
prescripciones que para los anteriores. 
So está organizando al igual que en años 
anteriores, un gran baile infantil de trajes, 
el cual se anunciará oportunamente. 
Habana, febrero 23 de 1887.—El Secreta-
río, O. Llavería. 
Cn. 285 a3-24—d4-24 
D I N E R O P O R A L H A J A S 
SE FACILITA EN 
ILSJSL 3P]E(]¡i&Xi.&. 
COMPOSTELA KUMMRO 50, 
ENTRE OBISPO Y OBEAPIA. 
Se esperan 6 meses: interés módico: des-
pacho reservado.—Ijópee. Cn 220 13-11 
C A R E O S P A R A C A M . 
Se venden en número de 200, de medio 
uso, de 2 y 4 ruedas para carrilera de 30 
pulgadas, sistema Bass. También hay de 
venta una milla de la misma carrilera. 
Informarán Amózaga y Ca, Matanzas. 
839 33—22E 
Sección de Instrucción y Recreo. 
Secretaria. 
La Directiva, según acuerdo de la Junta C4eneral, 
Earticipa á los señores socios qtte para su curación de-en pasar á la casa de Salud "Quinta de Qarcini," 
donde serán atendidos en sus enfermedades, lo mismo 
quo los que necesiten medicamentos, ya recetados 
por los facultativos de dicha Quieta ó por el médico 
luspector del Centro. Habana, 16 de febrero de 1887. 
—SI íecrctíírio General, J , 1$. Feliu, 
G m 23 P 
SUCESOR DE 
PELLON Y COMP. 
Teniente Key n. 16, 
Plaza Vieja. 
Vende billetes de la Lotería de la Haba-
na á su justo precio. 
Entre los billetes vendidos por el admi-
nistrador de Loterías n. 32, Puerta del Sol 
núm. fi, Madrid, han sido agraciados los 
números siguientes de la Ia y 2a série, en 
el soríoo celebrado hov dia 21 de febrero 
de 1887. 
JYí. Premios Ns. Premios 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
Vieja. 
S i 23 
El Jarabe de Rábano iodado de Grimault 
es un depurativo antiséptico. Hó aquí una 
observación entre muchas: Una niña que 
jugaba en el jardín de Luxemburgo, cayó 
dando de cara contra un árbol, y la nariz 
echó sangro y se hinchó de manera prodi-
giosa, y el rostro estaba cubierto de equi-
mosis. Tocando la nariz se reconocía la 
fractura de los huesos. Se aplicaron com-
presas con agua blanca y so recomendaron 
purgantes, pero la hinchazón persistió con 
derrame de pus fétido. Inyecciones feni-
cadaa no dieron el menor resultado. Se ad-
ministró entóneos el Jarabe de Rábano 
iodado en dósis de dos cucharadas por la 
mañana, y al cabo de 15 días había desa-
pari cido la hinchazón y la niña estaba cu-
rada. 
1 5 1 8 3 SOOOO 1 1 3 2 6 
1 1 6 4 4 4 0 0 0 0 1 1 3 2 7 
1 1 3 9 8 2 0 0 0 0 1 1 3 2 8 
1 1 1 5 3 0 0 1 1 3 2 9 
1 1 4 4 3 0 0 1 1 3 3 0 
1 2 0 4 3 0 0 1 4 1 0 2 
1 4 0 8 3 0 0 1 4 3 0 5 
1 5 3 0 3 0 0 1 5 1 7 1 
2 1 0 4 3 0 0 1 5 1 7 2 
3 7 1 4 3 0 0 1 5 1 7 3 
3 7 2 1 3 0 0 1 5 1 7 4 
4 1 6 2 3 0 0 1 5 1 7 5 
4 1 6 5 3 0 0 1 5 1 7 6 
6 8 2 3 3 0 0 1 5 1 7 7 
6 8 6 1 3 0 0 1 5 1 7 8 
7 0 0 2 3 0 0 1 5 1 7 9 
7 4 9 2 3 0 0 1 5 1 8 0 
8 0 1 5 3 0 0 1 5 3 0 5 
8 0 2 0 3 0 0 1 6 3 1 1 
8 3 0 2 3 0 0 1 6 3 1 6 
1 0 2 0 6 3 0 0 1 6 3 2 0 
1 1 3 2 1 3 0 0 1 7 2 0 2 
1 1 3 2 2 3 0 0 1 8 1 0 2 
1 1 3 2 3 3 0 0 2 2 0 1 8 
1 1 3 2 4 3 0 0 2 3 0 1 5 
1 1 3 2 5 3 0 0 2 3 0 2 0 
Se pagan los premiados en 
Teniente Rey 16, Plaza 
<:>. 282 3*-22 
Círculo de Trabajadores de ia Habana. 
Secretaría. 
Acordado por el Comité Administrativo, proveer por 
oposición la dirección de la escuela diurna que esta 
Institución sostiene, y cuya dotación es de $1,410 
armalts, ac convoca por este medio á las personas que 
deseen tomar parte en dicho acto, quo deberá efec-
tuarse el dia 27 del corriente ú las 11 de la mañana. 
Tanto el plan de asignatura como el reglamento in-
terior de la escuela, ee encontrarán á disposición de 
los aípinuites en la Secretaría, Orasmies 39, y las so-
licitudes eo admitirán hasta el dia 2K; siendo laa horas 
de despacho de 7 á 10 de la noche.—Febrero 17 de 1887. 
G. Baez, Secretarlo interino. 2127 6-18 
FLORERÍA. Muralla núm. 63. 
E N T R E H A J 3 A N A Y C O M P O S T E L A . 
Oran exposición de novedades 
recibidas por los últimos vapores franceses. 
Surtido general en sombreros y capotas 
para señoras, señoritas y niñas, formas de 
última novedad. 
Precioso surtido en lazos para adorno de 
cabeza, pompones, clavos y peinetas. 
Flores ñnas. Azahares para novia. Ramos 
de iglesia. Plantas artificiales y otra infini-
dad de renglones recibidos directamente 
de las principales fábricas do Paris y de 
Italia. Todo á precios do realización. 
No olvidarse. 
E L R A M I L L E T E , MURALLA 53. 
2055 7 9-17 
LOTERIA 
u m u i d í m m . 
Obispo 106 y Mercaderes 13. 
Lista de los námeros premiados en el sorteo 
celebrado en Madrid el dia 21 de febrero 
de 1887. 
Entre los billetes vendidos por Calderón, 
Puerta del Sol número 13, Madrid. 
Nadie cobro sin ver it Calderón. 
I " R É R I E . 2a S É R I E . 
Ns. Premios. 
2 8 9 $ 
2 2 0 6 
3 1 5 3 
3 1 7 3 
3 4 6 5 
5 4 1 5 
6 0 0 8 
8 4 3 9 
1 0 5 3 9 
1 0 8 0 4 
1 1 3 9 8 
1 1 6 2 1 
1 1 6 2 2 
1 1 6 2 3 
1 1 6 2 4 
1 1 6 2 5 
1 1 6 2 6 
1 1 6 2 7 
1 1 6 2 8 
1 1 6 2 9 
1 1 6 3 0 
1 1 6 4 3 
1 1 6 4 4 
1 1 6 4 5 






















4 0 0 
8 0 0 0 
4 0 0 
6 0 
18653da<loso 6 0 
1 3 6 5 5 
1 5 1 2 1 
1 5 1 2 2 
1 5 1 2 3 
1 5 1 2 4 
1 5 1 2 5 
1 5 1 2 6 
1 5 1 2 7 
1 5 1 2 8 
1 5 1 2 9 
1 5 1 3 0 
1 5 1 8 2 
1 5 1 8 3 
1 5 1 8 4 













4 6 0 
16CJOO 
4 6 0 
6 0 
6 0 
1 8 3 1 8 dudoso 6 0 
1 9 0 0 5 6 0 
2 0 2 0 4 6 0 
2 4 2 3 0 6 0 
2 5 5 1 8 6 0 
2 5 5 1 9 6 0 
Eu marzo de 1887 se 
JPremtos. 
2 8 9 $ 
2 2 0 6 
3 1 5 3 
3 1 7 3 
3 4 6 5 
5 4 1 5 
6 0 0 8 
8 4 3 9 
1 0 5 3 9 
1 0 8 0 4 
1 1 3 S 8 
1 1 6 2 1 
1 1 6 2 2 
1 1 6 2 3 
1 1 6 2 4 
1 1 6 2 5 
1 1 6 2 6 
1 1 6 2 7 
1 1 6 2 8 
1 1 6 2 9 
1 1 6 3 0 
1 1 6 4 3 
1 1 6 4 4 
1 1 6 4 5 









5 0 0 
6 0 











4 0 0 
8 0 0 0 
4 0 0 
6 0 
1 3 6 5 3 dudoso 6 0 
1 3 6 5 5 
1 5 1 2 1 
1 5 1 2 2 
1 5 1 2 3 
1 5 1 2 4 
1 5 1 2 5 
1 5 1 2 6 
1 5 1 2 7 
1 5 1 2 8 
1 5 1 2 9 
1 5 1 3 0 
1 5 1 8 2 
1 5 1 6 3 
1 5 1 8 4 
1 7 2 0 2 












4 6 0 
1 6 0 0 0 
4 6 0 
6 0 
6 0 
1 8 3 1 8 dudoso 6 0 
1 9 0 0 5 6 0 
2 0 2 0 4 6 0 
2 4 2 3 0 6 0 
2 5 5 1 8 6 0 
2 5 5 1 9 6 0 
celebrarán tres sor-
teos, el primero el dia 4, do $20 en España, 
el segundo ol dia 14 del mismo, de $10 en 
España y el tercero el dia 24, de $(5 en Es-
paña. 
De todos estos sorteos, vendo y remite con 
toda puntualidad 
C A L D S R C 2 T 
Puerta del So l 13 , Madrid. 
Pone los telegramas y paga los premios 
en la Habana, á presentación 
M E R C A D E R E S 13 Y OBISPO 106 
On 284 "n 23 2d-23 
E N C A N D E L A R I A . 
Los dias 27, 28 y Io de Marzo próximo, 
tendrán efecto en este pueblo cn honor de 
su Patrona la Santísima Virgen. 
Enlos tres dias habrá grandes lidias de 
gallos y la gallería está preparada á con-
testar todas las apuestas que se presenten. 
2102 8-18 
D R . L U I S C O E D O V A , 
Médico - Cirvjano. 
8e ofrece en ejercicio de su profesión en la calle del 
Campanario 107, entre Dragonea y Zarja. Consultas 
de 12 á 2. 23fi0 12-2-1 F 
LA 
CIRUJANO DENTISTA. 
Construye DENTADURAS POSTIZAS 
de todos los materiales y sistemas conocidos. 
OPERACIOJÍES ESMERADAS. 
Sus precios limitados y favorables á todas 
las clases. 
0'Reilly 79, entre Bernaza y Villegas. 
2368 6-24 
Nicolás M. Serrano y Diez 
ABOGADO. 
Ha trasladado su bufete á la calle de Empedrado 14, 
ftMuina á Cuba. Rom de despacho de doce á tres, 
Qn. S79 28r23F 
JUANA M. L A U D I Q U E , 
COMArmONA. FRANCESA. 
VILLEGAS 39, ENTRE O ' K E I L L Y Y BOMBA. 
2231 7-20 
CONSULTORIO DOSIMÉTEIC0 
MEDICO-QUIRURGICO de la HABANA, 
1—VIRTUDES—entre Prado y Consulado. 
Apartado del Correo n. 489. 
PnOFESOKES MEDICOS DEL CONSULTORIO: 
Dr. LORENZO FRAÜ. Dr. MATEO ALONSO. Dr. M. HÜGÜET. 
HORAS FIJAS DE CONSULTA: 
De 1 á 3. De 11 á 1. De 3 á 5. 
Los domingos de 11 á 2 grátis para los pobres. 
Para más pormenores se facilitan prospectos en el 
Consultorio 1—CALLE VIRTUDES—1. 
2229 5-20 
Dr. José Torres Matos 
Especialista en las enfermedades del pulmón 
Es tan eficaz su tratamiento que todos los enfermos 
se mejoran sea cualquiera su estado y detiene pronta-
mente la hemotísis (sangre ipor la boca) ¿impide su 
repetición.—Corro 757. 2159 12-19F 
MÉDICO ESPECIALISTA 
Kj de las enfermedades del estómago. 
Mij Zulueta 26 esquina á Animas, de 11 á 1. 
m Procedimiento especial. 
H? 2088 9-18 
M LAS Ol l lMIOM 
La estrangulación es la muerte. 
Con real privilegio los curativos para las hernias. 
No se conocen mejores cn el mundo que los de 
J . GEOS.—Sol 8 3 . 
2114 15-18F 
DR. ESPADA, 
Ha trasladado su domicilio á Reina 37, frente á Qa-
liano. Consultas de 2 á 4. 
Cn 164 1-P 
D R . G A R G A N T A . 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctri-
ca. LAMPARILLA 17. Horas de consulta de 11 & 1. 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe v sifilíti-
cas. C163 1-P 
Narciso Aguabella, 
ABOGADO 
San Miguel número 84. Consultas de 12 á 2. 
J926 27-15P 
MANUEL VALDES PITA, 
ABOGADO. 
Escobar 115. Amargura 53. 
Domicilio. De 12 á 3. 
1880 27-13P 
QUINTIN DIAZ Y SEVILA. 
1822 
ABOGADO. 
CHACON NUMERO 34. 
16-121? 
D R . R O B E Í J I N . 
ENFERMEDADES D E LA P I E L . 
Consultas de 7 á 10 mañana y de 3 á 5 tarde. Prado 
número 67. 1827 53-12F 
R, F L E I T A S Y LEMOS 
Médieo-Ciriyano. 
Director del hospital de Higiene, dedicado hace 20 
años al estudio de las enfermedades secretas, con una 
práctica de nueve años en el referido establecimiento 
y mis de doce en los hospitales Militares, participa á 
su clientela y al público en general, haber establecido 
en su morada calzada del Monte n, 306, una hora de 
consulta diaria de 7 á 8 de la noche, ménos los domin-
gos, además de la de 11 íl 12 J del dia, que viene dedi-
cando á enfermedades generales, especialmente qui-
rúrgicas. 1444 32-5P 
DR. E R A S T U S WTLSON. 
DENTISTA. 
Prado 115, entre Teniente Rey y Dragones.—Hono-
rarios graduados á la época y á las fortunan de los 
clientes. 
NOTA.—Para satisfacer de una vez frecuentes pre-
guntas, estabaántes establecido en la calle de la Habana 
n. 110 desde 1866 á 1877, y para señas más completas, 
es el único dentista de este apellido que ha habido en la 
Habana. C 224 27-11P 
C . D A L M A I T . 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Recibe á los señoras que padecen afecciones propias 
de la profesión, en consultas reservadas de una á tres. 
Trocadoro n. 103. 1727 16-10 
M I G U E L A T i V A R A D O , 
ABOGADO. 
Ha trasladado su domicilio á la calle del Prado, en-
tre Animas y Virtudes. Bufete, Mercaderes 26. 
1496 16-6P 
DR- G. CASU80. 
Especialista en partos y enfermedades de mujeres. 
Consultas de 11 & 1. Especiales para señoras, lúnes, 
miércoles y viérnes: Virtudes 37. 
1273 27-1P 
£ ¡ B F £ C I A L I S T A 
EN ENFERMEDES DE LOS OJOr. 
Practica toda clase de operaciones para devol ver la 
vista. Opera á los vizcos sin peligro ni dolor. 
E L E C C I O N DE ESPEJUELOS. 
Consultas particulares 11 á 12. 
grátis 2 á 3. 
Sol 74' entre Aguacate y Compostela. 
954 5Í7-25R 
Dr. Felipe Gal vez y Guillem. 
EspecialiHf;) en Impotencias, esterilidad y enferme-
dades venéreas y sitilític;is Consultas de 12 á ' i . Es 
pernales para señoras los mártes y sábados. Consultas 
por correo, ('nnmiludo 1 0 3 . 1 2 S 4 Sl-IK 
01RÜJÁNO -DENTISTA 
C O N 15 A Í Í O S D E P R A C T I C A 
ESPECIALIDAD en ORIFICACIONES. 
^ Cepülos, polvos y elixir. 
GARANTIAS 
en todas las operaciones. 
GRAN DEPOSITO DENTAL. 
Sillones, maquinillas dentales y tíltimas novedades 
recibidas de tos Estados Unidos de la casa de los se-
ñores 8. S. White Mfa. y Comp., quienes me han con-
cedido los mayores descuentos, cuyos beneficios irán 
disfrutando mis constantes favorecedores. 
110, 
Cn 168 
H A B A N A 110. 
i p 
E l 
ENRIQÜE RODRIGUEZ, PROPESOR D E solfeo y piano. $6 billetes ul mes tres dias á la se-
mana y á domicilio $15 billetes, pago adelantado. Pra-
do 24 ó en el almacén do pianos de D. T. J . Curtís, 
Amistad 90. 2284 4-23 
CLASES DR GRAMATICA, LATIN, PRAN-céa, aritmética y otras asignaturas de la 2? ense-
ñanza. Cuba u. 14, de 7 á 9 de la mañana y de la uo-
clio: precios módico". 2267 5-22 
POR MEDIA ONZA ORO AL MES, UNA PRO-fesora inglesa, de Lóndres, con título, da clases á 
domicilio y fuera de la Habana, de idiomas (que en 
señn á hablar en poco tiempo), música, solfeo, todos 
los ramos de instrucción y bordados. Dirigirse á Obis-
po n. 84. 2224 4-2*1 
Colegio de r enseñanza para niñas 
LA ANTORCHA, 
DIKIJIDO l'OE 
la Sra. Da Florinda Palacios d-e Isistre. 
C A L L E D E LA HABANA NUM. 224. 
2158 5-19 
UNA SEÑORA INGLESA QUE HA SIDO D i -rectora de un gran colegio, se ofrece á dar leccio-
nes á domicilio on francés, en su idioma é instrucción 
general en castellano, tiene las mejores referencias. 
San Nicolás 71. 2175 12 -19 
Clases de inglés, francés é italiano. 
Enseñanza rápida y segura. 
Hay también clases de gramática castellana hasta 
saber analizar y la ortografía para los que se dedican 
al comercio, precios convencionales: hay clase especial 
para los que deseen visitar los Estados-Unidos ó Pran-
oia. Neptuno 59, entre Aguila y Galiano. 
1390 27-4P 
LIBROS E M I S O 
Método de escritura inglesa 
compuesto de siete cuadernos, Catecismo cristiano 6 
exposición de la doctrina de Jesucristo. Primer libro 
de Geografía. Estos libros, arreglados para el uso de 
las escuelas de Cuba, por Isabel G>ilarraga de Krü-
ger, se hallan de venta en el Asilo de Huérfanos, Cu-
ba número 129, en casa de Valdepares y Consulado 
número 122. 2316 8-23 
E D P E R I O D I C O 
para todos, novelas, viiyes, literatura, historia, causas 
célebres, 4 ts. f? con profusión de grabados $11. Tomos 
del Correo de Ultramar á 1 y 2 pesos á escojer. Colec-
ción escogida de doce piezas de música, entre ellas 
wals, danzas, canciones, etc.; todos en $1 50 centavos. 
Historia de los Jesuítas, i ts. láminas $«. Librería La 
Universidad, O'Reilly 61, cerca de Aguacate. 
2259 4-22 
Código de Comercio. 
E l último, comentado por D. Ramón de Armas, se 
ha puesto á la venta sumamente barato en la librería 
La Poesía. Como también un gran surtido de mapas 
modernos y todo lo perteneciente al ramo de librería: 
en la misma se compran, venden y alquilan libros: pa-
ra los libros de alquiler se están adquiriendo obras 
modernas: más barato que yo nadie. Obispo 1S5, Ha-
bana. 1766 16-I1P 
UN B R E V E E S T U D I O 
sobre el SANEAMIENTO D E L PUERTO Y C I U -
DAD D E LA HABANA y sobre la reforma de sus 
LINEAS D E PERROCARR1LE8 conforme á las 
exigencias de las nuevas CONDICIONES INDUS-
T R I A L E S D E L PAIS. PoUeto y Plano por el Dr. 
Krastus Wilson. De venta á, favor del hospital Reina 
Mercsdes, en las principalen Ubrert»», 
JA O R B O L L A Y 0 4 
GRANDES ALMACENES DE MEMA, MUEBLES, PIANOS Y FORNIKÍRAS PIRA RELOJEROS Y PLATEROS 
549 56 7 6 © 9 COMPOSTELA (entre Obrapia y Lamparilla) £ 4 , 5 ® ) CO. 
Riquísimas joyas de oro con brillantes y otras piedras preciosas. 
Muebles de lujo y corrientes, nuevos y de uso. 
Depósito de pianos de Pleyel, de Boisselot y de otros acreditados fabricantes de Europa. 
Compramos oro, piala, brillantes y otras piedras finas, así como muebles y pianos de «so. 
Alqui lamos pianos. Telefono 298 . 
Cn 1G5 
Apartado 4 5 7 . 
P A T E N T E 
Estas máquinas están trabajando en los ingenios siguientes: 
"Santa Catalina" de D. José Carbó—Yaguajay. 
"Santa Gertrudis" de D. Antonio González Mendoza—Colon. 
"Union" de D. Pedro Lamberto Fernandez—Cnevitas 
"San Pedro" de los Sres. Francisco y Lorenzo Ferran—Sierra-Morona. 
"Adela" de los Sres. Zozaya y Cí—Kemedios. 
Las perdonas que deseen adquirir informes sobre las ventajas y resultados de estas máquinas, pueden dirigirse á loa mencionados 
Sr6S llRC6HCÍ£tCÍ.0S 
MAQUINAS Di MOHR COMBINADAS (!0N LAS DESMilMDOMS. 
Para pormenores y precios dirigirse á los Sres. Krajowaki & Pesantr—Aguiar 92—Apartado 390—Habana. 
1300 27-1F 
Juan Noriega 
Afinador, compositor de pianos y violinea. Aguila 
número 76, entre San Rafael y San Miguel. 
2279 4-23 
TOLDISTA 
Manuel Moran, toldista en general. Real 3, en Re-
gla, y recibo órdenes Cuna 7 para todos los trabajos 
concernientes al ramo de velamen. 
2303 28-23F 
PEINADORA 
de toda clase de peinados, por Cgurin y á capricho, su-
mamente módico: recibe avisos y en su residencia muy 
barato. San José n. 20, entre Galiano y Aguila 
2221 4-20 
I 
sucesor de Fredricks y Darles, 
H A B A H A . 106, entre Obrapia y l ampar i l l a . 
So bace cargo de todos los trabajos de fotografía y al óleo, acuarelas, tinta de cbina, 
creyones, miniaturas y porcelanas, tanto de copias como directos, (especialidad) en Ca-
binetes, por ser esta casa la única quo poseo las colosales planchas socas. 
Todo instantáneo, al relámpago. Habana 106. 
2237 26-22F 
Navajas finas legítimas deRODGERS & SONS va-
ciadas á la americana. Estas navajas no es necesario 
vaciarlas, por estar ya preparadas para el uso, garan-
tizando su buena calidad. 
Tijeras finas do Bodgers, de todos tamaños y para 
todos los usos. Cotta-plumae ó cucliillas ficas tamuien 
de Rodgers do varias formas y do una á cuatro hojas. 
Cubiertos finos de metal blanco garantizado, de 'vai-
nas clases, y cubiertos chicos para niños en es-
tuches ó sueltos, trinchantes de clase superior. 
Asentadores de cuero para las navajas de barba; pie-
dras buenas para afilar las navajas, é infinidad de ob-
jetos de cuchillería á precios baratos. 
Obispo número 115, Locería. Habana. 
2191 8-20 
Manuel Fernández y Comp. 
T E N I E N T E - R E T T 3 9 . 
Fabrica toda clase de tintas: tiñen de colores toda 
clase de géneros, nuevos y usados: las prendas de uso 
se reforman por completo, dejándolas nuevas: nuestros 
trabajos los garantizamos. 
Tintorería LA FRANCIA, Teniente-Rey n. 3Í> 
1913 J9-15 
MODISTA.—SE HACEN VESTIDOS POR E L último figurín á $6 y 8, se adornan sombreros de 
todas clases y se confeccionan habilitaciones de novia 
áprecios módicos: también se hacen muy elegantes 
restidoa para bailes y teatros, Bernaza 29. 
1017 27-26E 
Nueva reforma de Corsets 
adaptado á las tíltimas modas: impone al 
cuerpo su forma elegante y airosa, sien-
do completamente higiénico. 




_ Preciosos y elegantes son los trajes que se confec-
cionan en el gran taller de modas de J . Mosquera, 
Sol 64 y con especialidad los que se hacen frecuente-
mente para desposada, teatro, soiróe 6 visita, reunien-
do todos á la perfección del trabajo, el buen corte que 
esta casa tiene acreditado: todo á precios sumamente 
módicos. SOL NUMERO 64. En la misma hay lu-
iosiairnos modelos de disfraz. 1847 16-13 
Deformidades, Debilidades y 
Deficiencias. 
G A L I A N O NXJM. 28, H A B A N A . 
ANTONIO GALLEGOS, 
O R T O P E D I C O M E C A N I C O . 
Inventor y constructor do piernaa artificiales y toda 
clase de aparatos ortopédicos para curar y disimular 
imperfecciones del cuerpo humano. 
)trl:5F 
SELOJEiilA \ \ l m W Y B l . 
611, MURALLA 611-
B l que desee tener 
hora exacta y no gas-
tar en composiciones, 
compre un magnifico 
reloj CHINO en esta casa, 
ún ica importadora que 
los vende á precio de 
fábrica. 
Tenemos relojes de 
S A X T O del mejor s is-
tema, en cajas de pla-
ta y acero que los ga-
rantizamos por un año. 
T a m b i é n tenemos re-
lojes de S A X J T O que 
no los garantizamos 
por ser de sistema pé-
simo; de estos se ven-
den muchos por ser de 
m é n o s precio, pero es 
dinero botado. 
Helojes sistema MA-
NATANT con cajas de ni-
kel y dorada, á $5 i 
oro, no los garantiza-
mos. 
IDn esta casa encon-
trarán surtido general 
en relojes SUIZOS, á pre 
cios sumamente bara-
tos por ser casa im-
portadora. 
Keloj de bolsillo, despertador 
y llamador eléclrico, á $17 ORO. 
£¡n relojes se hacen 
toda clase de trabajos, 
garant i zándo los 
2113 6-18 
1. 3LOXJIS 
Peluquero especial para señoras. 
Avisa á su elegante marchantería que recibe órde-
nes en la sedería LA V I L L A DE PARIS. 
OBISPO 76. 
1958 9-16 
El Nuevo Sistema. 
Tren para limpieza de letrinas, po/os y sumideros 
bace los trabajos más baratos que ninguno de BU clase 
oon aseo y usando desinfectante: recibe órdenes: cafó 
La Victoria calle de la Muralla, Monte y Revillagige-
do, Luz y Egido, Genios y Consulado, Virtudes y Ga-
liano. bodega esquina de Teias y su dueño Aramburu 
y San Josó. 2252 5-22 
A D. JAIME F E R R E R , (a) CAPELLADES, natural de Cataluña, de la villa de San Feliu de 
Guixols, de donde salió habrá unos 18 años: se le so-
licita para darle un encargo de su familia. Impodrán 
Zulueta 73 entre Monte y Dragones principal ála dê  
reeha. Se suplica la reproducción cn los (lemás perió 
^ l a e l f t |»m< 9149 1 T & 
Gran surtido de pelucas y barbas, surtido en colorea, igualmente que on trenzas de 
cabello y toda clase de peinados de última novedad. 
En el mismo se expenden por mayor y menor las tinturas tan renombradas para te-
ñir el cabello, el Aceite del Serrallo progresivo y la Jerozalina instantánea. 
A G U I A R NUMERO 100, ESQUINA A OBRAPIA. 
1G38 16-9 
C O N S E G U R I D A D Q U E E L Q U E L O U S E N O T E N D R A C A L L O S . 
De venta en tod e las boticas y en El Amparo, Empedrado 28, depósito principal. 
1133 22-28E 
UNA SEÑORA EXTRANJERA D E 40 AÑOS de edad, general costurera desea colocarse para 
este oficio ó para acompañar Auna señora ó señorita 
para viajar &. cualquiera parte: se responde de su con-
ducta: calle de los Oficios número 
2!<23 4-24 
UNA INGLESA DESEA COLOCARSK f ARA acompañar áuua señora y coser ó para educar ni-
ños: no tiene inconveniente en cuidarlos y hacer su 
ropa, ó para viiyar á cualquier pais: no se marea; al-
macén de pianos. Amistad PO. 
2858 4-24 
SE SOLICITA 
en la calle de las Figuras 46, una criada peninsular 
para que ayude cn los quehaceres de la casa. 
22S8 '1-23 
DESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E cria-da de mano, peninsular, inteligente en el servicio, 
ó manejar niños en casa de una corta familia: tiene 
personas que respondan por ella. Kevillagigedo n. 4 
dan razón. 2309 4-23 
A c - B í t e P u r o d e 
CO:Í 
Hipoíosfltos do Cal y de Sosa. 
E s tan agradable a l puladar como la leche, 
Tieno combinadas en BU mas completa 
forma las virtudes de estos dofi valiosos 
medicamentos. Si digiere y asimila con mas 
facilidad que el aceite crudo y es especial-
mente de gran valor páralos niños delicados y 
enfermizos y personas deestómagosdelicados. 
Cura la Tis i s . 
Cura ia Anemia. 
Cura la Debilidad Qoneral. 
Cura la Escrófula. 
Cura el Reumatismo. 
Cura la tos y Resfriados. ^ 
Curtí el Raquitismo en ios Niños, 
y on efecto, para todas las enfermedades en 
que hay inflamación do la Garganta y los 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada en el mundo puede compar-
arse con esta sabrosa Emulsión. 
Vcanoe íi continuación los nombres de 
txnos pocos, do éntrelos mucliosprominentes 
facultativos quo recomiendan y prescriben 
constantemento esta preparación. 
Sn. Da, D. AMBBOSIO G R I L L O , Santiago do Cuba. 
SB. Dn. D. IUNUKL S. CASTELLANOS, Habana. 
Su. DR. DON E R N E S T O HHQEWISCH, Director del Hos-
pital Civil, "San Sebastian," Vera Cruz, México. 
SB. DR. DON DIODORO CoNTRiínAS, Tlacotalpam, Mé-
xico. 
SR. DR. D. JACINTO XUÍÍEZ, Loon, Nicaragua. 
SB. DR. D. V I C E N T E IVREZ RÜBIO, Bogotá. 
SB. DB. D. JUAN S. GABTELBONDO, Cartagena. 
SR. DR. D. JESDS GÁNDARA, Magdalena. 
SR. DR. D. S. COI.DM, Valencia, Venezuela, 
BB. DR. D. FRANCISOO D B A. MEJIA, L a Guaira. 
Do venta on las principales droguoriaa y boticas. 
S C O T T & KOWPáE, Nueva York. 
F K E M I O MAYOR, $ 150,000. 
Oertifleamos: los ahijo /Irmanle», cut bajo ntietít a 
8upervtsio7i y dirección , se hacen toaos los prepara-
tivos páralos Sorteos mcns-uale» y seml-annales de la 
Lotería del Estado de Louisiana; que en pertor.a 
presenciamos la celebración dedickos sorteos y que / t -
dos se efectúan con honradee, equidad y buena fe y 
autorizamos á la Empresa que haga uso de este cer-
tificado con nuestras f.rma» en facsímile, en toda 
sus anuncios. 
OomlRiU'ioa. 
Los que suscribm,, Banqueros de Nueva Orleans, 
pagaremos en nuestro despacho los billetespremiade» 
de la Lotería del Estado de Louisiana que nos « « n 
yresenlctdos. 
i . 11. O O L K S B Y , P B E S ; L O Ü I S I A N A N A T . 
OAJSKÍ 
J. W. KILiiKUTlí PUES. STATE NAT. BANK, 
A. BALDWIN, PRES. NEW ORLEANS NAT. 
BANK. 
ATRACTIVO SIN PR1CEDENTEP 
UNA SEÑORA, BLANCA, D E MEDIANA E -dad solicita una casa particular para criada de 
mano ó niñera: tiene quien responda por ella. Salud 
esquina á Chavez. 2350 4-21 
ÜN JOVEN COCINERO Y REGULAR R E -postero solicita colocación en casa particular ó 
establecimiento: tiene quien lo recomiende: también 
entiende aleo de criado do mano: calle de los Sitios 42, 
entre San Nicolás y Rayo. 2345 4-24 
SE SOLICITA UN D E P E N D I E N T E QUE SEA inteligente en f 1 ramo de peletería y si estuvo colo-
cado cn algún almacén so prtfiere y dos criados de 
mano Muralla esquiea á Aguacate, peletaría Los J i -
maguas informarán. 2342 4-24 
SE SOLICITAN 
operarios para una hojalatería, sobre todo que sean 
constantes en el trabajo, pueden diryirse á la calle del 
Príncipe Alfonso 229, relojería. 
2338 4-21 
COCHERO 
Se solicita uno que sepa muv bien su obligación: de 
9 á 10 de la mañana O'Reilly 101. 
2324 4-21 
PARALOS QUEHACERES DOMESTICOS SE necesita una mujer que sea lavandera. Mercade-
res 33. En la misma casa darán razón de un pardo que 
desea colocarse de cochero ó criado de mano, que lic-
ué muv buenas rt-feronoias. 
'2334 4-24 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO de color, aseado y muy formal, bien sea para casa 
particular ó establecimiento, teniendo personas que 
respondan por él: calle 16 n. 6, entre 9 y 18, Chorre -
ra, darán razón, ó Galiano esquina á San Lázaro, bo-
" a. 23W -̂s-t 
AOoafrA 2i—SE SOLICITA UNA GENERAL lavandera y planchadora de camisas, bordados y 
driles para casa particular, ha de traer muy buenas 
recomendaciones. 
2319 4-21 
UN COCINERO, DULCERO Y REPOSTERO, de color, desea colocarse en hotel, restaurant, 
funda, casa particular ó establecimiento, pea aquí ó 
en el campo, pero han de avisar dos dias Antt s: im-
pondrán en la Dodega, calle de Chacón esquina á E-s 
pada, del Sr. D. Eeruan;lo. 2322 4-24 
ENLA C A L L E D E L AGUILA, ALTOS DEL81!, se solicita una jóven para la limpieza de dos habi-
taciones y ayudar al cuidado de una niña do meses: 
sueldo el que se convenga, dando ropa limpia. 
23fi4 4-21 
SE SOLICITA 
una huer a criada de mano, que sepa coser á mano y á 
máquina y que tenga buenas referencias. Prado n. 90, 
esquina á Animas. 2306 4-23 
DESEA ENCONTRAR COLOCACION UNA jóven para criada de mano ó costurera: informa-
rán Barcelona n. 6 á todas horas. 
2310 4-23 
A C E I T E P A R A ALUMBRADO 
í 
SE SOLICITA UN HOMBRE DE 35 A 40 AÑOS, buen criado de mano y portero; que estó acostum-
brado al servicio v tenga personas de respeto que in-
formen por ól, de lo contrario es inútil que se presente. 
Sueldo $25 B¡B. Zulueta 73, entre Monte y Dragones, 
altos, derecha, de 11 ¡15̂  2348 4-21 
SE NECESITA UNA CRIADA BLANCA, D E mediana edi/d, para servir á tres personas; quo sepa 
coser, humilde v sin pretensiones: informarán de las 
10 en udelanto. Tenicuts-Rey 30 (altos). 
2351 " 4-24 
ESTRELLA 23 
Se solicita un criado blanco con buenas recomenda-
eiones. 2353 4-24 
SE SOLICITA UN HOMBRE D E MEDIANA edad para sereno de una Anca de campo pegada á 
esta capital: que tinga personas que abonen por su 
conducta: en Bernaza, Agencia de mudadas E l Vapor 
informarán: en la misma se vende un vis-avis cn buen 
estsdo. 2346 4-24 
Ri 
$2,300 ORO 
Se dan en hipoteca sobre una finca rústica que esté 
r la provincia de la Habana, Matanzas ó Pinar dej 
io. Centro de Negocios, Obispo 30 de 11 á 4. 
2333 4-24 
SE SOLICITA 
una cocinera de mediana edad, aseada, formal y que 
presente referencias. O-Reilly 79. 
2369 4-21 
Q E SOLICITA UN JOVEN PENINSULAR QUE 
Osepa leer y escribir, para ocuparlo en los quehace-
res de un tren de lavado: íri('orni;u úii Maloja 7". 
2365 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE CUIA-da do mano de una corla fa'niilia, matrimonio solo 
ó para una señora sola. UÜrdfinaa 71: tiene quien re -
ponda por su coaduct ii. 2361 4 24 
DESEA COLOCARSE UNTA SEÑORA PEN1N-sular bien sea para criada de ramo ó pava niñera, 
tiene personan que respondan por su conducta. San 
B.ifael 14r>, esqtiiüa á Hospital, dár̂ O razón. 
2331 V-24 
UNA SEÑORA D E MEDIANA EDAD DESEA colocarse para los quehaceres de una casa dopcick 
familia, coser asistir un eufermo etc.; llene personas 
que abonen por su condirctá y moralidad: impomlrái] 
Damas 38. 2330 4-24 
DESEA COLOCARSE 
una jóven peninsular de criada de mano. Zanja nú-
mero 57 darán razón, 2329 4-24 
SE SOLICITAN 
cigarreros de pegado. MERCADERES 13. 
2332 2a-23 2d-24 
D I S L A F A B R I C A 
L0HGMAN & MARTINEZ, 
Nueva-'Srork. 
Libre de explosión, Inuno y mal olor. 
170 GBAíBOá DE FAKENIIEIT. 
Esto aceite está fabricado por una redestilacion espe-
cial, exclusivamente para el uso doméstico y muy par-
cularmente donde hay niños. Es cristalino como el 
agua destilada. Su luz es clara, brillante y sin olor. 
E s tan c o m p l o t a m e n t © soguro 
que si la lámpara se quiebra por casualidad, la llama 
quedará extinguida cn el acto. Está envasado en la 
mLsma forma que el kerosene corriente, teniendo las la-
tas un fñfon de Patente que permite llenar las lámparas 
con la misma lata, sin derrames de ninguna especie. 
Las mismas lámparas en uso en la actualidad sirven pa-
ra la Luz Diamante, limpiándohia y poniendo mechas 
nuevas que no estén saturadas con oirá clase de kerosén. 
También envasamos la Luz Diamante en latas de 1 
y 2 galones expresamente para el uso do familia. 
D E V E N T A 
H. y C.A 
A P A R T A D O 3 9 6 
OBRAPIA NUMERO 2 6 . Cn. 134 ñO-27E 
ANUNCIOS DE LOS SSTáDOh Ü S Ü H i S . 
PARA UN ASUNTO QUE L E INTERESA SE desea saber el paradero de D. Trinidad Ochoa y 
Arce: diríjanse á D. Martin Bengochea, Santa Lucía 
núm. 13, Marianao. Se suplica la inserción en los de-
más periódicos de esta Isla. 2313 
AGID PHOSPHATE. 
(FOSFATO iíCÍCO DE HORSFOKIí) 
Í P H H P A R A C I Ó N L Í Q U I D A . ) 
Es nna virv pnrai.ii'in <!>• ¡''i.sluiiis ac í'aí, MairnoHlt 
Potasa y Hierbo con Aculo Fosfórico cn tas fonm 
mmí se ushni.aii prontaw^Bte al sistema. 
S.)Kúii la rónmila del Profofwor E . N "Jcwiení .'ir 
i lajVntiiriage, Sfflítí 
|É Ktameilio a\AH tftcttt p<r». OlspepfOtv .•(VsiríOlil** 
Woiital, HhUa > NcrTloMiig TVírrtlrtfl Je w 
Cuorprl», VUalWarf. ?V 
Becoroií'ndanio univórsalmentiB loa •'̂ ouM.H.tl'"*̂  
t*} todas las escuelas. 
¡Sus «¡tVctos ni irioni/Hii .-.«.- M- A.<•.-,• • . , • 
.•jsa i,ect'r'.u i to ti •niü v. 
F,sel mejor ionice fonoejoo. puiM forM«ce » 
ivei ebro y él euérpóf. 
Es vina bebida Hg-cndable ?.on «Wa ft^u* y JII 
.¡KK'-O d^ nzüfiaK 
CONFORTA, OA FÜFZái VIGOW 5 
M , ES U GiceMílettigÉiií 
PEBOIQS RAZONARLAS. 
iXcmtTnsc u rátif por el votreo un foíletoOoa tó&N 
W» pormenores IwpttKuii • sor la 
Lotería del Estado de LoTiislana. 
Incorporada au 1888, por 25 aüob, por la Legislatura 
para loa objetos de Educación y Caridad—con un capital 
ae $1.000,000, al <iue desde entónceo se la ha agregado 
una reserva do más de $550,000. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma hoy 
parte de la presente Constitución del Estado, adoptada 
eu diciembre 2 de 1879. 
LOS SORTKOS TIENEN LUGAR TODOS LOS MESES, 
SIENDO EXTRAORDINARIOS LOS DB JUNIO T DICIEM-
BRE. 
Nunca se posponen, y los premios jamás screducen, 
MAGNIFICA OPORTUNIDAD DE GANAR UKA 
FOIITUKA. 
T e r c e r gran sorteo, clase O. que 
se h a de celebrar en la Academia 
de M ú s i c a de jSTueva Orleans, el 
m á r t e s 15 de marso de 1 8 8 7 . 
torteo üütiUHani ntiuiero 202, 
Premio mayor, $150,000. 
t3F"Nota.-—Los billetes enteros valen $10.—]VIadio$6 
Quinto $2.—Décimo $1, 
LISTA DE LOS PREMIOS. 
1 GRAN PREMIO D E $150.000 son $150.000 
1 PREMIO MAYOR D E . , 50.000 . . 50.000 
1 PREMIO MAYOR D E . . 20.000 20.000 
2 PREMIOS GRANDES DE 10.000 20.000 
4 PREMIOS GRANDES D E 5.000 . . 20.000 
20 PREMIOS D E 1.000 . . 20.000 
50 „ , 500 . . 25.000 
100 „ „ 300 SO.OCO 
200 „ „ 200 . . 40.0CO 
500 „ „ 100 . . 50.000 
APROXIMACIONES. 
100 de á $300 al premio fl» fr^-ooo -. * ou.twu 
loo „ „ zw „ „ ,, 50.000 . . 20.000 
100 „ „ 100 „ „ ,, 20.000 ., 10.000 
1000 „ „ 50 terminales al de 150.000 . . 50.000 
2179 Premios, ascendentes á $533.Oí 0 
Los pedidos do sociedades deben enviarse solamente 
á Nueva Orleane. Los quo deseen más informes se 
servirán dar sus seCaa ó airocciou con claridad. LOS 
GIROS POSTALES, Giros de Expreso ó laa letras 
de cambio se enviarán en sobres ordinarios. E l di-
naro contante por ol Expreso, siendo los gastos por 
cuenta du la Empresa. Dirigirse A 
M. A. DAUPIiIN. 
NCW OiioailS, f i f l . , 
lieu á M. A. DAUPniN. 
Washington, 1). C. 
Los giros postales so harán pagaderos al 
NEW ORLEANS NATIONAL BANK, 
N«w Oiieans, La . 
y las cartas certificadas han de dirigirse al mismo 
uanco. 
RlMUIWTÍTil^lsllí' "P10 á presencia de los Sres. 
kat'UJÍi.llJJJ?^J!4 óeneraVsBeauregardy Ear-
ly se hacen los preparativos y se celebran todos los 
Sorteos, siendo esto garantía absoluta do honradez y 
baena fó; que las probabilidades de ganar son todaa 
iguales, y nadie puede saber quó números van á salir 
premiados. El que así lo pretenda y ofrezca alicien-
te» semejantes, lo hará para engallar y defraudar al 
al quenu esté prevenido. 
üainforá Clieniícai 
UNA BUENA LAVANDERA, PLANCllADO-ra y rizadora desea colocarse en una casa particu-
lar ó bien sea para cualquiera otra cosa por ser muy 
inteligente para todo, es persona de alguna edad, pero 
con muy buenas disposiciones natural de Canarias y 
tiene quien la abone. Callejón de Chavez 31. 
2285 4-23 
PARA EL VEDADO 
Se solicitan dos buenas lavanderas, una que sea ge-
neral en driles y ropa fina de señoras, se les abona buen 
sueldo si saben desempeñar bien el oficio: calle G. nú-
mero «. 2307 4-23 
mRABAJADORES PARA INGENIOS.—Aguiar 
X número 75.—11? Expedición —Se admiten blancos 
y morenos, licenciados y rebajados, sueldo seguro y 
buena comida, salida esta semana. Se compran abona-
rés de caballería, diaiieltosy permanentes. Aguiar 75. 
Guzman y Valls. : 2295 4-23 
SE SOLICITA 
una criada de mano, blanca, de mediana edad y tam-
bién una de 13 á 13 años, blanca. Obispo 91. 
2293 ^23 
ESÉA COLOCARSE UNA PARDA D E Mo-
ralidad para manejar ó para criada de mano: no 
tiene inconveniente el ir con una familia al campo y 
tiene personas de responsabilidad que abonen por su 
honradez: informarán Neptuno 89, sombrereeía "El 
Progreso. 2290 4-23 
SE SOLICITA 
un buen oficial de barbero y un aprendiz. Aguila es-
quina á Monte 223. 
2289 l-22a 3-23d 
SE DESEA 
alquilar un criado de mano como de 15 años de edad: 
tratarán calle de Neptuno 125. 
2311 4-23 
SE SOLICITAN DOS PROFESORES INTER-nos uno para primera enseñanza y otro para repeti-dor en las matemáticas, no necesita título sino que 
sepa desempeñarlas bien. Monte número 2. 
2282 4-23 
í:i'oví(!e.ti.ct', 11. t.» R. ü¿.». 
jDe venia cu íá Rabaóa noy DOK JOSÍ 
J A R R A y poi I<HI(;S loa.sJropruW "• . ooffluew • 
es en drogas.-
ry*"f' n&A -f-fHi Cw* ü'íwíf•'>.•••« <»»'.<•»•« 
INSTITUTRIZ 
Se solicita nua señora para desempeñar este cargo, 
siendo de necesidad que posea dos idiomas, francés 6 l 
inglés, y tenga buenas rtíerenoias^Vedado eftll̂  7? i 
5-23 i 
ÍCJ 7 ' i * ^ *ño* ocupar uia mgrj ¡preail-
ítrínte V.nte el público, habiendo principia*?© «tt 
areparacioa y vent* ea í3a?c E l eonimma 
i s este popularisimo sacdktmsnto nsrac» hs. 
sida tan grande come ca h\ nctualidadj y estf 
wsr si miama iu.bí* «lt*j¡a*iiit'¿ d* «TT, mwratiJf 
k:* elücacm. 
Ho Yadlamcs esi dsdif cpit «« «ingtia- »oío 
Sf,S6 bii dejado Mmovci: la* loíiñbric»:» ii« 
fVtnbos niñot 6 adultcs flue st bailaba» aucr 
(-i*» por estos eiismigcs de la TJd* hnro»i)a. 
Constantemente sedhimea recomendacioasi 
focukativon üi» ciantoi i i*o aaaraviUoss 
aricada. Su gsan éxito ^ iaxoiír:ddo rxiimer» 
»ts {«líiíwaciontí f «! ¿ontpmrKK Arbm -rencm 
.«vcSlo oasdwiU)' ea/.'̂ xtm • ••.•JWit't» « t t w 
7 KM W 
s número 7to, infomíkrán, 9302 
ic, mu&imc, iirn-í'ispf.PT 
unís KZDICBRAI. amv&RAtta 
Uadt wA W wimutal col «LÍJ [rs* fwa mtj i ,j T- : - . t 
tf cid bwvftvtk Val ri Llut Wn JA. .sb tj .l'ir 
trUt 3olM 
(Jf fk* finida H ftml^ vtoita fe AMijy 4 i feriti 
n̂ ., i, JUaííCfr, «aa i—. • / '» .• •-•• r 
la n, v- :\ irtMCur Amu wr Otr-Vn Di ImrnA 
Sai •.Wrf.Jirí ly Ib» «tila ¡Míctl Soaty)pj 
117" Tb* riSutal df i £ i , t i >rvr«lam h i t o * 
U IIM l ^ m i » W4 tiiboD U fio IVopiítlnt 
QDhSk aa B o m r « t n . - t . ¿f 
Nono Romilno without the fac slmllo «toiatur» of 
ÜDoi.Fno Woi.ra ou Red Labcl ana otVool ü Wolfii 
on tho Blue Bidé Label. , 
JW-riPaBO rcad tho CAUTIOJ* x.nb«l: «so Ih»' 
•ne w Apotlucurle» and üroecn. oa th« bota». 
U N I C O S A G E N T E S T A R A L A I S L A D E C U B A , 
A N D R . P O H I i M A N N & C O . 
Ca l l e de C u b a 21. 
1JAUANA. 
BOIOB fubncnntea 
Kvant Chemical Co, 
inctn 
CJ-natomado la dolanten, 
en lag ventas de enta claao 
do remedios, dando ie-
Riiltados univorHalmeute 
satiarac torios. 
M U R P U Y B U O S . , Paris, Tex. 
ti lia obtenido el favov 
dol público y hoy ocupa, 
un lugar proraluonto 
entre la medicinas de su 
el aso. 
A. L . B M 1 T H , Brad/ord. Pa, 
Da v«nl9. en l&a Droeue" u"1' 
mm o i m i 
AUMENTAR, SUAVIZAR Y HERMOSEAR 
E L C A B E L L O . 
; E L BARBERTLLO 
Se solicita un buen oficial de barbeo. Reina 39. 
fnOS 4-23 
UNA S E Ñ O R A E S P A D O L A . D E M E D I A N A eda<l, desea colocarse nada más ano para la coci-
Neptúno 57 informarán. 2297 4-23 
PA R A U N A C O R T A F A M I L I A S E S O L I C I T A ana criada de mano de mediana edad, que presen-
i l bnenas referencias. Galiano 69, entre Neptuno y 
San Mignel. 2314 4-23 
T T N A S K K O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
K j carse de cocinera en una casa particular: sabe gui-
sar á la española, inglesa y criolla: prefiere una casa 
en que no naya niños, 6 para criada de mano para ca-
balleros 6 señoras de alguna edad: sabe desempeñar sn 
obligación y duerme en el acomodo. Dragones n. 1, 
Hotel Aurora darán razón. 22&7 4-23 
DE S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E C O -cinero y repostero: tiene muy buenas recomenda-
ciones: en la misma desea colocarse un buen criado de 
mano: tiene quien abone por su conducta: pueden in-
formar San Nicolás n. 75 á todas horas. 
2240 4-22 
M u r a l l a e s q u i n a A g u a c a t e 
se solicita una criada de mano. 
5302 4-23 
SE SOLICITA 
una criada de mano jóven y de color. Luz 97. 
2255 4-22 
SE S O L I C I T A 
una criada para el servicio de una casa, que duerma en 
la casa y tenga buena recomendación. San Miguel 86. 
2241 4-22 
SE S O L I C I T A 
Tina criada blanca, de mediana edad, para el serricio 
una corta familia sin niños. Amistad 41. 
2215 4-22 
S E S O L I C I T A 
una niñera de color que traiga buenas referencias; ca-
lle de San Ignacio n. 108, bajos. 
2276 5-22 
SE S O L I C I T A 
una criada de mauo: se le darán de $25 il 30 billetes. 
Municipio 12, Jesús del Monte. 
2275 4-22 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO Q Ú E tenga persona conocida que responda y que no sea 
muy jóven: so vende una yegua americana, muy man-
sa y ae mn<5ba condición, y se alquila una casa. Cam-
panario 4l & todas horas impondrán. 
2271 15-22 F 
SE SOLICITAN 
Tabaquero? de menudeo. Bcrnaza número 52. 
2234 4-22 
SE S O L I C I T A 
una mujer de mediana edad para los quehaceres de una 
casa sea blanca 6 de color, lo que se desea es que cum-
pla con su obligación. Tenientc-Rev 9. 
2241 4-22 
5,000 P E S O S 
Se dan cinco mil pesos billetes con hipoteca de ca-
sas en la Habana. Cerro 6 en el Vedado: informarán 
Muralla R8, botica Santa Ana. 
1310 9-.15 
Í T P l i O F E S O R D E A L G U N A E D A D , N A -
tural de Italia, desea colocarse de preceptor con 
una familia decente para la 1? y 2^ enseñanza; y ade-
más los idiomas francés, italiano y latin: en la librería 
de D . Ellas Fernández y Casona, Obispo n. 34 im-
pondrán. 2039 16-17P 
SE S O L I C I T A N V E N D E D O R E S P A R A E L campo que sepan manejar carretones con bueyes. 
San José 48. 1967 9-16 
Q U I N T A D E L O B I S P O 
CERRO. 
Se arrienda en proporción la finca conocida con eso 
nombre, compuesta de una caballería y nueve cordeles 
de tierra, con buenas fábricas, agua abundantísima, 
numerosa arboleda de frutales y célebre por sus man-
gos. Impondrán en la misma y en Amargura 33, altos. 
2151 11-19 
SE A R R I E N D A UNA E S T A N C I A E N A R R O -yo Naranjo, calzada de Vento, de 8̂  caballerías de 
tierra con árboles frutales, barracones y una magnífi-
ca casa de vivienda. San Ignacio 76 impondrán. 
2024 9-16 
C O M P R A S . 
Dos habitaciones altas y frescas, se alquilan con toda asistencia, á hombres solos ó matrimonio sin 
niños; que sean personas de moralidad, por ser en ca-
sa de familia respetable, donde so cambian referencias 
Galiano 124. 1987 9-16 
M U E B L E S 
Se compran de todas clases y en todas cantidades 
pagándolos bien. Neptuno 11, esquina á Consulado, 
1? América. 2343 un mes-24F 
O entrada mdependiente y un cuarto bajo, propios 
para matrimonio sin h\jos u hombrea solos: casa de 
milla particular. 
SE D E S E A C O M P R A R U N C E P I L L O M E -cánico chico de 18 á 25 pulgadas, poco más ó mé-
nos. Escobar 40. 2315 4-23 
SE COMPRA 
toda clase de muebles y pianos, como también esnejos 
aunque estén manchados y prendas de oro y brillan-
tes y se pagan mejor que nadie 
Audiencia. 2270 
Reina 2. frente á 
4-22 
la 
E D I F I C I O D E L U Z 
A N T I G U O H O T E L S A N C A R L O S . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones acaba-
das de pintar, con frente á la plaza de Luz. Servicio y 
alumbrado. Precios módicos. 1309 27-1P 
AVISO. 
Se compran pagas del Ayuntamiento. Informarán 
calle de la Industria n. 129 entre San San Rafael y 
San José. 2272 4-22 
SE D E S E A 
comprar una biblioteca de derecho. Consulado 69A. 
2262 8-22 
s; 
s E D E S E A C O M P R A R UN J U E G O D E S A L A , .^bueno, y un juego de comedor, lo mismo que algu-
nos muebles de cuartos y algunas lámparas de cristal, 
sean juntos 6 por piezas sueltas, para poner casa á una 
familia. Se pagarán bien, siendo buenos y de familia 
particular. Impondrán O-Reilly número 73. 
2215 4-20 
E H A E X T R A V I A D O A N O C H E E N L O S S A -
. _lone8 de la Caridad del Cerro un alfiler de forma 
de herradura con brillantes. Se gratificará al que lo 
entregue en esta redacción. 
2351 l-23a 3-24d 
DE L A CASA A M I S T A D 32 H A D E S A P A R E -cido un perro grande, blanco, con manchas ne-
gras, con un collar al pescuezo, se le gratificará al que 
o entregue ó dé razón de él ó se le hará responsable 
al que lo oculte. 2339 4-24 
C I E S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O B L A N C O 
lOsin hijos que quiera colocarse para el servicio de 
una reducida familia eu una población inmediata á es-
ta ciudad: se exigen referencias: informarán Jesús 
María 132. 2261 4-22 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y de moralidad desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento: calle de la Zanja 8, dan razón. 
22CS 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de razón para asistir á una señora enferma 
prefiriéndose sea de color. Aguiar 49. 
2265 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E UN G E N E R A L C ü C I -nero asiático aseado y de buena conducta en casa 
particular 6 establecimiento: cocina á la inglesa, fran-
cesa, española y criolla y tiene personas que respon-
dan por él: calle de Neptuno 136, dan razón. 
2247 4-22 
SE N E C E S I T A UNA B U E N A C R I A D A D E MA-no. San Nicolás 38, entre Virtudes y Animas. 
2243 4-22 
"BARBERO 
Se solicita un oficial, Compostcla entre Jema Ma-
ría y Acosta, al lado de la Belencita. 
' 2242 4-22 
SE COMPRA 
tm billar en buen estado: impondrán Lamparilla 48. 
2137 5-19 
P E R D I D A . 
Una pulsera de oro que forma una trenza se ha ex-
traviado en la calle del Prado entre Neptuno y Virtu-
des. Se gratificará al que la entregue. Campanario 88 
A, bajos. 2355 4-24 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E desea comprar una casa en el barrio de Monserrate 
en Concordia 43, impondrán á todas horas. 
1937 9-15 
M U E B L E S Y PRENDAS 
Se compran de todas clases y en todas cantidades, 
pagando buenos precios. L a Zilia, Obrapía P3. esqui-
na á Compostela. 1912 9-15 
SE COMPRAN T O D A C L A S E D E L I B R O S Y en todos idiomas, también se compran estuches de 
cirujíay matemáticas, calzada del Monte 61. entre 
Suarez y Factoría, librería de Santiago López. 
1896 11-15 
MUEBLES 
Se compran de todas 
1S(Í3 
clases San Rafael 100. 
16-13P 
A los maquinistas navales espaiíoles 
Para el vapor español "Gallego" que «aldrá bre-
vemente de este puerto para Europa, prévia las esca-
las que convenga, se solicitan 19 y 2? maquinistas con 
sus correspondientes títulos que acrediten su aptitud 
para desempeñar dicho cargo. Sobre sueldo y demás 
condiciones, informarán Oficios 20.—J. M. Avendaño 
y C» 2236 3-22 
U M TERMALES DE S A M FE, 
ISLA. D E PIKOS. 
H O T E L S A N C A R L O S . 
El uuevo dueño de este establecimiento deseando 
que loi scSoros huéspedes encuentren en Santa F é to-
das las comodidades necesarias, é indispensables cier-
tamente si acuden allí á restablecer sus dolencias, no 
ha omitido gastos para reformar por entero el "Hotel 
San Cárlos montándolo al nivel de los mejores de si 
clase. 
Ventilación, aseo, habitaciones espaciosas y conve 
nlentemente amuebladas, comida excelente y lo que 
vale más para los enfermos: alimentos especiales y una 
asistencia esmerada bajo la dirección del Dr. D. Prós-
pero Garmendía. 
Para más informes dirigirse en Cárdenas, Farmacia 
San Juan de Dios, Real 93: Matanzas, Tarafa, hcima-
nos. Matanzas 12; Habana, Sol n. 12, Farmacia lia 
Marina. E n esta farmacia existe constantemente el 
agua de los manantiales de Santa Fé. 
2068 27-17F 
BARBEROS 
Se solicita un oficial bueno para un pueblo inme-
diato á la Habana. Teniente-Rey, entre Cuba y San 
Ignacio, barbería darán razón. 
223S 4-22 
B n D r a g o n e s n - H O 
se solicita una profesora que quiera ir al campo para 
educar una niña. 2240 4-22 
4 L E C H E E N T E R A — U N A P A R D A J O V E N , 
XXsana y muy robusta, de ocho meses de parida, con 
buena y abundante leche, desea colocarse. Colon en-
tre Crespo y Aguila accesoria n. 5. E n la misma infor-
marán de un individuo blanco de mediana edad para 
cocinar en establecimiento. 
2250 4 22 
SE D E S E A C O L O C A R UN C O C I N E R O G E -neral, asiático, en casa particular ó establecimien-
to. Darán razón Lealtad n. 52 esquina Virtudes. 
2261 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UN M O R E N O D E NA-
«onducta; bien sea en casa particular 6 establecimiento: 
tiene personas que respondan por 61. Antón Recio nú 
mero 72 dan razón. 2184 4-20 
tSJS O O L I O I T A 
on cochero que acredite buen comportamiento cíe ca-
<m3 respetables. Jesús María n. 3. 
2188 4-20 
£ » E S O L I C I T A N C O N S T A N T E M E N T E C R I A -
Odos. criadas, manejadoras, costureras, cocineras, 
¿avanderas y crianderas para proporcionarles coloca-
ción por una pequeña cuota; así como los dueños en-
contrarán todos los que necesiten. Centro de Guzman 
y Valls, Aguiar 75: se solicita un maestro dulcero para 
el campo. 2204 4-20 
SE S O L I C I T A UN O F I C I A L Z A P A T E R O O ano que entienda algo del oficio, en Luz n. 39: 
la misma se vende un loro muy hablador y un sinsonte 
cantador, como para un regalo ambas cosas ó para una 
persona de gusto. 2213 4-20 
SE S O L I C I T A 
un muchacho para la limpieza y los quehaceres de la 
î â a. Botica San Rafael esquina á Campanario. 
2230 4-20 
ÜNA M U C H A C H A P E N l N S U L A i r i J E S E Í A . colocarse de criada do mano, coser ó acompañar 
i una señora. O'Reilly 88. altos. 
2214 4-20 
Ü N A COCINERA 
Se solicita v otra criada para aseo de la casa y man-
dados. Consulado 32. 2208 4-20 
T T N I N G L E S D E S E A UNA H A B I T A C I O N E N 
\ J casa de una familia donde le den comida y que 
sea bien atendido, que posea la casa si es posible ca-
rruaje v baño. Diryirse por correo al Apartado 48.T 
2193 4-20 
SE S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera, se dan de $20 á 
& la plaza. San Lázaro 146. 2211 
no se va 
4-20 
L A PROTECTORA. 
Necesito 30 hombres buenos de campo, pagándoles 
á 18 pesos oro mensual, buena comida y viaje pagado 
v buena paga, para ingenio. Amargura n. 54. 
2228 4-20 
C I E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E DON 
^Manue l Porto y Diaz, natural de Vivero, parro-
quia de Gerdiz, para enterarle de una carta recibida 
rn la Administración de este periódico. 
2149 5-19 
SE S O L I C I T A 
un criado de mano que sea formal y sepa cumplir con 
ÍU obligación. Lampariila 59, entre Aguacate y Ville-
gas. 2172 5-19 
T T N A J O V E N B L A N C A O D E C O L O R P A R A 
c J el aseo de dos habitaciones y cuidar de una niña 
de meses, con el sueldo de doce pesos pagados con 
puntualidad. Chacón 30. 2178 5-19 
I E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E ME' 
iana edad para manejar un niño de un mes: se de 
sea tenga buenos modales y sea cariñosa, y traiga bue-
nas recomendaciones, sin estos requisitos que no te 
presente. Lealtad 133 de 9 de la mañana en adelante. 
2168 5-19 
¿ < E S O L I C I T A U N C R I A D 1 T O D É MANO pardo 
^ 6 blanco, que tenga buenas referencias, para servi-
cio da nn establecimiento. San Rafael entre Industria 
j Consulado, Salón Oriente, peluq uería v barbería. 
2167 5-19 
BARBEROS 
Se solicita un buen oficial y otro para sábados y do-
mingos. Mercaderes 17. 2152 5-19 
E S O L I C I T A UN C R I A D O P A R A E L ASE"0 s _ _ del establecimiento y el cuidado de la puerta, que 
tenga persona caracterizada que garantice su couípor-
amiento: eu Dragones 44 impondrán. 
2153 5-19 
SE N E C E S I T A 
una general lavandera que planche camisas y 
criada de mano. Oficios número 29. 
2179 5-19 
Barberos y Peluqueros 
Se solicita un buen oficial para salón. 
ÍJÜ, Reina délas Flores 
2165 OBISPO 103. 5-19 
ÜNA P A R D A SANA Y R O B U S T A , D E T R E S meses de parida desea criar un niño á media leche 
6 & leche entera. E n Empedrado 12 darán razón. 
2177 5-19 
DESEA COLOCARSE 
ana morena sana y robusta, de tres meses de parida, 
de criandera á leche entera, la que tiene buena y 
abundante: calle de Curazao 3. 37. 
2140 5-19 
P R O F E S O R A . 
Una señora con 15 años de p r á c t i c a en la 
«nseñanza de los idiomas de Inglés , Fran-
cés y el bordado, desea colocarse en una 
familia para la educación y en señanza de 
señor i tas . Dirigirse a l Sagrado Corazón de 
J e s ú s , adonde d a r á n informes de su moral i -
dad y capacidad. 1775 16-11 
SE SOLICITA 
una manejadora que gane doce pesos sin ropa limpia. 
Reina 91. 2085 7-18 
S e s o l i c i t a n 
ana buena lavandera y planchadora para corta fami-
lia, blanca ó de color, que sea formal y cumplida en 
su trabajo y quiera ir al campo á un ingenio: en la 
misma un criado de mano blanco que sea inteligente 
«gntodo servicio doméstico y aseado; también una mu-
chacha de 12 & 14 años para ayudar d los quehaceres 
de casa, á. quien ec dará buen trato y un corto sueldo: 
informarán Manrique 131. 2219 4-20 
S e s o l i c i t a n 
aprendices 
oficio y seg 
que no 
Aguacate^ peletería. 
3 zapateros de vaqueta que sepan algo en el 




ep-fii nada también se toman. Muralla esquina 21S." 
S a i 
0 9 A n i m a s 9 9 
ÜHa dinero sobre hipotecas de fincas urbsnaa 
i-rrPTicion de tercera perjona. 
fnKTC n w 
HOTEL S A R A T 0 G A . 
M O N T E 4 5 . 
R E G E N TA D K E L , D? R O S A R I O D E A L I A R T . 
Situado frente al Campo de Marte, 
próximo á los Parques 
Se avisa 1 las personas que tienen solicitadas habi 
taciones puedeu pasar ii ver las que se acaban de de-
socupar, para matrimonios y hombres solos. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vistas 
y ventilación, asi como su esmerada asistencia y mó-
dicos precios. 2131 7-18 
ALPÍIJM 
En $28 oro español, Amistad 33, entre Neptuno y San Mignel, con sala, comedor, 2 cuartos, cocina, 
patio y gas: la llave en la bodega esquina íl San Miguel 
é impondrán Lamparilla 9S, casi esquina á Bemaza 
2335 
SE A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas muy buenas y frescas en casa 
de familia respetable á matrimonio sin hijos, hombres 
solos ó señoras. San Ignacio 55. 
2317 8-24 
E N $30 Olí O 
«wpaijoi, c^mjjostela 33. con 2 ventanas, sala, come 
dor, 4 cuartos, gas, espaciubu cocino y patio. L a llave 
á la otra puerta n. 35 6 informarán Laiáparilla w, . * 
esquina á Bemaza. 2336 4-2í 
Eu la calle de Luz entre Inquisidor y ülicios, se al quilan tres grandes accesórias, una de esquina y 
todas con agua de Vento y lo necesario para estable 
cimiento ó corta familia: impondrán Inquisidor 27. 
2362 4-21 
¡ATENCION! 
Se alquilan bonitas y frescas habitaciones, :uelo de 
mármol, agua de Vento, para hombres solos ó matrimo 
nios sin niños: portero á todas horas. Amargura 51 
2352 4-23 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Se alquila una alta independiente con su gabinete, 
la brisa y con balcón á la c:ille, dos Idem interiores 
una baja. Bernaza 60. 2337 4-24 
Se alquila la casa San Ignacio 67, esquina á Acosta acabada de reformar y pintar, propia para casa 
particular o establecimiento, tiene abundante agua d 
Vento y déinás comodidades: impondrán Bayona 22 
de siete á diez y de tres á seis. 
2299 " 4-23 
V I R T U D E S l O . 
Se alquilan hermosas habitaciones con vista á la ca 
He. 2286 10-23 
Se alquilan los hermosos altos Bemaza 29, con sala antesala, seis habitaciones, comedor, cocina, jardín 
y agua; los que no se alquilaron cuando el anterior 
anuncio, por no haberlos desalojado la familia que los 
habitaba, haciéndolo hoy definitivamente. 
2298 4-23 
En 6 onzas oro se alquila la hermosa casa-quinta eu el Cerro calle del Tulipán n. 19, con hermosas ha-
bitaciones altas y bíyas, inodoros, caballeriza, baño, 
4 solares con jardines y todas cuantas comodidades 
pueda desear el gusto más exigente: la llave está fren 
te al Parque del Tulipán casa del Sr. Martínez: infor 
marán Peñapobre 20 higos. 2248 4-22 
I N D U S T R I A " 28 
Se alquila un cuarto alto para un matrimonio o una 
persona sola. 22^9 4-22 
JO.—Aguacate 47.—Se alquila un salón alto con 
fa-
1813 16-12 F 
I M S . 
P E R D I D A . 
Se suplica al cochero que condujo una familia eu 
a noche del mártcs 22 de Gervasio esquina á Reina 
al Torreón de San Lázaro, entregue en Gervasio nú-
mero 182 un abrigo de señora que se quedó olvidado 
en el cohe. Se le gratificará generosamente por ser un 
recuerdo de familia; pues á ninguna persona puede 
serle fitü por ser prenda conocida. 
2356 4-24 
PERDIDA 
E n el baile dado por la Caridad del Cerro el domin-
go 20 del corriente, se han llevado, quizás equivoca-
damente del cuarto tocador de señoras una mantica 
abrigo de cabeza, de crochet, de hilo plateado, que 
estaba con un abrigo: si la persona que lo llevó quiere 
devolverlo á la calle de Cuba 140, se le agradecerá. 
2304 4-23 
Se alquilan dos casas: una en la calle de Escobar 20, fabricación moderna, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos y agua abundante: la otra en la calle del Campa-
nano número 2, toda de mampostería y azotea, con 
hermosa sala, tres cuartos bajos y dos altos y agua a-
bundante, á razón de 34 pesos oro al mes cada una. 
Las llaves se hallan en las bodegas inmediatas á las 
casas, ó impondrán Consulado 114. 
2266 4-22 
Se alquila la casa Aguila 45, entre Bemal y Troca-dero, de dos pisos, cada uno de estos con sala, co-
medor y dos cuartos y llave de agua. L a llave en la 
bodega 49, esquina á Bernal 6. informarán Villegas 59 
entre Obispo y Obrapía. 2264 4-22 
Se alquilan en muy módico precio los bajos de la casa calle de Escobar 146, de dos ventanas, zaguán, 
sala de mármol, cuatro cuartos, cocina y agua en 
abundancia. E n los altos de la misma impondrán. 
2257 4-22 
Habitaciones amuebladas.—Se alquilan dos hermo-sas habitaciones con suelos de mármol y vistas á 
la plaza del Cristo, 418 pesos oro; otra muy ventilada 
en 10 pesos, con entrada á todas horas. Lamparilla 
número 63. 2232 4-20 
S e a l q u i l a 
la casa esquina á Antón Recio n. 42, arreglada en al-
quiler para toda clase de establecimiento. Lagunas 87 
darán razón. 2186 8-20 
S e a l q u i l a 
una espaciosa y ventilada habitación con balcón á la 
calle y con toda asistencia. Villegas 67. 
2196 4-20 
C u b a n ú m e r o 1 1 1 
entre Acosta y Jesús María, se alquilan los altos con 
grandes vistas á la calle, tienen cinco habitaciones y 
azotea. 2207 4-20 
S e a l q u i l a 
la bonita casa Lealtad n. 195, acabada de reformar y 
pintar, propia para familia de gusto. L a llave en el 
número 193. 
También se alquila la casa Antón Recio n. 62, si-
tuada en los inmediaciones del nuevo paradero de V i -
Uanueva, igualmente acabada de reformar y pintar, y 
propia para marca de tabacos. L a llave en el n. 58. 
Informarán Cuba n. 67, altos, de 9 á 10 por la ma-
ñana, y de 5 á 6 por la tarde. 2202 4-20 
S e a l q u i l a n 
dos cuartos altos con su azotea á matrimonio sin hi-
jos ó á señoras solas: San Nicolás n. SG A entre Zan-
ja y Dragones. 2054 9-17 
Se alquila en muy módico precio la casa, calzada de Belascoain n. 127, entre Reina y Estrella, frente al 
Paseo de Cárlos I I I , con altos muy ventilados y agua 
de Vento: la llave en la bodega de la esquina y darán 
razón en la calzada del Monte n. 169, tienda de ropa 
E l Bazar. 2138 9-19 
Se alquila en 18 pesos billetes la casa Milagro n. 5, en punto elevado, cuatro habitaciones, buen pozo, 
á diez pasos de la calzada de Jesús del Monte C Q el 
573 está la llave y Dragones esquina á Manrique car-
nicería impondrán, como de la venta de un escritorio 
y tres baúles. 2161 5-19 
Se alquila en el Cerro frente á la iglesia la espaciosa y ventilada casa número 9. esquina á Santo Tomás 
con muchos frutales, patio, traspatio y jardín, la lla ve 
está en la casa del fondo: en la misma informarán. 
2150 5-19 
En casa de familia decente se alquilan tres habita-ciones altas muy hermosas, con balcón al patio, 
frescas y agua en la casa á $12 billetes cada una. San 
Nicolás 24. 2118 5-19 
SE A L Q U I L A N 
unos altos interiores compuestos de tres cuartos y una 
sala í. hombres solos ó á un matrimonio sin hijos, se 
cambian referencias. Neptuno 59. 
2146 6-1 i) 
SE A L Q U I L A 
un local que tiene 40 varae de fondo por 9 de ancho, 
pava almacén de tabaco ú otra cosa que no BL-S infla-
jnabla. Industria 129. 2059 16-17 
S e p e r d i ó . 
E n la tarde de ayer domingo 20, entre la calzada de 
la Infanta, 6 en la Plaza de Toros, una cartera con-
teniendo dos cédulas de señora y de caballero y 12 pe-
sos billetes que se le gratificarán y con 10 pesos más. 
por contener en ella muchos apuntes, cartas, retrato 
de familia y otras curiosidades, etc., etc. Se suplica la 
entreguen fonda L a Vencedora, Empedrado 3, ya per-
sonalmente ó bajo sobre, á J . L . y R. 
2273 4-22 
S: dido en junio de 1885 á favor del guardia municipal 
n. 73, D . Cesáreo Conde. Queda dicho documento 
nulo y sin valor alguno como no sea para el interesa-
do, quien suplica á la persona que lo hubieeo halh-.do 
lo devuelva ála Alcaldía del barrio de Paula. 
2258 1-21 a 3-22d 
VENTAS 
á t Fincas y Ealabiecimienlos. 
SE V E N D E N E N $3.P00 UNA CASA CON S E I S cuartos y agua, barrio da Colon; una en.f2,500 oro; 
en el Vedado en $900; otra de manipostería y lies calle 
del Pocito: todas sin gravámenes. Blanco 37 de 4 á 5 
de la tarde. 2317 1-21 
SE VENDEN 
las casas de mamposterfa y teja sin ningún gravamen 
por mucho ménos de la mitííd de su valor por tener 
que marchar su dueño para la Península por enfermo. 
Precios en oro.—Calles: 800 pesos oro ó su equiva-
lente en btes., Esperanza 112. Corrales 152 en 450 pe-
sos oro ó sil equivalente en btes. Bodega Acosta esqui-
na á Egido darán razón á todas horas del dia. 
2321 4-24 
SE V E N D E O C A M B I A P O R CASAS: UNA finca de 70 caballerías de tierra cerca de Guanajay: 
2 fincas de 10 caballerías, próximo á Artemisa; 3 es-
tancias en el Caimito, Luyanó y Marianao; un tren de 
coches de lujo; una dulcería, 2 bdilegaS, nn café y bi-
llar. 5 casas juntas. San Josó 48. 
2326 4-24 
SE las V E N D E N V A R I A S CASAS S I T U A D A S E N caíles do Salud. Neptuno, Dragones. Consulado, 
Reina, San Miguel, Galiano, Crespo, Manrique, Con-
cordia, Lealtad, San Rafael, Barcelona, Aguila, San 
Lázaro, Mercaderes, Luz, Aguiar, Obrapía, Acoda, 
Aguacate v Habana, sin corredores. San Josó 48. 
2325 4-25 
SE V E N D E N T R E S CASAS D E E S Q U I N A CON establecimiento, no tienen gravámen y ganau buen 
alquilerf también 14 casas de 2 y 1 ventana; más 8 ca-
sitas y 2 regias casas; 1 casa de vecindad de 30 habita-
ciones, 2 casas en el Vedado, 1 Jesús del Monte y 2 
en el Cerro: impondrán Campanario 128. 
2327 4-24 
SE V E N D E C A S I E N L A M I T A D D E SU C O S -,<.;,.,-.' -o „ f fi <le la calle de Acosta, á propósito 
para una dilatada familia, libre tmin eravámen y 
con agua redimida, su construcción es solida J fl 
moderna. E n la misma f-e tratará de su ajuste. 
2278 unmes-23F 
G A N G A . 
Por $5,0C0 btes. libres, se vende una magnífica casa 
de mampostería en Marianao, con espacioso y lindo 
jardín, patio para gallinas, cochera, pozo y comodi-
dades para una gran familia que quiera vivir fresca, 
alegre é independiente: ocupa una cuadra entera por 
todos sus lados y con vistas excelentes á la Lisa. Está 
sobre la calzada: en Marianao, calzada Real 228 in 
formarán, 2281 4-23 
Srimbó y tejas en Jesús del Monte, cerca de la cal-
zada de Luyanó, terreno propio y libre de todo gra-
vámen, tienen pozo muy fértil, ganan $34, son de 
planta moderna y acabadas de construir; se dan las dos 
en $1,000 oro, valen el doble: para más informes en la 
Habana Manrique n. 110 á todas horas del dia. 
2296 4-23 
SE V E N D É E L S I T I O NOMBRADO L A ja, ce Z A N -omo á una legua de Güines, de muy cerca de 
dos caballerías de tierra de primera calidad; tiene una 
pequefia laguna con agua todo el año y ademas lo pasa 
una zanja: también se vende otro sitio muy cerca del 
anterior, de más de una caballería de tierra. Los dos 
juntos se dan en 4,000 pesos oro, para vender de mo-
mento: impondrán en la calzada de Jesús del Monte 
340, de 6 á 9 de la mañana. 2147 4-23 
FA R M A C I A . — L A P E R S O N A Q U E D E S E E comprar una bonita en esta ciudad en precio mó-
dico, en buen punto, montada con gusto y muy amplia, 
dándose las mejores referencias, puede dirigirse á L a -
gunas u. 9, letra A, donde impondrán á todas horas. 
2305 4-23 
sa casa de mampostería con un gran algibe, calle 
D número 2 esquina á la calzada, con patio, traspatio 
y arbolado y al fondo dos solares, todo se da en onoo 
mil quinientos pesos oro, informarán el portero do O-
brapía25 ó en la Empresa Gestora Mercaderes 22. 
2360 6-22 
E N $2,200 ORO 
y reconocer $1,600 oro de un menor que le faltan 18 
meses, se vende una casa callo de Paula, con sala, co-
medor, 4 cuartos á la brisa, agua de pozo, libre de gra-
vámen: informarán Obispo 30, Centro de Negocios. 
2254 4-22 
E N $5.000 ORO 
se vende una casa calle de Bernaza entre Obrapía y 
Lamparilla, ganando hoy $51 oro. Informes Obispo 30 
de 12 á 4. 2253 4-22 
S: retro comprar la hermosa casa-quinta callo de la 
Universidad 42. que da fondo frente á las fábricas de 
ómnibus y de cigarros de Estanillo, vendida en pacto 
cu $3,840 en oro: informan Amistad 34. 
2203 4-20 
E N $4,000 ORO 
se vende una casa. San Rafael entre Escobar y G erva-
sio, con sala, comedor, 3 cuartos bajos, uno alto á la 
brisa, cocina espaciosa, barbacoa, agua, toda de azo-
tea. Centro de Negocios, Obispo 30. • 
2210 4-20 
UN S I T I O E N G U A N A J A Y 
se vende á una legua del pueblo, se compone de dos 
caballerías, cercada de piedra una de ellas y la otra de 
Íiña. le pasa un rio, fabricas de guano, tiene como ,500 palmas: se da en $1,700 oro. Centro de Negocios 
Obispo 30, de 11 á 4. 2209 4-20 
SE V E N D E 
un potrero de unas 40 cabal le r ías propio 
para criar ganado, con buena cerca de a-
lambre situado á tres horas de la Habana 
por ferrocarril, pasando por él la carretera 
de San Cris tóbal . Razón Obrap ía 5, altos de 
12 á 4. C259 15a—18 15d—18F 
E n $ 1 , 0 0 0 o r o 
se vende una easa en el Cerro y sobre otra situada en 
la calzada que costó como $70,000 oro se toman $10,000 
en hipoteca, aunque sean de menores. Obispo 30, de 
11 á 4. 2222 4-20 
S E V E N D E 
el solar n. 1 á Censos del Reparto del Carmelo, man-
zana 86, calle 18 esquina á 17, el cual tiene una casa 
en fábrica y un magnífico pozo de agua inmejorable. 
Informarán del asunto en la calzada de Galiano n. 70 
de 6 á 10 de la mañana y de 4 á 10 de la noche. 
2030 9-17 
SE V E N D E 
la casa Villegas n. 25, con sala, comedor, tres cuartos 
bajos y dos altos, llave de agua de Vento redimida; pa-
ra su ajusto Jesús del Monte número 96. 
2044 9-17 
V E N T A 
A L M E J O R P O S T O R . 
Se solicita comprador para dos estancias, compues-
tas de 3 caballerías y 3 cordeles, sitas en el partido de 
Pepe Antonio, tormino de Guanabacoa, las cuales se 
venderán al mejor postor, siempre que la postura ex-
ceda de $7,500 oro. Se reciben pliegos cerrados y dan 
informes de doce á dos en la sala de los entresuelos de 
la casa calle do la Habana 85, donde se abrirán los 
pliegos presentados y se hará la adjudicación al mejor 
postor el dia 26 del corriente á las doce en punto. 
Habana, febrero de 1887. 
1964 11-16 
EN $1,000 ORO S E V E N D E UNA CASA, B A -n io del Pilar, de mampostoría, con sola, comedor 
y tres cuartos, libre de gravámen: informes Zanja 36 
de 8 á 10 de la mañana y de las 5 de la tarde en ade-
lante. 2162 5-19 
SE V E N D E P O R L A M I T A D DíJ S U V A L O R la casa en construcción n. 68 de la calle de las L a -
gunas. Mide 11 varas de frente por 40 de fondo. E n 
Jesús Maria n. 4 impondrán de 9 á 11 do la mañana. 
2182 7-19 
E N $4,000 ORO 
librea para el vendedor y sin intervención de tercera 
persona se venden dos casas en la calle de la Bomba; 
en el número 15 déla misma calle impondrá su dueílo, 
2141 Í6-J9F 
A L O S H A C E N D A D O S . 
REACTIVO SISTEMA SALA 
C O N R E A L P R I V I L E G I O . 
Preparación defecante y descolorante, 
p a r a e l a b o r a r y b l a n q u e a r a z ú c a r e n t r e n e s j a m a i q u i n o s y a p a r a t o s . 
Condiciones muy módicas y de positivas ventajas para los hacendados. 
Al que use este reactivo sin la debida autorización se le perseguirá ante la ley. 
Para más pormenores dirigirse fínicamente á J O S E ANTONIO P E S A N T — O B R A P I A 51—HABANA. 
Cn 260 8-19 
A $35 B I L L E T E S — T R E I N T A Y C I N C O P E S O S B I L L E T E S — m a g -
nüicas máquinas de pié legítimas G A R A N T I Z A D A S por C U A T R O A Ñ O S . Esta 
rebaja es solamente por dos meses con el fin de aligerar el inmenso surtido 
que tiene esta casa y en vísperas del balance anual. 
Composiciones de toda clase de maquinas baratísimas y garantizadas por 
UN AÑO.—Unica agencia de la sin rival Doméstica, Gran Americana n. 1 
& 7, Nueva Raymond, JK. Singer. Gran surtido en JSemington^ew Home, 
W. Gibbs, Máquinas para eurcir y bordar. Máquinas de mano, á $5 BjB . 
Id. do rizar, á $5 B iB . 
Variedad suma en novedades acabadas de recibir. 
EL. QUE MAS BARATO VENDE EN 1.A I S L A DE CUBA. 
XxTFijarse bien en la dirección. 
74, O ' B E I L L Y 74:.—José QomcOea Alvarez. 
146 2&-6E 
S A N R I E G O D E L O S B A Ñ O S . 
HOTEL S A M T 0 6 A . 
D E ! P R I M E R A C L A S E . 
E l dueño de este establecimiento lo ofrece á sus antigaos favorecedores y al público en general en la pre-
sente temporada, con el buen servicio que tiene acreditado y la mayor modicidad en los precios. 
Notable rebaja para las familias. 
A los Srea. viajeros que desde la Habana se dirijan á los baños, esto hotel se hace cargo de abonar todos 
los gastos, como son pasaje del ferrocarril, almuerzo eu Paso Real, carruaje desde este punto hasta San Diego, 
ida y vuelta, las correspoudienlea consultas y papeletas del médico y 25 dias de estancia en el referido Hotel, 
todo por la insignificante suma de $S5 oro en primera y $60 en segunda. Do este modo se evitan los abusos que 
se cometen con quienes por necesidad concurren á los baños. 
Dirigirse á D . Pedro Min ias, calle de Zalueta esquina á Apodaca, donde previo pago, se facilitan las co-
rrespondientes papeletas y cuantos informes se deseen. Cn 238 13-12a lS-13d 
Alvarez y Hiuse-
D0S NUEVAS MAQUINAS D E C O S E R 
D E 
S I N G E R . 
E s t a s d o s n u e v a s m á q u i n a s d e c o s e r 
s o n d o s p e r f e c c i o n e s . 
N a d a d e j a n que desear . 
S o n d e b r a z o a l t o . 
Son á c n a l m á s l i g e r a s . 
S o n á c u a l m a s s i l e n c i o s a s . 
Son á c u a l m á s per fec tas y c a d a u n a es n n modelo 
e n s u m e c a n i s m o . 












e s • 
Esta' es sin disputa la mejor bebida para este clima, lamas estomacal, aromática, bonito color, agradable 
al paladar, refreacante y económica. CHAMPAÑA D E S I D R A marca A G U I L A . 
Reciben vinos de Jerez, do A. R. Valdespino, Quesos, Cognacs, Cervezas, Chocolate, Sacoít de Papel, 
Jarcia Sisal, Luz Diamante, etc., etc. 
Cu 185 50-27E O b r a r í a 2(>—E. Aguilera y Ca.—Apartado 89t>. 
Las máquinas de coser mejores, más suaves y de más duración que se 
han conocido hasta el día, son las 
N E W H O M 0 m m D E L I I O M , 
de doble pespunte. 
Necesitaríamos de mucho espacio para dar á conocer al público las no-
tables ventajas do estas máquinas; pero nos limitamos d prevenirle, que án-
tes de comprar otras, examine detenidamente estas, y podrá convencerse 
de nuestra aseveración. 
Las máquinas de cadeneta W I L C O X Y G I B E S , llamadas silenciosas, 
no obstante los esfuerzos inauditos de varios fabricantes por imitarlas, si-
guen huérfanas de rival, y cosen siempre á la perfececion-
Vendemos más baratas que otros, las de S I N G E R OPEL, S I N G E R G. 
A M E R I C A N A S , P I L A D E L P H I A , S T E L L A y D O M E S T I C . 
Máquinas de plegar y rizar. Máquinas POLYi rPE para zapateros. 
Completo surtido de juegos do rnarto, hilos sedas. Agujas y accesorios 
para toda clase de máquinas. 
1 1 2 — 0 ' 
NOTA.—Como exclusivos Agentes para toda lá Isla de las máquinas 
N E W 1IOME y W I L C O X & GTBBS, supllcamoa tengan cuidado con 
las fálsificncionesi 
1842 11-13 
A N O S 
3D ! E P H I 
E l dueño de esto establecimiento lo ofrece á sus antiguos favorecedores y al público cu general, eu la 
presente temporada, con el buen servicio que tiene acreditado y coa las mismas ventajas que el primero en su 
clase, continuando siempre en su aníigua casa. 
Para más informes eu el Hotel Telégrafo su dueño I ) . Juan Batot, quien facilitarl papeletas para los ca-
rruajes en Paso Real. 1902 Ift-IGF 
F A B R I C A N A C I O N A L D E O B J E T O S D E M E T A L B L A N C O . 
FABUICA. Calle de D. Ramón de la Cruz, Barrio de Salamanca, Madrid, 
DESPACHO C E N T R A L . Príncipe 7. 
U N I C A S U C U R S A L P A R A T O D A L A I S L A D E C U B A . O ' R E I L L Y 102. H A B A N A . 
G R A N D E S R E M E S A S R E C I B I D A S de Cucharas, Tenedores y Cuchillos. 
Guerra sin cuartel á todas las fábricas de metales del extranjero, ninguna puede competir ni en clases ni 
precios, con la nacional de los Hijos de L. Mencsos. 
200 hombres y mujeres trabajan diariaraento en sus almacenen. 
Después de 10 años de existencia, de asiduos trabajos y no escasos sacritlcios, han podido conseguir estos 
fabricantes llegar á ser los únicos en Españ.i, y competir con todos los mejoros del extranjero al extremo de no 
poder mejorar más sus artículos. E n prueba de ello véanse las Medallas obt enidas cn várias Exposiciones, co-
mo las de Paris, Viena, Filadelfia y otras, 
G R A N D E S R E B A J A S D E P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A P O S I B L E . 
C U B I E R T O S P R I M E R A 
ricamente plateados. 
12 cucharas $10-60 oro dna. 
12 tenedores $10-60 oro dna. 
12 cuchillos $10-60 oro dna. 
3 docenas juntas. $30 oro. 
12 cucharitas café. $ 6-37^oro dna. 
C U B I E R T O S P R I M E R A 
SIN BAKO 
de plata pulimentados. 
12 cucharas $ 7 oro dna. 
12 tenedores $ 7 oro dna. 
12 cuchillos $ 7 oro dna. 
3 docenas juntas... $ 18 oro. 
12 cucharitas café . . . $ loro. 
C U B I E R T O S SIN B A S O 
D E P L A T A 
forma catalana. 
12 cucharas $ 4-50 oro dna. 
12 tenedores $ 4-50 oro dna. 
12 cnchillos $ 7-00 oro dna. 
3 docenas jimtas. $ 15 oro. 
12 cucharitas café. $ 2-50 oro dna. 
taurants 
leros 
Además esta casa ha recibido un inmenso surtido de servicios completos para cafés, fondaŝ  hoteles y res-
, como son bandejas redondas lisas de 12 tamaños, azucareras de várias formas, cucharitas, chincote-
)3, cafeteras, fuentes ovaladas para pescado, soperas de 1, 2, 3 y 6 raciones, portalistas. tenedores de ostio-
.trinchantes: y para casas particulares una variedad coTipíeta en juegos do café de 3, 4 y 5 piezas, jarros 
para agua, convoyes de 3, 4 y 5 pomos, servilleteros, porta cuchillos, eituches completos de cubiertos, juegos 
delavabo. prenderos, espejos de tocador, centros de mesa, salvillas, cu fin, cuanto se pueda desear en servicios 
de mesa y en objetos para regalos. 
NOTA I M P O R T A N T E . Visto el buen éxito que nuestros efectos y cubiertos han obtenido y tienen cada 
dia más, algunos vendedores ambulantes y lo que nos es m is triíte que hasta en algunos establecimientos no 
han dudado en asegurar al público que C U B I E R T O S D E O T R A S C L A S E S Y M A R C A S que ellos venden 
son do P L A T A M E N E S E S y creemos de nuestro deber advertir al páblico para que no se deje sorprender 
Q U E E S T A E S L A U N I C A CASA Q U E V E N D E P L A T A M E N E S E S E N T O D A L A I S L A D E C U B A . 
0 - R E I L L Y 1 0 2 , entre Villegas y Bernaza. 
2050 7-17 
SE V E N D E 
la casa n. 55 de la calle del Trocadero, compuesta de 
sala, siete cuartos y dos saletas, con once ventanas á 
las calles de Crespo, Trocadero y Amistad. 
21G0 16 19 
E V E N D E UNA CASA B I E N S I T U A D A E N 
la calzada del Príncipe Alfonso, toda de manipos-
tería con su portal, sala, comedor, cuatro cuartos ba-
jos y dos altos, cocina corrida, sus títulos limpios, tus 
contribuciones pagas hasta el dia en la cantidad de 
$4,000 oro: informes Aguacate 56, de once á cuatro, en 
los altos. 2143 5-19 
S e v e n d e 
la casa calle Real de la Salud n. 45, compuesta de sa-
la, zaguán, comedor y cuatro cuartos bajos y cuatro 
altos, llave de agua y cocina, es nueva y muy aseada: 
de más pormenores cn la misma impondrán, sin inter-
vención de corredor. 2101 7-18 
SE V E N D E 
el antiguo y acreditado establecimiento de Escuela de 
tiro de pistola, calle de Obrapía n. 118. Impondrá en 
el mismo su dueño. 2062 l-16a 9-17d 
G A N G A . 
So vende la casa calle de Cádiz n. 53 con fala, sa-
leta y tres cuartos, toda demamposteria y azotea, San 
Nicolás 25 impondrán. 2001 11-16 
SE V E N D E E N $3,000 ORO, L I B R E S P A R A E L vendedor, la casa n. 65 San Miguel: está registrada 
en el libro nuevo de la propiedady libre de gravámen: 
en la misma informarán. 1898 9-15 
I N A R D E L R I O — S E V E N D E L A CASA E N 
que estuvo la tienda de D. Andrés Herreras, calle 
del Recreo cerca del Puente. 6 se cambia por otra en 
la Habana, dando ó tomando prima no siendo mucha 
la diferencia. Dirigirse en aquella ciudad á D. Felipe 
Puentes, y en esta Lamparilla 94, 
1741 16-11F 
BU E N NEGOCIO.—So vende la cindadela calle de la Soledad n. 2, en San Lázaro, con 2 acceso-
rias y 20 cuartos, y Príncipe n. 21 con 2 accesorias y 
13 cuartos, todo bien alquilado. Ancha del Norte n. 
398 su dueño informará. 1583 16-8 f9 
DE MÍALES. 
SE V E N D E N V A R I A S Y U N T A S D E B U E Y E S nuevos y maestros de carreta y arado. Hay cuatro 
6 cinco yuntas de primera. Informarán en Marianao 
calle Viíya n. 31, de una á cuatro. 
2263 4-22 
A l a s p e r s o n a s d e g u s t o . 
Se vende un bonito potro criollo de silla, de marcha 
y gualtrapeo, 4 años y medio de edad, 7 cuartas de al-
zada, color azul claro, sano y de raza muy üna. Ma-
loja n. 179. 2¿16 8-20 
SE V E N D E 
un maguíüco caballo americano, color moro azul, ro-
cíen llegado y de inmejorables condiciones. San Igna-
cio n. 12*. " 222S &-20 
DE GÁ1ÜAJES. 
SE VENDE 
un magnífico coupé nuevo, calzada del Ceno 559. 
2341 4 24 
SE V E N D E B A R A T O UN F A E T O N Y U N C A -rro do cuatro ruedas; el primero propio para los 
carnavales y el segundo para ropa, cigarros, víveres, 
etc.. todo en ínfimo precio. Cerro 476. 
2294 4-23 
SE V E N D E 
ó se cambia por otro carruaje un elegante coupé mar-
ca E . Coúrtillior: informarán á todas horas Aguila 84. 
2312 5-23 
UNA G U A G U A 
E n $500 billetes; otra en $1,000, traspaso con des-
cuento de sus recibos de contribución, caballos maes-
tros de tiro, arreos, habilitación de caballeriza y silla 
de montar. Lealtad 131. 2239 4-22 
SE V E N D E U N C O C H E N U E V O D E DOS ruc-a d a s y de dos asientos, pudiéndolo poner á cuatro 
asientes á voluntad, muy fuerte, propio para carnaval 
puede verse á todas horas eu el Estribo. Teniente-
Rey SO. 2187 8 20 
S E V E N D E 
un vis-a-vis de dos fuelles, de última modo, marca 
Courtillier, de muy poco uso, muy sélldo, propio para 
una familia de gusto; una duquesa sin estrenar, última 
moda; un flamante tronco de arreos; una limonera: 
también se cambian por otros de ménos valor. Amar-
gura 54. 2218 4-20 
EN 3 ONZAS ORO 
se vende un faetón y en perfecto buen estado. Agua-
caté69. ' ' 2206 4-20 
POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O S E V E N D E en proporción un milord, unaparejita de caballos 
maestros, propios para persona de gusto, arreos de 
tronco y limonera, juegos de moñas y demás enseres 
de un tren co mpleto. Juntos ó separados. Bornaza 30. 
2220 10-20 
ANGA P A R A L O S C A R N A V A L E S l ! — U N A 
elegantísima duquesa garantizada, nueva, y sin 
comején, un lindo caballo, dos limoneras y un tronco 
de arreos dorados, un vis-a-vis de un fuelle y un cou-
pé Clareuce, ámbos en magnífico estado. Manrique nú-
mero 116. 2023 9-16 
BE MUEBLE 
SE R E A L I Z A N V A R I A S CAMAS P A R A C O -legio, para una persona, med'a camera y camera, 
todas de relance, ¿ preoios baratísimos- Compostela 
número 151, entre Jesús María y Merced. 
M A F N I F I C O P I A N O 
Se vende uno de lo mejor que se ha fabricado en 
piano y de dos meses de û o solamente, en casa del 
afinador Anchcmar, Tejadillo 111. 
2357 8-24 
UNA C A M A C A M E R A , B A S T I D O R A L A M -bre, nueva, $32; una de persona, de bronce, muy 
elegante; 2 mesas \ iena, consola y centro, 1 sofá y 2 
sillas de brazo id. y otros varios muebles, todo bara-
to. Compostela 119, entre Muralla v Sol. 
2366 4-24 
SE VENDEN 
tinas y macetas de flores, algunas de ellas de mérito. 
Tejadillo 46. 2291 4-23 
L E A N T O D O C O N D E T E N C I O N . 
Juego de sala completo de caoba en $120, un bonito 
medio juego nogal en $80; otro imitación $55; escapa-
rates desde $25 hasta 68 y 175, este último con espe-
jos: una prensa de copiar con mesa de hierro única en 
$35, espejos de todos tamaños, mecedores de Viena á 
$20 y 22, carpetas de ahogados y de comercio de todas 
formas, un mostrador de casa de cambio, camas y 4 
mesas de café y demás muebles. E n Reina número 2, 
frente á la Audiencia. 2209 4-22 
B I L L A R 
Se vende una mesa chiquita, americana, con todos 
sus utensilios, en buen estado y barata. San Miguel 
número 270. 2256 4-22 
POR NO N E C E S I T A R S E S E V E N D E UNA máquina de coser de Singer Reformada en perfec-
to estado en $18, una idem idem de la Maravilla en 
inmejorable estado en 12 pesos todo billetes, pueden 
verse y probarse San Nicolás n? 115, entre Estrella y 
Reina. 2274 4-22 
G a n g a 
Se vende una buena cama camera con pinturas finas 
en las cabeceras, molduras y bastidor de alambre, en 
módico precio. No se trata con mueblistas ni presta-
mistas. Animas n. 29. 2235 4-22 
MU E B L E S B A R A T O S . — U N J U E G O D E S A -la Luis X V , liso, en buen estado $134 btes., uno 
idem escultado que le faltan los mecedores y es de do-
ble óvalo $150, otro escultado completamente nuevo 
$175. Aguila 215 entro Monte y Estrella. 
2212 S-20 
SE VENDEN 
varios útiles de colegio. Suarez número 103. 
2198 4-20 
¡ G a n g a l 
Se vende medio juego de sala, estilo Luis X V , com-
puesto de seis sillas, dos sillones, dos sillas de brazos, 
un sofá y una consola, con piedra de mármol, en $40 
billetes; tina mesa de conedera de seis tablas, caoba, 
$30 BiB.; una fiambrera de dos cuerpos, es decir, c ó -
moda y escaparate, en $10 billetes; j - un escaparate de 
caoba, esquinado, $4 billetes. San Ignacio número 130, 
entre Jesús María y Merced. 
2233 4-20 
EA F A M I L I A Q U E R E S I D E C A L Z A D A D E L Cerro 478, está desbaratando casa, y por lo mismo 
ofrece al público en general la oportunidad de com-
prar muebles muy baratos; y además, un gran fogón ó 
cocina americana casi nuevo, tiene su horno y está 
completo. Hay además una gran carpeta propia para 
casa de comercio 6 almacén y un tanque de hierro pa-
ra agua, de marca mayor. 
3217 4-20 
POR A U M E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N -de un precioso juego de cuarto, de fresno, con ele-
gante cama imperial, nn escaparate de espejo, 2 idem 
de caoba, dos lavabos, dos camas chinescas, un juego 
de Viena, un gran espejo y un magnífico piano de Ple-
yel de media cola, un pianlno del mismo, loza, flores y 
demás muebles. Industria número 144. 
2227 4-20 
ÜN S I L b ORAMA C O N DOS C I L I N D R O S para hacer los gases, y muchas vistas de movimiento; 
el tamaño de la vista en el telón aumenta más de 15 
varas; una Herafina con 18 piezas; varios aparatos de 
fotografía y electricidad, y para gabinetes de física. 
Aguacate número 56. 2225 4-20 
B 
C a s a de p r é s t a m o s " E l C a m b i o . " 
71, SAN MIOTTET. 71. 
A V I S O . 
Participamos á nuestros habituales favorecedores y 
al público en general, que han salido á la venta una 
porción de objetos procedentes de empeños vencidos; 
prendas, muebles y variados objetos, que sus dueños 
no han renovado, á pesar de nuestro anterior aviso. 
L a procedencia anarata considerablemente su pre-
cio, de lo que es fácil convencerse con una visita á 
E L CAMBIO, San Miguel n. 71. 
También damos dinero sobre toda clase de objetos 
al más módico interés: vista hace fe. 
2205 8-20 
G R A T I S I M O . — S E V E N D E N , D U R A N T E E L 
Carnaval, por ausentarse t.u dueño, hermosas 
lámparas de bronce, cuadros, loza, cristales tenedores 
y cucharas plateadas y algunos muebles. E n la misma 
casa se alquila un hermoso y fresco cuarto, con ó sin 
muebles, eu un centén, y el uso de la sala grátis. I n -
formará:i calle del Obispo número 84. 
2223 4-20 
SÉ VENDEN" 
varias puertas usadas de cedro de tablero, una puerta 
de calle, una ventana con su persiana y reja de hierro; 
también se compra un solar ó casa que no tenga ménos 
de nueve varas de frente, en la calzada de San Láza-
ro, y se vende una cindadela en la calle de San Rafael 
n. 120; tiene 30 habitaciones, produce una buena ren-
ta, puede verse á todas horas; impondrán Campanario 
n. 6, á todas horas. 2132 8-18 
A l m a c é n d e p i a n o s de T . J . C ú r t i s , 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN .lOSÍÓ. 
E u este acreditado establecimiento se ha recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleycl, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gaveau, etc.. que 
se venden sumamente módicos, arreglado á los tiem-
pos. Hay un gran surtido de piauoTS usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortima». Se compran, 
cambian, alqiulán. v conw$nen pianos de toda» ofam», 
2110 26 -18 F 
EN LA M U E B L E R I A L A C A S T E L L A N A I N -dustria 129, da Juan Fernández, se desea acabar 
de realizar todas la.» existencias lo más pronto, para 
alquilar el local, que tiene 40 varas do fondo por 9 üc 
ancho poro, almacén de tabaco ú otros objetos que 
no sean inflamables. 2058 i-i 17 
SE V E N D E 
una gran caja de hierro á prueba de fuego, de tama-
ño grande con departamento para libros etc. etc.. 
Mercaderes 31. 2004 9-16 
BI L L A R E S . — S E V E N D E N N U E V O S Y USA-dos; so compran, cambian y óompoñeu; se venden 
bolas, paños, gomas, tacos, oto,; se tornean bolas de 
billar; se compran y cambian nuevas por usadas. R. 
Miranda. O-Reillv 16, entre San Ignacio v Mercade-
res. 13fiJ " 28-8F 
D 8 Cnesiles y M M , 
P A R A C A R N A V A L E S . 
VINO D E L E I V E R O 
( O R E N S E ) 
puro de uva, sin encabezamiento ni mezcla. Se vende 
en la calzada del Monte número 203. 
2087 8-1* 
SE V E N D E MUY B A R A T A UNA MAQUINA de fabricar agua de soda, propia para una fábrica 
de gaseosas ó para un despacho de néctar soda. En 
Jesús María 4 impondrán de 9 á 11 de la mafianu. 
2183 6-19 
l O s t a c a s a , ú n i c a i m -
p o r t a d o r a p a r a t o d a l a 
I s l a D E L L E G I T I M O C E M E N T O 
P O R T L A N D , M A R C A W H I T O , 
e l m á s s ó l i d o y a c r e -
d i t a d o m a t e r i a l p a r a 
s u e l o s , t a n q u e s , d e p ó -
s i t o s y t o d a c l a s e d e 
o b r a s h i d r á u l i c a s , h a -
b i e n d o p r o r r o g a d o c o n 
a l g u n a v e n t a j a s u c o n -
t r a t o d e i m p o r t a c i ó n 
d i r e c t o c o n l a f á b r i c a 
d e L o n d r e s : o f r e c e á 
s u s f a v o r e c e d o r e s y a l 
p ú b l i c o , u n a n o t a b l e 
r e b a j a e n l a s v e n t a s a l 
p o r m a y o r y m e n o r d e 
e s t e a r t í c u l o ; g a r a n t i -
z a n d o s i e m p r e s u c a l i -
d a d s u p e r i o r p a r a a q u e -
l l o s t r a b a j o s , a s i c o m o 
s u p e s o p o r b a r r i l d e 
d i e z y s e i s a r r o b a s . 
S n l a m i s m a c a s a s e 
h a r e c i b i d o u n n u e v o 
y v a r i a d o s u r t i d o d e 
m a t e r i a l e s p a r a t o d a 
c l a s e d e p i s o s , d e s d e 
e l m o s á i c o i n g l é s d e 
g r a n b e l l e z a y d u r a -
c i ó n , h a s t a l o s d i f e r e n -
t e s m o s á i c o s h i d r á u l i -
c o s , b l a n c o s y d e c o l o -
r e s , d e p r e c i o s m u y 
m o d e r a d o s y d e e x c e -
l e n t e c a l i d a d p a r a h a -
b i t a c i o n e s i n t e r i o r e s , 
s a l e t a s , e t c . , e t c . 
I g u a l m e n t e s e e n c o n -
t r a r á e n d i c h o a l m a -
c é n , g r a n a c o p i o d e 
m a t e r i a l e s f i n o s y o r -
d i n a r i o s p a r a f a b r i c a -
c i ó n d e e d i f i c i o s , á p r e -
c i o s s u m a m e n t e e q u i -
t a t i v o é a 
v 907 a i - W F 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E C O R T A R papel, propia para cigarrería, de medio uso y precio 
muy módico; también se vende un pianino de* medio 
uso á precio muy b^jo: imprenta de Niños Huérfanos. 
Cuba 129, entre'Merced y Paula. 
2192 4-20 
De Droeería y Perliiería. 
PURGANTE E l que mejor opera y se adapta á todas 
las naturalezas, climas y estaciones del año, son las 
pildoras antibiliosas de 'Hernández. L a fama de estas 
pildoras se debe á los mismos enfermos, que sorpren-
didos de haber obtenido sn curación, les han dado el 
sobrenombre de pildoras de la Salud. 
DISENTERIA sangre y aun sin 
sangre se curan fácilmente con las pildoras antidisen-
téricas de Hernández; el que las usa una vez las reco-
mendará á todas las personas que padecen dicha en-
fermedad. 
T - V / ^ V X /^VT3 l i ^ O Reumáticos, nerviosos, 
J L J W J ^ V _ / J L \ ) . E i K 5 etc.: ceden dándose fric-
ciones del bálsamoSedanto ó Calmante de Hernández. 
Toda madre de familia precavida debo tener un pomo 
por cualquier dolor repentino, por la rentaja de tener 
á mano un remedio eficaz y adaptable á toda clase de 
dolores, con el consuelo de poder aliviar al enfermo 
mientras se llama un facultativo. 
Véndense en la botica S A N T A ANA, Riela 68, fren-
te al D I A R I O D E L A M A R I N A , Habana. 
2200 10-18 
Con Real privilegio por la Inspección de Estudios 
de la Habana y Puerto-Rico y aprobado por la Aca-
demia de Medicina y Cirugía do Cádiz. Certificados do 
los principales facultatiyos de la Habana, de Cádiz y 
Santander, 40 años de práctica con éxito constante y 
creciente, y las curaciones maravillosas que con él se 
han efectuado son las mejores recomendaciones que 
podemos dar de este precioso depurativo de la sangro. 
Debe emplearse en las S I F I L I S secundarias y tercia-
nas y en todas las enfermedades provenientes de malos 
humores adquiridos ó heredados; úlcera*, her-
pes, etc. 
De venta en todaslas farmacias de la Islade Cuba 
y Puerto-Rioo. Cnl61 1-E 
SE V E N D E 
una partida de maderas propias para obras. Obispo 70, 
tienda L a Francia informarán. 
Cn 273 6-20 
B O W L A N D S ' 
O D O N T O 
es el mejor polvo dentífrico, para 
ser usado por los adultos y por los 
niños pues como no contiene mate-
rias aglomerantes, que puedan adhe-
rirse á los dientes, ni ácidos que 
destruyan á los esmaltes, 
FORTIFICA Y BLUKilüEÁÁ LA DBNTÁDÜRÁ 
impide y detiene ;í la caries, forta-
lece á las encías y da, al aliento, un 
perfume agradable. E l V e r d a d e s 
O d o n t o está preparado únicamente 
por ROWLAND y Soss, 20, Hattuu 
Garden, Londres, y se vende por los 
mej ores farmacéuticos y negociantes. 
Se vendo en las mejores Farmacias. 
W I I I M I Í I I I I I 
I I O Í M S 
P O L V O CL.ÉRY—SevendtefltQdatprif 
A N U N C I O S E I T M N J E B O S . 
P E R F U M E R I A I N G L E S A 
Famosa desde cerca de un siglo 
superior á todas las demás por su duración 
y natural fragancia. 
T R E S M E D A L L A S D E ORO 
PARIS 1878. CALCUTA 1884 
por la excelencia de la calidad. 
SPRISS FLOWERS 
JOCKEY CLUB | JAZMIH 
müTHOPIO | MAGNOLIA 
Célebre 
AGUA DE LAVANDA INGLESA ATKINS0N 
j otro» perfumes muy conocidos son sin iguales 
por sus deliciosos y persistentes olores. 
PASTA ORIENTAL DENTIFRICA DE ATKiNSOH 
siu rival para limpiar, hermosear y preservará 
los dientes y á las encías. 
SJ Teaden ea las Casas de loi lercaderes y los Fabricantes 
J . &. E . ATKIIVSON 
24, Oíd Bond Street, Londres 
Marca de Fábrica—Una "Rosa Uauca" 
sobre una " Lira de Oro." 
L A S M A D R E S D E F A M I L I A 
Para remediar las endebleces de los n iñoB, 
desarrollar sus fuerzas, dar impulso á sus cre-
cimientos y preservar-Ies de las enfermedades 
frecuentes en la tierna edad, los principales 
Médicos y los Miembros de la Academia de 
Medicina ordenan, con el mas venturoso éx i to , 
el u?o del verdadero R a c a h o u t de los A r a b e s 
de D e l a n g r e n i e r , de P a r i s . Este agradable 
alimento, compuesto de sustancias vegetales 
nut i itivus y corroborantes, se distribuye en 
toda ia economía y por sus propiedades ana-
lépt icas , mejora á las leches de las s eño ra s 
que crian á sus n iños y reanima á las fuerzas 
de los es tómagos desfallecidas. 
Ssiloi u todas las principales Paraaciat de lis América!. 
S O E - I T A R Í A j 
Cora «n 3 horaa com oa 
O X ^ O B X T X ^ O S 
de SECRETAN 
PUrutfttico, Uureadg M I u4tika| 
Unico rtmed.'o infilllv*!, ino{-
< tensivo fácil de tomar e de di> 
. {[enr, empreñado com um sao-1 
Icssso «onstante nos hospitaes de París. 
I JVao ha possibilidade rí'insuccetso. Os Olobuloa I 
ds Secretan expellem igualmente todos os Termes I 
sem eicep<;io existentes quor eos bomens qner DOS I 
I animaes domésticos. [Lombr'£ts, Atotrldet, Tricoot- f 
\phales, etc.) 
NOTA. — Bxisteni outros productos •emet-] 
J fiantes que conrem evitar com o maior cuidado, 
I Deposito central: SECRETAN, pharmacentico em París. | 
DKPÓSITAB.IOS Mr La Habana : 
J O S É S J \ S R ^ t J \ . i -- T O * 
S EM TODAS AS PHAIIMACIAS IMPORTANTKS. 
.CJOTX -tC.ELCXOXa.a.1 
MADRES, NIÑOS, NODRIZAS jf CONVALECIENTES 
Por vso de la J F o s f a t i n a C a l i b r e s 
P A R I S — 6, Avenne Victor ia . 6 — P A R I S 
Oepositano cn .'a fíahnna : J O S £ S A R R A 
I N J E C T I O N C A D E T 
0OMCI0N CIERTA en 3 DIAS sin otro medicamento 
P A R I S — y . J B o t a & v a r d D e t t a i n , 7 — J P A . l t I S 
ligiene de la Cabeza«Belleza de la Cabellera 
T O H I C A d e E D . F I N A D O 
I n f a l i b l e c o n t r a Jas P e l Í G ü I a S y Ü C a í d a de los cabel los. 
j e * A . t t . X & — 37, B o u l e v a r d de S t r a b o u r g , 37 — 
GOTAS RKENERftDORAS 
dLel T r a c t o r S A M U E L . T H O R S P S O N 
P ^ 3 c T A % n C ^ - > r ^ A T ^ C Í ? > n 0 * ^ ^ ' ^ Á >;' «ccion de esto 
P R E C I O S O M E D I C A M E N T O que os ei roas vxcc'.anlc re: arador de 
t0<1as la& ppruulas sufiid.is pnr el orsanisroo á cünsecuanciü Ha w >I~^ 
E X C E S O S H E C H O S D ¿ L O S P L A C E R E S . - ^ Q 3 € ^ k s dli >' .'05 í lo. ó r e a n ^ ^ í T . d. 
ffiiSSIi T f CVra" ,.nfallib,¿m6ntc las Mfemeebtd* desm.adas con el nomb™ de E X T E N U A C I O N 
tales corao la Impotencia, la Espormatonea. bs P é r d i d a s seminales, etc.. e ^ l K ' r * K J A ^ l x J n ' 
Precio de cada F r a s c o : 8 £r. (en F r a n c i a ) ^ 7 
Todo Frasco que no lleve l i Marca de Fábrica deposiiadj, y la Fuma ^ - é í j t ^ ' Un'00 Pr*P*f'*dor 
deberá ser desechado rigorosamente. y v ^ S - í * d* 
En P A S Z S : F a r m a c i a G E i X x r , 3 S , raí (ealleí R o c h e c h o u a r t . ' f O ^ etfs Producto 
E n l a Habana : JOSÉ SARRA; L03É y C . - E n S a n t i a g o <ie Cu ha M . C. B0TT1H0, 
C R E M A d e B I S M U T O 
de G R I M A U L T & O , F a r m a c é u t i c o s en P a r í s . 
El B i s m u t o es un medicamento he ró i co empleado desde hace m u c h í s i m o s 
t0d0S ^ . ^ s a ^ S l o s de las v í a s digestivas, ¿ o r n o c ó l i c o s , d i a r r e a s 
t f ^ n m o ^ ' ^ a f t r i t l s ' . g a s t r a l g i a s , l i i n c h a z o n e ¿ , d o l o r e s d o e s t ó m a g o 
a s í como en las u l c e r a c i o n e s d e l i n t e s t i n o . L a eficacia del B i s m u t o e r ^ o r -
^ i r m í n f m ^ í f e l i g í o " ^ coleriformes t iempo ¿ e e p S a r s i n " ! 
La C r e m a ofrece sobre los polvos de Bismuto la ventaja de hallarse a l estado 
'iiTÜi'in'? Pari3' 8' Rne V ^ e n n e , y t a las prinoipale» Farmácia». 
C A P S U L A S 
a t h e v - C a y i - u s 
P r e p a r a d a s p o r e l D O C T O R C L I N P r e m i o M o n t y o n 
Las C á p s u l a s M a t h e y - C a y l u s de Cascara delgada de Gluten nunca 
cansan el e s t ó m a g o y e s t á n recetadas por los Profesores de las Facultades 
de Medicina y los m é d i c o s de los Hospitales de Paris , Londres y Nueva-
York para curar r á p i d a m e n t e : 
Los F l u j o s antiguos ó recientes, la G o n o r r e a , la B l e n o r r a g i a , l a 
C i s t i t i s de l cuel lo , el C a t a r r o y las E n f e r m e d a d e s de l a v e j i g a y 
de las vias ur inar ias . ' 
1156 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
Ea?ya«se ¿as Verdaderas Cápsulas Mafhey - Caylus de C L I N y Cia de PARIS 
que se hal lan en las principales Farmacias y D r o g u e r í a s 
PLAN CURATIVO de la TISIS PULMONAR y de la AFEGCiÓNES tía las VIAS RESPIRATORIAS^ 
S 
T A V E R D A D E R A 
(delüqnitran de haya) y de A C S X T S de J S X S A S O de n k c A X > £ . o p^sao 1 
Unica» reoompensadas en la Exposición Universal París 187S 
BOÜRGEAUD, rannaoéntioo de 1' clase, Fabricanta de capsulas blandas, ProvcEdcr dos n?sniiaiés da Pan» 
PARIS, 20 . QAIiJJi BAMBDIÉiir, 20 , P^ig ^ * 9 1 
^ S S S f e j ^ S H i í í ^ i AcBlte) "C0{:üt¡^do8, las solas esperiraentadas y empleadas cn It* Ilospil^les .lu Parí» 
por los Ooct™ yProf- BoucHAnn, V U L P U N , PoTAiff. BOOCBÜT, etc.. hau dado resultado-, tan ooucluycnU-s en 
el iratamienlo .ic las enfurmedades del pecho y de los Bronquios, ros. Catarros, etc., que los Médicos de I 4ncia 
v del Eslrangero las prescriben exclasivamento. ' vpASK FT p¿nVi>p-r>^ 
Como ísnntla aa daberl exigir tobn oacfc caja la faja non medalla» y /a ttrma del ¡r SOURCFAUD. ix-fóe lo* HoiSSSSmSLÁ 
Depósito en la HaMiia: JOSE SARRA 
A N A N G A D E L J A P O N 
i 
de B I S A U D y 0ia de Paris 
A V I S O A L O S C O N S U M / O O t i E S 
L a inmensa popularidad y la crecida venta de esta deliciosa agua de 
tocador, han provocado falsificaciones que nos disponemos á porsepruir y re-
producen la forma de la botella, la rotulata y hasta ' 
nuestra firma, pero contienen un l íquido ínfimo, sin 
el perfume n i las propiedades h ig i én i ca s de la ver-
dadera A G U A de K A N A N G A de R I G A U D y 
de P a r í s . Para que nuestros favorecedores pue-
dan diferenciar nuestras botellas de las falsifi-
caciones nocivas que, bajo su aspecto exterior, 
se expenden en Méjico, los prevenimos que 
desde hoy han de exigir en cada botella la marca 
de fábrica en forma de sello reproducida a q u í , 
impresa en negro y rosa, como seña l de g a r a n t í a , 
hasta que introduzcamos en nuestras rolulatas 
y prospectos cambios importantes que á su 
tiempo les anunciaremos. 
E n P A R I S , 8 , R u é V i v i e n n Q 
í ÉÑ '¿AS PRINCIPALES PERFUMERIAS CUADRUPLE DEL TAMAÑO 
ÍEQpónts ¿el "Díarto do la Marina,'^JRicla 
| 
i 
